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P R A C T I C A , 
FORMA>YSTIL> 
D E C E L E B R A R CORTS 
G E N E R A L S E N C A T A L V N Y A , 
y materias incidents en aquellas. 
D 'midida en tres Tórtr. 
Per lo nobleDon Luys de Peguera del Confell de ía 
Mageíbt en Ja Real Audientia de 
Catalunya. 
De manamentdels Scn vors Deputats de CataJunyâj 
En Barcelona, per Cerony 2vhrgant,any 1̂ 3 2. 

P R A C T I C A , 
FORM A>Y STIL> 
DE C E L E B R A R CORTS 
G E N E R A L S E N C A T A L V N Y A , 
y materias incidents en aquellas. 
Dmidida en tres 'Várts. 
Per lo nobleDon Luys de Peguera del Confell de fa 
Mageftaten la Real Audientia de 
Catalunya. 
De manamentdels Scn vors Dcputats de Catalunya^ 
En Barcelona, per Cerony Aíargarir,any 1̂ 3 2. 

M O L T I L L V S T R E S 
Senyors. 
T^tre diuetfos treballs que be trohats 
de mon fare don Luys de Peguera^ 
defpres de Jos dies, mes asmgut a 
les mans <-un llibret de celebratio de 
' S S M ^ M ^ Corts generalsytreballat tantjolament 
ah intern io 'de injtrmr d les per jone s¡ 'que poden entrar 
en ellas , jy per la poca edaty y falta de experientia > no 
teñen nor it ta de la materia :y no de fer njolums^ni tra~ 
Bats de Corts y puix nofaltan praEltchs Catalans , y 
de altres nations . que la han trabada copiofament. I T 
perqué fent lo afumpto de tantpublica rutditat, que nos 
pot conftdcrar majar, putx depenja de la celebrado de 
Corts generals ¿oi lo gouern de la Provincia ,jy la pref-
tantia y aucíoritat deis tres ftamentsrfue concorren en 
elles : confderant que la ¿Magejlat del Rey y fenyor 
mjlre don Phelip Tercer we d concluir les ques comen* 
çaren en lo àny 1626, acudint d ma natural obligado, 
en quant d ma patria, per no priuarla del benefei > que 
l i pot refultar de [la T r a B i c a :y en quant d mon para, 
per no moftrarme ingrat ais que per naturaleza , y tan 
\ 1 [abades 
f é u d e s caujès dech regonexer^ conformantme d> fa in-
temioyhe deiemimt entregar^y l imar dits treballs de 
Corts à V. SS, com à reprefemant aqurlies ah los tres 
fiaments de ques forma fon Confiftori.Soplich d V. S S . 
fen fruits acceptarlos^uix merexen teta aqueixa hon-
ra les ojigHieíjlú cuydadojo zjel, y T/oluntat de la pu-
blica rvtiluatyab (fue tnon para, recopila dites mater its' 
y not* defmereix mon defig, en cow.mar tn feruey defta 
Trouinciailos que tefiifcan lesbiftoriesqueper difcurs 
de teps U han f t mos progenitors ¡com â f l l s de aquella^ 
que amparáis ab la grandeva de tan eminent Conffo-
ri , y ab las lletrer¡noblez.aJ y bons refyetlcs de tais con" 
fjiorials.en cas aparegue d y .SS . ijquen à Hum , ni los 
detraBors fe atreuiran d emularlos, ni faltar a james en 
tnimemorta defla obligatio , pera fruir ía f m f re A 
V. SS. àqui Deu guarde, ^Barcelona à 28. de ¿bril 
1532. 
Don luán de Peguera. 
R E L A -
RELATIO DELS ASSESSORS, Y 
Aduocat Fifcal del General de 
Catalunya, 
LO Jlibre de Pra&ica, forma, y ftil de cele-brar Corts en aqueíh no lira Prouincia de Ca 
talunya, compoítper lo noble don Luys de Pe* 
güera del Confellde fa Mageftat en aquella Real 
Audientia , y per lo noble don luán de Peguera 
fon fill, per la fineza de fon amor á la patria,pre-
fentatà V. SS. hnuem vift,y miratab la diligentia, 
puntualitat, y circunípedio, quens obligaua la 
materia que en aquell Tetrada, y los ordens apre-
táis que V.SS.fon ellatsíemits donarnos: y no 
fols no hauem trobat en aquell cofa que fos con-
traria à les conílitutionsjcapjtols,y ades de Cort, 
priuilegis, víbs, y coílums del prefent Principar; 
pero encara que dit noble Author,continii.int los 
ftudis, vigilias, y treballsque tota fa vida follín-
guè en benefici y vtilitat de la cofa publica ( de 
que donan fe los molts libres que ha dexats corn-
polls , que eternizaran fa memoria pera fempre) 
en aquell los prenguè molt particulars, peia en-
fenyança de la forma, y íl i l , ques acoíluman de 
femar en la celebratio de Corts generals, y par-
laments 
laments particulars de aqueft Principar, matem 
molt neceflaria, y poch fabuda, perqué de molts 
fegles â efta partjes à tart exercitada, y yuy en dia 
molt conuenientjperço que lo Rey noftre feny or, 
per fa Real y fingular dementia ,«s íèruit con-
clourer les Corts generals conuocades en la pre-
fent ciutatenlo any 1626. Y axi diem, y referim 
à V.SS. que esdemolt profit, y vtilitatàtotaqueft 
Principat5qiie dit libre fia imprimit, y tret à Hum, 
pera que en lo fdeuenidor fe tinga notitia de ma-
teriatant neceííària,y de prefent les perfones dels 
tres Staments, qui han de entrar en les Corts, íè 
pugart valer y aprofitar del l , y ab tant bon nort y 
guia acertar en aconfellar al Rey noftre fenyor, 
Jo que fía mes feruey de Deu, y de fa Real Ma-
geftat3y vtilitat y profit del prefent Principat. Fet 
en Barcelona ais 30.de Abril 1(532. 
Mart i ^Jfejfor, Vityals dfetfor. 
Hortola Admcat fifcaL 
A L 
A L L E C T O R A M A N -
T I S S I M , D O N L V Y S D E 
Peguera, S, 
B la experientia de algún temps 
enfatfo ¿trribat a entendre U 
molta necefiitat quey hâ de ques 
tinga mtitia de las materias 
que en lo pre/ent libre fe trac~ 
ten9 comfon loflil > forma, y cerimonies de cele -
brar Cortsjyparlamentgeneral en Catalunya. 
Ierque com fe acoñuman deprafíicar aquelles 
de temps en temps yypofantfe gran y Uarch in-
termedidelvn temps al altre»fucceeix morir fa-
tes perfones )yen particular les quepodrien te-
ñir alguna notttiay fc 'untia, que en la ocafio 
nodexa de caufar ablagent noua y moderna» 
élguna manera defeguedadpj confuJio.La qual 
m jols fa dany à la matexa cofa ques trafla, 
mes encara es caufa de gran di latió y detention 
Perço 
Terço h determinat de fer fobre dites materias 
los fegumts y breus traclats,propofantper 
pitoisios dubtesy difficult atsy queaxien ta pre* 
uentio de les dttes C(/es > com encara en los trac* 
tats delias fe podrien (ffertr>abfoluüoy âiffimtk 
de dits dubtes 9y dtfficultats. Temara que mon 
cabal no fie proubajiant parain/imir perfeta* 
ment acerca les dites çofes, lo ques deu ¡ tota via 
la bona mluntat ab queu fas fupplira lo qm 
falta > la qual pendranpus ab ella he defi) at fer 
aquejiferuey. Vale. 
J L S 
Ife^fedfe.... 
A L S M O L T I L L V S T R E S 
Senyors Debutais del Trincipat de 
Catalunya. 
D E C I M A . 
CR i a l a m a poderofa la fabrica vniuerfal 
inucnuftay defigual 
mes al fi maraucllofa; 
Y es mole aíTencada cofa 
que à Ies fofqtres fe cftigucra 
íi per cas Hum no hi haguera 
que la defeobre y abona, 
lo que la Hum Barcelona 
facn les obres de Peguera. 
D E 
D E D O N Í O A N T E R R E Y 
Çarriera Alçayt del Caftelí de 
Bcllucr» 
S O N E T O . 
QVJE importa quels cruéis fils de fi dalla pronas Teguera ab OJOS la mort traydom, 
[t la parlera fama fe fa autora 
dei erudtt yue rvoBra ¡lengua calla. 
FoYtifsima de Sjftanyay fel muralla 
cflafempre Protíincia '-vencedora 
qmnt doãa ingeni tant en lletras dora 
en nmhre efculjja ettm de raU'a en ralla, 
¿Mojlrards Catalunya ^verdadera 
y agraidaj fdddBafmdamenia 
fas lleys, (¡ue fon de tots fosfilis la ̂ vida, 
Çatalunyas cohrd abfancb de Peguera; 
dos njegades lay deu : perene atrsuida 
la cobrà é f i n c h é llenas l*fuBenta, 
RE-
REPORT ORL 
D E T O T E S L E S C O 
SES C O N T E N G V D E S E N L O 
P R E S E N T L L I B R E . 
A-
ABats,tantfolament clcgits, no poden entreuenír en corts generals, fol.20.num.6. 
Abat, que compar en corts pera entreuenir en ellas, ha de 
amottrar lo tito',}7 poííèífio de fa prelatura, fol. 5 j .nu. 5. 
Abfents citats fi fe han de aguardar, ho deu determinar la 
cor^y apres ho han de fuplicar al fenyor Rcy,fol.3 y.nu-
mer. 2. 
Abfents de la prouincia no poden conftituhir procuradors 
pera corts generais., fí ja que la aWcncia up fos per caufa 
y benefici de la Republica/ol. sSmum.zo. 
Abfentarfe de la cort fenfe llicenciano es llicit,y aixiquant 
tornen no fe han de admetre, fol.61. num.31. 
Aftes tocáts al judiei de greuges,fc han de expedir franchs 
defegell.fol.i? i.ntim.13. 
Aduocats y Procuradors Fifcals no poden entreuenir en 
eorts generals^ol.z^.num.i^ 
Aduocats,fe han de elegir per los braços, fol. 3 9. 
AgraUtSinospodçn rebreen la.cortdels conmmaces, que 




Apclhcio ni recors no. fe admet de les fentecies y declara-
tions dels habilitadors de corts,.fol.45-num.3. 
Articles-incidentsen los tndtats de la cort, que neceilitan 
de declaracio)ie han de declarar y ccndxcr per lo fcnyoc 
Rey enfemps ab la cort, tol.9 5.num.2. 
Article incident en lo traáat de la cort, io ha de declarac 
io fcnyor Rey afoles, quant los braços entrefi litiguen, 
y fe fan part, foi. 101. num.3> 
C 
C"t Auallers menors de yint anys no pode entreuenir en ^ corts,ni en ellas eífer conuocats, { o l a . nu.9. & foJ. 
54. num.10. 
Cauallers que en llur priuilegi ten;n chufula de no poder 
entrcuenir en corts.nos jpoden ni deuhen pera ellas con-
uocar, fol.24.num. 10. 
Cauallers qui no fon eftats citats, en qualfeuol temps que 
vinguenjhan de fer adm.eíbs,fol. s 2 .num. 3. 
Cauallers pera poder entrar en corts han de amoílrar de 
llur milicia, tol. 5 3 .num.7. 
Cauallers nobles no fon admefos com a nobles, fino amo-
Aran de llur noblefa.fol. 5 3 .num. 8. 
Cauallers domiciliats en altres Regnes.íl teñen Baronia en 
Catalunya,han de effer admefos cõ ha Batos, fol. 54.n.9. 
Caualler pot comparcixer en corts per íi,y com a procura-
dor de dos ho de molts,fol. 57.num. 18. 
Catalunyaquc cofafia.y en q confifteix,fol. 15 5.fins a la fi. 
Ciutedans honrats de Barcelona encara que fien reputats 
per verdaders Cauallers, no poden entreuemr en corts, 
fol. 23. num. S. 
Citats, los citats pera les corts han de compareixer lo die 
eftatuhitjfija no tindran juft impediment, fol. 52. nu. 4. 
fi ja que no fon VniuetfitatSjlcs quals poden per ios pro-
curadors comparcixer. 
Citats pera corts han de comparcixer perfonalment lo dia 
prcfigit,fol.67.num.2. 
Citats pera cotts generals no fon obligats de comparcixer 
perfo-
Reportori. 
peifonalment fi fon impcdits de juft impediment, y cn 
die cas podran per prcoirador, fol.68.nutir.3. 
Citats encara que no lien los qui pode entreuenir en corts 
en qualíeuol teps q vingue ha de ler admefos, fo.po.n. i . 
Citats pera les corts, y que comparegan pera cert dia, no 
comparent dit dia, aprcs no han dc ler admefos, fol. 90. 
num. 2. 
Citats encara q no fien los qui pode entreuenir en corts,no 
fols poden compareixer en ellas perfonalment, piro en-
cara per procuradorjfol.po.num.j. 
Conuocacio de corts generals ab quina forma fe ha de fer, 
fol. 27. num. 1. 
Conuocacio de corts ve a fer nulla,íi la forma acoftumada 
de fer la dita conuocacio fe deixa dc obferuar, y fe ob-
met,fol.32.num.3. 
Cõcluí io a les corts de quina manera, y ab quina forma fe 
fa,y fe dona cõclufioa la cort,f . i^ó.pa.i .ab lesfeguets. 
Conuocacio de corts ve a fee nulla fi la forma acoftumada 
de fer la dita cõuccacio fe dcixa de obferua^y fe obmet, 
fol3 2. num. 2. 
Conftituciõs de Catalunya começaren de fer, pa&ionades 
entre lo Rey y la terra, cn les corts que celebra lo Rey 
en Pere II. en Baicclcn3,fol.67.num. 1. 
Cort general de Catalunya que cofa fia, fo!.3 .num. 1. 
Cort general a foles ¡a pot conuocar lo fenyor Rey, fol. 4. 
num. 2. 
Corts generals no pot conuocar lo primogenit del Rey, 
fol. 4. num. 3. 
Corts generals pot cõuocar la Reyna ab cfpecial poder de 
fon mant,y aquell legitimament impedit, ab ratificado 
y aprobado de la cort, fol.4- nu.4. 
Certs generals pot cõtinuar lo primogenit del Rey ab cf-
pecial poder de fon pare, legitimando empero pera dit 
efe&e la terra,fol. 5.num. 5. 
Corts generals per quin efeaefeconuoquen)fol.6.num.<'. 
Corts generals pot cõuocar lo Rey encara ques tropia fo-
ra de Catalunya/ül.í i .nam.i . 
t 2 Cort, 
Cott , lá cort nos deu congregar quant lo Rey fen va fori 
del Uoch hont la cort fe celebia,his trob.i fora de la Ve-
gucna,cncaL'a que fie per caufa de pendre pler,fol. 102. 
Cort, la cort apres de eííer formada, y trobantfe lo fenyor 
Rey per vna dicta fora del lloch hont fe celebra la cort, 
11 dit Rcy pot per commiífío feta ha altri.prorogar la di-
ta cort, fol.104. 
Coífos de Vniueríitats,com fon confraries,y collegis enca-
ra ques digã Vniuerñtats,no poden entrcuenir en corts, 
foi.24.numa 2. 
Copia de les conftitucions que fe ordenan refpediuamcnt, 
la preñen los notaris deis braços,fol.i 3 5. nu. 3.4, 
D 
DEutors del General no obftaut que fien debitors po-den entrcuenir en corts generals, fol. 18.nu.4. 
Deutors del General han y deuhen effer repcllits de lain-
tereflencia deles corts,fol. 11Ó.117. num. 1. 
Deutors de cofes publiques no poden eífer admeíos a ho-
les de la Republica,que primer no hajen pagat, fol. 117. 
num. 2. 
Deutors de cofes pnbliques com fe enten, pera que no fie 
admefos a honres,fol. 117.num. 3. 
Deutors de la Republica pur caufa de arrendamets, no po-
den eíTcr repcllits de la intereflencia de corts generals, 
fol.117.118. num.4. 
Diesfcriacs.tantde confuctut com de precepte, fe acoftu-
men de habilitar pera profeguirfe la corr, fol.43. 
Diligencia de dõ Luys de Peguera del confell del Rey nof-
tte fenyor, pera que los Syn Jichs de les corts tingucífen 
los poders pera jarar lo Ptincep en les corts de 15 8 j .fo. 
11 s.num.z. 
DiíTentiment apofat en los braços, fi fe pot fofpendre, 




DiíTentiment pofat per algu en algún bras,yaqucll tal íe 
abfenta de la cort, fe pot declarar nulle, y licuar per lo 
matrix bras, foi. 102.num.4-. 
E 
EDifte.y citado dela cort nos fa circondudo,pcr no cõ-parcixec lo fenyor Rey perfonalmcnt lo die prefigit 
a la cort, fol.j i . num.i. 
Eleftio del lloch pera teñir y celebrar corts generals, eftà 
en arbitre del fenyor Rey, pus fia dins la prouincia , y lo 
lloch no fie menor de docents fochs,fol. 12 .nu. 1. 
Eledio de perfones han de fer los braços, quant durant la 
celebrado de les corts lo Rey fe cnmalalteix,pera cnuiac 
a faber cada dia de la falut del Rey, fol. 1 o 3. 
Eledio de perfones fe ha de fer per los braços, per enuiar a 
fa Mageítatquanr los fa entendre que vol explicar ais 
braços alguna cola de fon feruey, y la forma com fe ha 
de anar.fol. 107. 
Elcdio del Rey Ferrando Princep de Caftclla per Rey de 
AragOjfol.i 56.num.6. 
Eftrangcrs de la prouincia tenints en ella Baronia, poden 
eífer conuocats com ha Barons pera entreucnir en corts 
generals,fol. i y.num.z. 
F 
FOrmade habilitar lo primogenit peraque puga teñir, y celebrar corts generals, fol. 8. 
Forma de reípondre per los braços,a la propoficio feta per 
lo fenyor Rey,donant principi a les corts generals,fo.3 j . 
num. 3. 
Forma de la fuplicacio, quant fe foplica per part de la cort, 
que feanomenen habüitadovs,fol.4.5.num.4. 
Forma de la fuplicacio quant la cort fuplica al fenyor Rey 
que 
Rtportori-
que los habilitadors prcltcn fagramçnt y homcnatge.fol. 
48. num.6. 
Erares de les ordcs Mendicants,? de altres pobrclcs,no po-
den enueuenir en corts generals ,fol.20.num. 5. 
H . 
HAbilitar lo Princcp pcraquc puga tcnir corts generals, ab quina forma íc ha de fer, fol. 8. 
Habilitar fe acoftumê ¡os dies q fon feriats,tant de confue-
tuteom de precepte pera piofeguirfe, y anar auantla 
cort, fol. 4-3 • 
Habilitadors de cort han de fer diuuyt,fo!.4 5.num.2. 
HabUitadors de la cort ab quina forma han de feure en fon 
confilloti, fol.47.nuiT!. 5. 
Habilitat en corts vna vo!ta,nos pot apres reprouar,fo!.ói. 
num. 5 2. 
Habilitador algufi fe abfenta, poden los altres que veñen 
paflar auant en fon judiei, fol.6 3. num.2. 
I -
IMpediment perillos quiníia, y quant fe diu juft, fol 69 num. 4. 
Impediment perillos, y danyos quin fía, y quant fe diu juft 
impediment/ol.yo.num.j. 
Impediment vergonyos quin íia, fol.70. num.6. 
Imqediment juft, fe ha de exprimir deuant del notari de la 
procura per la períbna citada, y verificar aquell ab fon 
propri jurament,fol. 71 .num.7.8.9. 
Impediment vergonyos y danyos no fe ha de exprimir al 
notari, bafta verificar aquell ab jurament, fol.71 .nu.9. 
Incidents en los traftats de la cort que neceífitan de decla-
rado , fe han de declarar y coneixer per lo fenyor Rey 
cnlcmps ablacort,fol.9 5.mim.2. 
Incident 
Reportori. 
Incident en Io tradat de la cort fe ha de declarar per lo fc-
nyor Rey a foles, quãt los braços entrefi litiguen his fan 
part,fol.ioi.narn.?. 
ludici dclslutges degreuges es durador fins en deu me-
íbs , fo l . l24 .nuni .7 . 
luraoient han de preitar los porters, proiT¡ouedors,y aduo-
cats deis braços,y que es !q que han de jurar,fo!.3 9. 
luramcnt han de picitav tos híbilitats pera celebrar corts, 
y en poder de qu i , foi. 3 9.num. 1. 
Iuranient,iaforn:à del jurarr.cnt que los habüitats pera ce-
lebrar corts le ha de ilcgir publicametu en los eftaments 
per ¡onotaride cada bu de dits eftanients,fol.40.nu.2. 
lurar deuhen los habiür íes en cotts , que donaran bo è leal 
confellcn be publichdetota la cort, fol.4.0.num.3. 
lurar deuhen los habilitais en corts quetindran fecrct,foI. 
40.num.4. 
lurar deuhen los habüitats en corts que no rendaran cofa 
alguna que pogues venir en dany de 'a cort, fol. 41. nu-
mer. 5. 
lurar deuhen los Syndichs de cort,que abans que noreue-
laran a fos principals cofes de fecret tradades en la cort, 
faran jurar a dits fos principals,que no reuelarã aquellas, 
fol.41.num.6. 
lurar deuhen los habüitats en corts que no admetran feict-
mentals tra&aments delacoi't,alguque no haja preftat 
lo jiirament,fol,4i.num.7. 
lutges de greuges han de íer diuuy t, nou per part del Rey, 
y nou per part de la cort,fol.7 5.num. 1. 
lutges de greuges ab quina forma (e han de anomenar,fol. 
121. num. 2. 
lutges de greuges de que han de coneixer, fol. 12 i.nu.3. 
lutges de greuges.quins han de fer, fol. 122.nu.4. 
lutges de gceuges han de coneixer íiinpkment,y de pia ÍÒ-
la veritat del fet atefa, fol. 12 2. num. 5. 
lutges de greuges ü han de jurar,y aprettar fagramet y ho-




lutgcsde greügcs no poden cemetre nidckgar les fucg 
caules, Fol.i 24.12 5.num.8. 
lutges de greuges han de acudir per fer y exercir fon ofici 
en lo llochhontlo Canceller voldrajfol.ixs nu.P. 
lutges de greuges en cars que no vingan a fer llur ofici, de 
quina manera fe han de furrogar altres en fon lloch, fol. 
125.num.10. 
lutges de greuges fino declaren dins lo temps prefigit, te-
ñen pena de perdre lo falari,fol.i 26.num.11. 
lutges de greuges Ecclellaftichs han de jurar que íè auran 
be y lealmcnt en fon ofici, (oí 132. num. 1. 
lutges de greuges laychs han de preftar facramenty ho-
menatge que fe hauran be en fon ofici,fol.i 3 2.nu.2. 
lutges de greuges en poder de qui han de jurar, y preftar 
los homenatges, fol.r 3 2.num. 3. 
L 
LLeys fe diuhen preceptes comuns, fol.6.num.7. Llcys, les lleys han de fer pias, fandas.y juilas,fol.6tu-
rner. 8. 
Lloch, lo lloch pera celebrar corts generals fe pot.mudar 
per lo fenyor Rey,abans empero, que ell no fie arribat a 
les dites corts,fol.i3.num.2. 
Lloch deftinat pera celebfarfe les corts,nos pot mudar pet 
lo fenyor Rey apres de efler començades les coits, fino 
es ab confentiment deis braços, fol.i 3 .num.2.3. 
Lletres de conuocacio de corts fe han de lliurar a vn por-
ter real jurat, peraque les prefente a les perlones aqui vi 
dirigides, y apres faifa relacio de la prefentacio de aque-
UaSjfol.so.num.z. 
Llicencias la cort en la códufio de aquella,y ab quina for-
ma fe licencien los que han cntreuingut'en corts pera-
que fen tornen a fes cafes,fol.i 3 S. 
M 
MEnors de 2o.anys Cauallers no poden entreuenir en corts,m en ellas eíUr conuocats/oU*. num.9-
Maçes 
ReportorL 
Maces de la Diputacio fe han de lliurar ais prefidents -deis 
braços,ço es.vna a cada prefident,}' dits prefidets ne han 
de fermar apocha al Regent los comptes;fol.40. 
N -
NAturais dela prouincia tant folament fe deuhen con-uacar pera co.rts generais, foi.16.num.i. 
Naturals de la prouincia han y deuhen tant folament effer 
habilitats.fol. 5 i.num.i. 
Naturals abfents de la prouincia al temps de la conuoca-
cio, fi aquella nols es eftada intimada en fon principal 
domicili, venints apres a les corts han de fer admeíos, 
fol. 5 2.num.2. 
Nominacio de lutges de greuges ab quina forma fe ha de 
fer,fol.i2 i.num.z. 
Nominacio de perfones com fe ha de requerir ques faifa 
per los braços, peraque juntament ab les anomenades 
per lo fenyor Rey,declararen fobre los diífentimêts apo-
fats enalgu deis braços,fol.i0 5. 
Nominacio de perfones fe ha de fer pera fer y ordenar les 
conftitucions, y han de fer diuuytlos anomenats ,ço es, 
fis de cada bras, fol. 13 4.. num. 1. 
Nominacio de perfones fe ha de fer pera concordar, quant 
entre los braços hi ha difeordia fobre lo fer y paífar al-
gunes conftitucionSjfol.i 3 5.num.5. 
Notaris fe han de elegir y anomenar en cada hu deis efta-
ments, fol.jp.num.i. 
Notaris elets per los braços han dé jurar, y preftar lo jura-
ment acoñumat en poder del prefident del bras, per lo 
qual eftà elegit, fol. 3 p.num.z. 
Notaris deis braços refpcftiuament preñen copia de les 
conftitucions que fe ordenan, fol. 13 5.num. 3.4. 
O 
OFici de habilitadors de corts»quins y quals ííen,fol.2 5. QUtn.i. 
Original 
'Reportc^rt. 
Original, lò original de les conftituctons que fe ordenen, 
ordinariament refta en lo bras Eclefialüch, fol. 13 5 < nu-
mera, j . 
PArlament fe diu lo confcll Real.fol.i 3 P.num.i. Parlament fe diu lo ques diu , ytradaen les congrega-
cions,y ajuntaments ques fan en les Efglefies, fol. 140. 
num. z. 
Parlament fe diu alio ques parla publícaments per lo fe-
nyor Rey,ho altri per ell a tot lo poblé conuocat, fol. 
I4i.num.3. 
Parlament fe fi per lo Prmcep per alguna neceífítat ho vti-
litat del Rey, ho de la republica/ol. 14 2 .num. 1. 
Parlament fe conuoca per certes caufes no expreírades>dict 
afoles que vol teñir Parlament, fol. 143. nunua. 
Parlament pera celebrarfe, fe han de conuocar los Prc-
lats, Barons, y homens de les ciutats y viles, fol. 143. 
num. 3. 
Parlament nos ppt conuocar per vniuerfitat de cauícs,fol. 
143. num.4. 
Parlament fe conuoca abll-tres conuocatories pera tots 
los tres eftaments,fol. 14 5 .num. 1, 
Parlament conuocat fis pot pro og^r no vcnintlo íènyoí 
Rey lo dia prefigit al lloch dcllinat , fol. 145. mi-
mer. 2. 
Parlament, la propoficio que fa lo íenyor Rey en lo Parla-
ment.foi. i4â.num.3 .y la refpolta deis braços, ibid, nu-
m r. 4. 
Parlament tingut perf¿r nominacio de períbnes per part 
de Catalunya per traftar y difpon Jrc aqui toca, e la fue» 
ceífio deis Regnes de A ago,feguida la mort dei Rey en 
Maiti,fol.i48.num.i. 
Parlament de la Reyna Maria tingut per Io ques temia de 
vna enuada de Erancefos en Catalunya, fol. 151 .nu.4. 
Perfones 
Reportori. 
Pcrfones. quines podé fer conuocadcs pera corts generals, 
fol. 17. num.3 
Pcrfones fe hade anomenar pera rebre los memorials dels 
agrauis,fol.i 19.num. 1. 
Perfoncs anomenades pera determinar, y declarar la fuc-
ceffio deis Regnes de Arago apres de la mort del Rey 
en Marti, fol.148.num.1.2. 
Pena de perdre lo falari teñen los lutges de greuges,íi dins 
lo temps pnefigit no declaren, fol.i 2 5. num.i 1. 
Porters fe han de elegir per los bracos,fol. 3 p.nu. 1. 
Priors conuentuals que no teñen fuperior en la prouincia, 
y teñen vaflalls ab tota jurifdi£tio, han de eífer admefos 
en corts,fol. 5 3 .num.6. 
Priors de conuents, y tcnints capitols que han íuperior en 
la Prouincia, no poden com a Priors eífer conuocats pe-
ra corts}y quins Priors poden efler conuocats,y entrcue-
nir en coits,fol.2i. nnm.7. 
Primogenit del Rey no pot couocar corts generals en Ca-
talunya, fol.4. num. 3. 
Primogenit del Rey pot teñir corts generals ab efpecial 
poder del Rey fon pare, legitimando empero la terra, 
rol. 5.num 5. 
Procuradors y Aduocats Fifcalsno poden entreuenir en 
corts generals, ni eífer conuocats en ellas, fol. 2 5. nu-
mer. 14. 
Procurador de Prelat de Efglefia cathredal, nos potadme 
tre en corts fino que fia de fon capítol, y lo mateix es jen 
lo procurador de algún conuent, ho de Efglefia colle-
giada,fol.56.num.i 5. 
Procurador no pot cffer hu de vn Prelat,y de vn capitol,ho 
de altra Efglefia, ni de dos Prelats , fino que ha ac fer de 
hu tant folament, fol. $6. num.ió. 
Procuradors de Barons y Caualkrs han de eífer tambe Ca-
ualkrs, altramcnt nos poden admetre , fol. 57. nu-
mer. 17. 
Procures y mandatos han de venir en la forma de la conf-
titucio, altramcnt no fon admefes, fol. 5y.num. 19. 
% 2, PíOwU-
fyportori. 
Procuradoi's dccorts no poden ler de eftranya nació, foi, 
58.num.21. 
Procures y mandatos de peñones naturais que no eílã do-
miciliades en la prouincia,han.de eüer repellides/ol. s 8. 
num.zz. 
Procuradors conftituhits pera compareixcr en corts, han 
de eíTer repdiits coropareixent los principals, foi. jp. 
num. 23. 
Procures dels qui fon eftats citats han de efler repellides fi-
no comparen dins lo temps prefigit,fol.59-nu.24. 
Procures de aquells que per maldtics íen lonanats de la 
cort,han de icradmeíes,foL jp.num.z 5. 
Procuradors fino compareixen per caufa demalcltia dins 
lo temps prefigit ais abfents, han de cífer admefos pro-
uatlo impedimenr,almanco ab juramentjque es fuficiét 
proua, fol. 59.num.26. 
Procures deis homens de tots los bracos,han de teñir clau-
fula de poder tradar y concloure en lo feruey y donatiu 
delfcnyor Rey,fol. 59.num.27. 
Procures dels qui no fon eltats citats pera corts, noimpor-
ta que no contingan la forma de la conítitucio, fol. 60. 
num. 28. 
Procuradors dels citats pera corts generals poden éntre-
me en tots los ades de la cort fahedors, fol. 60. nu-
mcr.29. 
Procures fetes per raho de impediments perilloíbs y ver-
gonyofos, que han de contenir, y com han de eftar con-
cebudcs, foÍ.7i.num.7. 
Procura de perfones conuocades en corts, y que pet raho 
de algún impediment no poden perfonalment compa-
reixer en ellas.y la forma que ha de teñir, fol.72. 
Procura quesfa per impediment vergonyos,fol, 78. 
Procura è Syndicat de capítol de Efgteíia cathredal pera 
compareixer per lo capitel en corts generals, fol.81. 
Procurafahedora per perfona Militar, quant per raho de 
juft impediment, no pot perfonalment compareixer en 
corts generals, fol. 8 a. 
Fio cu-
teportorL 
Procura de molts cauallers citats cn corts,que per juft im-
pediment no poden comparexer pnfonalment/ol.S 5. 
Procura y Syndicat de Vniuerfuat pera cõparexcr en nom 
de la Vniueríitat en coits generals fol.s 7. 
Procures dels qui no fon eítats citacs cn corts , no eílan 
obligades à contenir la forma del cap.Mes nuant confir-
mants,del Rey en Pere 3. cn Ies corts de Perpinya, fol. 
91.num.4. 
Procura y poder fpecial han menefter los procuradors, ò 
Syndichs de corts, pera jurar en la cort lo Princep, fol. 
114.num.1. 
Proceflats de regalia no fe han de admetre cn corts fins a 
tant que confte de redudio, o legitimado de fa perfo-
na.fol.ói.num.s j . 
Propofitio fe ha de fer ais braços per lo fanyor Rey, do-
nant principi a ta cort,fol. 19.num. 1. 
Prorogar no pot lo fenyor Rey ais abients lo termini de la 
comparitio, fens que la cort no ley íüpplique, fol. 3 6. 
num.i . 
Promouedors fe han de elegir per los braços, fol.3 9. 
Proues cn lo judiei de la habilitado, deuant de qui fe han 
de fer,fol.46.num. 3. 
Prothonotari del Rey.legint ais braços alguna feriptura en 
prefentia deis tradadors de la cort, ha de eftar aíícntat, y 
defcubert, fol. r 11 .num.4. 
REy afoles pot conuocar corts generals,fol.4.nu.z. Reyna pot conuocar corts generals en Catalunya ab 
fpecial poder de fon marit,y.aquell legitimament impe 
dit ranficantho la cort,fol.4.num.4. 
BLey pot conuocar corts generals, encara ques tropia fora 
deCatalunya, fol.i i.num.i. 
Rey. Lo fenyor Rey apres del dia prefigit a la cort te qua-
ranta diespera çomparexer, fol.j i.num.i.z. 
Rey 
Rey.Lo fenyotRey dins los qusranta dies que te per^ 
eomparexer apres del dia prefigit a la cortpot per altri 
continuar y protogar la Cort.fol.j z.num.3. 
Rey. Lo fenyor Rey ha defer propoíitio ais braços, donãt 
principi a la cort,fol. ? 3 -tium. 1. 
R.efpofta Redora per los braços, a la propoíitio que fa lo 
fenyor Rey donant principi a Ies corts,fol.3 s-nu.j. 
Rey. Lo Rey celebrant corts generals es tingut y obligat 
de venir a la cort, pera fer los a£tes della, y no la cort en 
fon Palau Real-.pero no proceeix quant lo Rey eftà rru-
lalt,fol.9i.num,r.y 2. 
Rey,fi celebrant les corts fe enmalalteix, que es lo que han 
de fer los braços durant dita celebratio, y malaltia, 
fol.103. 
Rey.Si lo Rey trobantfe per vna dieta,ò mes fora del Uoch 
de la cort, apres de eíTer la cort formada , pot per com-
iniffio feta a altri prorogar la cortjfol. 104.. 
Rcfpofta primera que acoítumen de fer los braços, al que 
per part del Rey fcls propofa,fol. 113 .num. 5. 
SAcramenty horatlirstges , preftadors per los habili-tadors, en poder de qui fe ha depreftar, fol. 49. 
numero 7. 
Scntenties de jutges de greuges fe deuhen executar pecios 
officials a quis pertanga promptament, tota exceptio 
remoguda,fol.i27 num.12. 
Syndichs de Vniueríitat nos poden admetre en corts, fino 
que fien del eos de la Vniucrfitat,ho fíen en aquella do-
micilia ts,fol. 5 5. num.i 1. 
Syndichs nos poden admetre en corts generals, fino que 
fien de les Vniucrfitats que folen crear Syndichs per» 
corts.fol.s 5.num. 12. 
Syndich furrogat, y pofat en Uoch de altre per infirmitat, 
o niort,ha de fa admcs/ol. 5 5 .num. 13. 
Syo-' 
Reportori, 
Syndích tíos de vn Capítol, no poden fer adtncíbs, fino s 
vna tant folament veu/ol. 5 5 .num. 14. 
Solio Real, En lo folio Real no pot eftar algu, quant los 
braços tornen larefpoftaa la propolltio que lo fenyor 
Rey los hafeta,donant principia les corts, excepte lo 
primogenit,fol.3 j.num.z. 
Subftituts no fe admeten en corts,excepte fino foffe n fub* 
flituts per malaltia,fol. 61 .num. 3 o. 
Supp'ieatio ab ques fupplica per part de la cort a fa Magc-
ftat, que fe anomenen habilitadors, ab quina forma fe 
ha defer,fol.4j.num.4. 
Supplicatiofaedora quantiacott fupplica alícnyorRey, 
que los habilitadors preíten fagrament y homenatge, 
foL48.num.$, 
Supplicar fe deu al fenyor Rey per hauerfe de furrogar ha-
bilitador en Uoch del qui fe ablenta,fol.ó j ,num,i. 
T -
TRadats de la cort y reformatio de la terra, los ha d¿ fer lo fenyor Rey, juntament ab la terra, foi. 94. 
numero 1. 
Tradadors del Rey venint a's braços pera explicar alguna 
volpntat de fa Mageftat, ab quina forma y acompanya-
ment han de anar,fol.i lo.num.i. 
Tra£tadors del Rey venint ais braços pera reprefentar al-
guna cofa ab quina forma han de fer rebuts, fol. no . 
num.2. 
Tradadors delReyanant ais braços, com han de eftar af-
fentats endits braços,y en quina ma,fol.i 1 i.mjm.j. 
V 
VNiuerfitatsReals, y no de Borons fon les ques poden conuocac pera cons generalsJfol.24.num.i 1. 
Vni* 
Vniucrfitats de Confraricsj Collegis, rio poden entreuc-
nir en corts generals,fbl.24.num.i2. 
Vniuerfitats Reais de pagcfos, y gent ruftica, encara que 
tingan Vniaerfitat, no poden entreuenir en corts, ni 
conuocarfc en cilas,fol.2 5 .num.i 3 • 
W* «MV/? 
P R I M E R A P A R T . 
D E L A F O R M A ' 
S T Y L , Y C E R I M O N I E S , Q V E 
fe han de obferuar en la celebmtio de les Corts 
generals de Cathalunya. 
^ ^ g g í l E R que millorpugam proce-
d í W^lj ^ en 0̂ prefetn:tra¿lat,hepen 
feAflí-'^í far > que abans de entrar en lo 
Í?TJÍ^', 'Í pn'ncipi ques pren pera cele-
S' ̂  '̂ ¿r/if brar Corts generals, que es la 
propojitio quc fa fa Mageflat 
ais tres fíamentSjqtTe fon E-cdefiaítích, Militar, y 
Real, en lo llochdeftinat conuocats, ycongre-
gats/e deuhen antcpofar alguns capitols, tát per 
declaratio del termens de la materia que hauem 
de tradar, com encara, per les cofes que han de 
precehir abans de poder entraren la celebratio 
de dites Corts generals. Perqué defta manera ab 
A mes 
2 Trafica de cekhrar Corts 
mes facilitar, y major claricia de les coles-, y ab 
mes breu temps fe ptiga donar expeditio,fi,y có-
clufio ales Corts. Que altrament, per ignorarfe 
moltcs de íes cofes que en la prcícnt obra ab d i -
uer.fos capiteis fe declararan , acoftumen per 
molttemps prolongar, redundant en gran dany, 
y detriment, primerament de Ja Real Mageíht, 
qui per foiça, y conforme leys de la terra ha , y 
deu afsiilir en dita celebrado de Corts, y de al-
tres Regnes feus, que les hores podrien teñir ne-
cefsitatde llurprelencia, y deis demes afsiftcnts, 
y conuocats en dites Corts. Yaxi procehire ía 
materia que he detradar, per los capitolsque 
abaix fe feguiran, ablosquals , ab lo fauor del 
Senyor,fc diffiniran, y abfoldran totes y qualfe-
uol qucftions,que en los trades de dites Corts 
podrien fuccehir. 
Ctyhol Trimer. E n lo ejual fe amojlra , que cofa [¡a 
Cortgeneral de Catalunya , yejíii pot conuocar 
aquella,y d qu'mjiy ejfeEie fefa dita 
comocatio. 
í . L a Cort general de Catalunya que cofa fia. 
2. L o 7{ey afoles es lo qui pot como car Corts. 
5. Loprimogenit del^ey no pot comear Cons generals. 
4 . L A 
generals wCatahny a. $ 
4. L a T êynA ahfpecial poder dd Jiey fon w a n t , y 
aquell legit'mamcnt ¡mpedit pot ccnuocar y cele-
brar Corts. 
5. Loprimogewt del "Reypot teñir y conuocar Qorts 
generals, ab Jpecialpoder del 'J\ey fon pare 3 legiti-
mando empero la cerra per al dit effcBe. 
6. Corts generals per quin effeEle fe conitocan. 
7. Leys fe âuihe n precept e s comuns. 
8. Les leys que fe hm de ft&blir han de fer pias , plti-
tas) y jufias. 
1 A - ^ O r t general fe din la conuocatio y y con-
v _ / írregatio deis tres bracos, y ftaments de 
tota la prouincia de Catalunyajes à faber del Ec 
clefiaftich,Milicar,y Real.fcta per lo fenyor Rey 
en ío Iloch per ell deftinat y deputat > pera trac-
rar,y difpofar fobre lo ftat y refannatio de la ter-
ra : y pera fer y ftablir en ell'a leys neceflaríes > y 
conucr.ients à la cuftodia , gouern, y quietut de 
dita Prouincia. Proua eih noftra diffinitio Pom-
ponio lureconfult, a, lo qual d iu , que apres que <,/;„!. 1. ff 
en la ciutat Romana foré fetes totes les cofes per a<:oris iur' 
mans dclRey,y ícns auerhi certa leyjRomulo di -
uidi lo poblé en trenta parts, les quals anonte-
ná Corts: perço qur per fententias de Jas ditas 
parts fe prouehia al be y vtilitat de la Republica) 
y que per aquexa via foren donades, y fetes al 
A 2 poblc 
4 Pratica de celeírar Corts 
poblé círtas leys, les quais fore anomenades leys 
curiatas. De la matexa manera dkiidida Catalun-
ya en tres pai ts,com eftá ditjCs á faber en los tres 
ftaments, Ecclefiaftich, Militar, y Real, conuo-
cats aqueíls per Jo fenyor Rey,à eflêâe de donar 
ftat,v reformation la terra,y per llur bon gouern 
ferjy ftablir leys neceífaries^y conuenientSjdierti 
y anomenam à la dita conuocatio, Corts genc-
nlsjy à les leys, Adtes,y capitols de Cort. 
2 Aqueftes empero Corts generals, ningu Ies 
pot conuocarjni perfonalment teñir, y celebrar, 
fino fols lo fenyor Rey , lo qual foi es lo qui pot 
'̂/'LM'1' lèure en lo folio.a 
!j£a,if'p'r ^ ^ en t a n t es a^0 veritat,qiie ni al primogenit 
c ítem quód del fenyor Rey fe permetj q puga fer la dita con-
S. onuoca t io : perqué com dalt eftá d i t , la celebrado 
cur. Barcin Corts generals, necefsita, y exigeix la perfo-
íqueft» Re- nal prefentiadel fenyorReyjcom fe prona perles 
TcurSd conftitutions en lo marge adnotades, y citadeç, 
üíSífíms ^ero conuocada per lo fenyor Rey, la pot apres; 
c"Us"'conc'nuar^onP"rriogen^Lod:inent general ,ab 
pííii». *ca' confentiment de la Con, com fe feu en Ies Corts 
del any 155 3. 
Y efta regla fe enten elTer verdadera^ntenent-
ho regularment,perço que no dexa de patir dues 
4 exceptions,y limitations. La primera es,quantlo 
Rey 
gemrds en €dt¿htíy¿t> $ 
Key eftanten la expeditio de Ja guerra, y axi le-
gitim-amêt impedit dexàs fpeciaí poder a Ja Rey-
na muller £ia,de poder cõuocar,y celebrarCorts 
generals ais Catalans;perq en tal cas Ja dita Rey-
najratificant y aprobantho la Cort, podría con-
uocary celebrar aqueIIes,conforme netenim exe 
pies en lo Serenifsim Rey en Pere. Lo qual eftant 
en la expeditio de Jes armes cõtra lo Rey de Ca-
ítella dexà ípecial poder de teñir, y celebrar 
Corts q. la Reyna dona Eleonor fa muller. La 
qualab dit poder les celebra ais Catalans en la 
ciutat de Tórtola. Y en lo feremTsim Rey Alfon-
íòjlo qual com tãbe eftigues ocupat en los Reg-
nes de Sardenyajy Córcega, acerca la expeditio 
de les armes dexà femblant poder à lã ferenifsima 
Reyna Maria muller fua,Ia qual ab dit poder cõ-
iioca,y celebra Corts generats en la ciutat de Bar 
celona.á *'CaHc,5i 
extra «ur.c. 
5 La fegona exceptio y limitatio à la fobredi- 4.tM. «««»• 
ta regia es,quant lo lenyor Rey tos rora de Cata" vfar. author, 
luny a,y eftigues ocupat en cofes de guerra, y ex. f^oEX, 
peditio de armes:perque en tal cas podría en fon d ^ ?toi 
nom conuocar Corts generais, y apres de con- pac &treg. 
uocades dexar poder fpecial à fonprimogenitpe ÜJweCaii. 
ra continuar y celebrar aquellas, abraçantho, y 'Z'c.Tn.?. 
confentintho la terra, com dak çítà ja dit^,en lo ^ 4 
num. 'gat' 
6 Trática de• celebrar Corts 
num, i . y precehiat tambe habilitatio de la per-
fona de dit primogenit, faedora per ios tres f b -
ments en la forrcn acoftiimada, de la quaJ traba-
ra lo capjtol feguent. 
6 Lo fi y cíTede principal perqué fe conuocan 
Corts generals en Caralunya, es: perqué en dites 
Corts fe faíTen , y ftablefean leys, ab les quais la 
Republica dels Catalans fia mantinguda > guar-
dada^ ben gouernadajtant en lo que ha refpe&e 
dlaadminiiti atio de la juftitia > quant en tot l o 
demes que importa per al repos y quíetut publ i -
ca. Perqué tant quant refplandelx la aithorirat 
de les leys en la R epublica, tant mes aquella íbl 
florir, y profperar: y per lo contrari faltanthi 
dita aüthorítat, no pot dexar de eiTer lo gouern 
de ella tiranich , y prejudicial ais amadors de Ja 
jiiftitiayraho. Y fivoleufaber quanta fia laau-
thoritat de Jes leys, y de quant pes y momento 
pera la felicitar de tota la Republica, miraná 
Plinienlo lib.7. cap. 3. ahont llaigament ho va 
y declarant. Son les leys certs precepres comuns y 
neceílaris, pera be y beatament viure : y axi Jos 
condidors delias han de procurar, y citar molt 
^ vigilants, en que fien pies,fantes, y julles, mírant 
fempre â la comuna vtilitat, y apartantfe de pro-
pris} priuacs, y particulais intereíTos, Perqué Jes 
leys 
generáis en Catalunya* 7 
leys fon deliberacions, que manen fefaílân Jes 
cofas honeftas, v proHibexen les inhoneí\es;áj . 
perco que à JaRepublica conuc,queíia abfan- Dcmoonen. 
tas leys -mantenguda-, v gouernaua. i tambe pera 
que per llur conferuacio nos pot confiderar co-
ja mes v t i l , ni mes congruent á la raho , que ha-
u-erhi leys, que caftigiien los vicis, y pecats > y 
aquellsde la Republica expellefean. ¿, Y axies U-nenwC. 
molt de loar lo d ir de Plato en lo Dialogo Pro- .iicn!,lc ^ 
tagoras, ahont diu ;que major laorfe ha de atrí-
buhiraílutge , qui per Ja difpofitio de la ley 
comprimeíx Ja audacia dels delinquents , y mal 
faSors, caftigant acer'bament aquel Is, que no ais 
qui laugerament, y ab yna ñdf^mifericordia ho 
paífan. Ab Jo qual concorda lo que animaduer-
teix Flauio lofepho en lo prohemi de les anti-
quitats ludayques > ahont diu eífer ftatuhit per 
Deu omnipotent, que Jos qui exerceixen los in-
di eis íègons les leys , y aquellas fan&ifsima-
ment colen j y obferuan , tindran lloch def-
tinat en lo cel , ahont fruyran eternament de 
la bennuenturanca. De hont fe infereix clara-
ment, que tots los qui en les Corts generals, en 
lo fer de Ies leys , faran lo contrari del que 
dak eftà dit > con íupan fe lo coman, que pofats 
apres 
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apres deuantlo confpe&e diuinal, veuran lo qué 
paíTara. 
C<*p. / / . De la forma de habilitar lo çrimogenk, çeràl 
que fuga teñir celebrar Corts generals, 
HE promes en lo cap. precedent > en ocaíio del que fe ha diten lo num. ¿.de amoftrar 
enquiña forma fe den habilitar lo primogenit 
del fenyor Rey per Jos tres bracos,à efTedede 
poder celebrar Corts generals: y la forma es la 
feguent. 
La Cortgeneral del Principar de Catalunya 
congregada en Corts generals, conuocades en 
la prefent vila deMonço per la S.Cefu.C.y Real 
Magcftat del Emperador noílre Rey, è íenyor, 
vuy benauenturadament regnant en los Regnes 
de Arago de fa mar, encara que no fia acoñumat 
íer aéics apres de tjngut lo fol io , y feta Ja oferta 
del donatiu,v aquella acceptada, ans es coíâ i n -
foIita.Empero attefi Ja oceurrentia del temps per 
eftar aíTetiada la vila de Perpinya per lo exercit 
del Rey de Fraça. E la neceísitat vrgentper Jo be 
y Ytilitat de Ja terrajes quais cofes hã mogut à f a 
prefataCefar.Mag.propofar y demanar apres del 
folíojy prorogada la Cort; c¡ lo ferenif. Princep, 
èpri-
gtntrdh en Catalunya. $ 
cprimogcnit donPhdip feñor nortrc,ílc hábili-
tatpcra celebrar,cõtinuarjcloure,è firmar Corts, 
axi generals com particulars. latfia, no fols con-
uocarjmcs continuarjCclcbrarjy eloure Cors gc-
gerais,íic cofa afixa a JaReal dignitat, è offici dc 
Ia íiia Real Mageftat. No res menys con íiderant 
Ja imperial dignitat,regnes, y feñorics que la pre 
fata Ce2area, y Real Mageftad te axi en Alema-
nyajFJandes, Napols> y altres parts dellà mar. Y 
encara confiderant la Real excelencia dels Reg-
nes de Caftclla, Granada > Nanarra > y Ies Indies 
Occidentals: per les quais dignitats, y feñories, 
gouernatio, v adminiftratio de aquells>la fua Im-
perial,y Real perfona fe podria absétar de aquet 
tos íêus Regnes:encara que conuocatio de Corts 
per bon ftament de aquelles íê tingues ha ferros 
podria fino perfonalment continuar, è eloure 
Corts generais, prouehint al be, y repos, y bou 
ftat del dit Principat dc Catalunya, è Comtats dc 
Roírello,è Cerdanya, per los cafos que podrien 
venir requerints cekbratio, y cõclufio de Corts# 
Per tant la dita Cort ab les proteftations deuall-
ícrites,y no fens aquelles per aquefta vegada tant 
íblament confcnt,è li piau que habilitantj íègons 
que ab lo prefent habilita la prrfona del d it Se-
tenifsiiDjy molt altfcnyor donPhclip Princep, 
B è Primo* 
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èPrimogcnit de Caftci.'ajde Arago, dc Leo^&c. 
crset ]loainêtgeneraí,aIterno^5(b'tuit dela pre-
f itaCefarea^y Real Magcftad,puguecn perfon^, 
è ab poreftad de aquel 1 córinuarjcelebrar,v ciou 
re en abfentia,ho juft impedimêt dela prefata Cc 
farea,)/ Real Mageftad^o folamcnt Corts Gene-
lais del Principat de Catalan vajincsencara gene 
rals deis Regnes de Arago de fa tnar,cmpero c õ -
uocadgres per la dita Cciârea, y R. Mageílac. Y 
aífo en I loch^ fegons cÕílimcions dcCacalunyaj 
y obferuançadeaqiiclles>pratique$,víc>ç, V coítús 
conuocar,y celebrar fe podéjè doaatSjè aísignats 
los termcns,y termini's, y obfemades totes cofes, 
q fegons ditcs conftitucions^vfosjpratiques, coí^ 
tüs,capíto1s deCortjè alti'esaâ:es,dar è obíèruar 
fe deuen:è puga en dites Corts prefidir eti í loch 
de h dita Cefarea,y R eal Mageftat^b pie poder 
è baftãt facultad defer,ôatuír,y atorgar conftitu-
cions, Capitols^ ya(^esdeCortgenerals,èpriui-
iegis, è aítres cofes fer, que fegons la Real per-
fonade fa Mageftatperfonalmentfer poria. Sal-
ucnf- etnpero,è fc retené los conuocats en la pre 
fent Cort dd dit Principat, q Io prefent a&e no 
puga elfer tret cn confequetia en aIgutemps,com 
fia de mera voluntat per aquefta vegada tant fo -
Jament.Nc per ioprefent aâe, nc cofes en aqucll 
con-
gensMh en Calahvyt U 
conten gudes fie fet,ho engendrarlo ¡fie vi/Ieilér 
fct, ho engcndrat preiudici lefio, ho derogado 
aípuna ais verges de Barcelona jConftitucions de 
CatalunyajCapito's de Cort^ è alrres a^es, vfos, 
fti]sjép^tiquesipriuileg:is>¿ libertas, a les qualS) 
tantcn poíleflio, quant en proprietat direda» ho 
indi; e&a no Ce viit derogar encara per â ;e con-
trari. 
La íbbredira forma fe troba contínuacía en lo 
proces general de Jes Cortes del any 15;5;2. re-
condit en lo Realarchiuen f o l . - ^ j . 
Caf . I I I , E n lo qual fe eraSia ft lo fenyor ^eytrob^ntl 
fe jora dt Catalunya pot cottmear C m s 
generals tneüa^ 
t f êYts gtnerds ptt tonrntat U Hey ene AYA ques tro~ 
piafara de Catdwiya. 
t TTnH R» coíã indubitada íé ha de teñir, que lo 
JL íênyor Rey trobãtfe fora de Cataluña pot 
conuocar Corts generais en ella.Y axi fe es obfer 
üat en temps del Serenifsim Rey en Pere III . Lo 
tjual trobantfeen lo any 1377. cn ̂ a c'uta£ ^ 
Çaragoça conuocà corts perais Catalans a la 
Vila de Yilafxanca de Panades en la qual 
B x forca 
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forcn celebradcs fens contradi&io alguna. Lo 
mateix fe es obfemat en temps de la Mageftat de! 
Emperador Carlos Quint, Io qual trobantfcen 
lo any 153 3. en la ciutat de Gerona conuocà 
Corts generais perais Catalans, Ara^onefos, y 
Yalencians pera la vila de Monço. Y en lo any 
1537. feu lo mateix, trobantfe en los Regnes de 
Caftella.Yque los Rcys trobantfe fora del Prin-
cipar de Catalunya, puguen conuocar Corts ge-
nerals perais Catalans , es coía tant pofada en vs, 
que vuy no admet, ni pot admetre contradidio. 
Y axi en ninguna manera fe han, y deuen mudar 
Cofes que han tingut certa interpretation y 
obferuança* 
Cáf • 11ÍL E n lo <¡ud fe traBá, ft U fmyov %ey Apves 
de tutuer fita eltUio del üoch (>er ¡ta ceUbrar Ctrtsals 
CátaUm, y fetd U comoemo per ha dit Ilich, pof d*-
fMt U dita conuocut 10,(90 a<jnell* acabada, abam 
tmfer» de eJStr arribae enlà dit Oeehimudar 
les Corts tnaltrcMoch, 
I • EleftU del Such ferá teñir,y celebrar Câtís efta en 
arbitre deljmyor I\ey,pm fia dim lapreuimay U 
Buch no fe menor da ducentsfochs. 
2, Lo Uoeh deftmt pem edebratiú de Cotsgttterds 
fin 
gmer^ls m Catalunya. i j 
jftf p$t mudar per lo [enpr R e y , tbtns m f m , f t i 
til no fie urtibat a Us dites Ctrts. 
$. Lloch dcftimtpera eelcdrarfi ened CâttSgmeYâU] 
Hós pot mudéir per lo fenyof 7(ey, ápres de ejlcr jtt 
conitncádts les Çtr t s , fino t$ o í ctnfentimtnt deli 
Traços. 
i T \ E R decífío de la qticftio propoíádi, pri-
jt mcrament íê ha de faber, que la eledio del 
líoeh pera conuocaríè Corts generals en elljcftà 
ctt pur arbitre del fenyor Rey, com empero lo 
lloch fia dins la Prouincia de Catalunya, y no 
fia menor de docentsfochs, lo ques proué per *,Tn 
moltes conftitucions, y llcys propries ,-y pecu- VetsT™ 
liars de la terra, 4 " - « ¿ ^ 
a Yaxi prcíTupolàt aqueft preludí íér verdá- c"ri*Bf("cj!, 
der, lê infereix euidenrment eífer Jfcit al fenyor muí etism.X 
Rey,mudar lo lloch ahoñt fe hagen y dcguen'ce- SÍ]?JJ', 
Jtbrar Cofs generals.Es eftat aífb obíérüát' piér lo ^ ¿ ¿ ^ 
Serenifsim Rey don Fernando, lo quál apres de ¡a «p. ind-
hauer conuocat Corts generals ais Catalans pera pte« 'ií* 
hvilade Vlldecónamudaáqüellasabans que no JÍJJJ^' 
vinguesen lo ditiloch , peia la vila de Mon- Mati«j«c«¿ 
i I i u 11 - • \ \ i i ría Barcino. 
t)iancn,y ab Iletres inuma a tots los conuocats la iw.Ena gUn» 
dita mutatio del lloch. £ S S t 
3 Empero tot aíío jfb vna exceptio,y limitatio, «PJJ ^ C«: 
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y es que no tinga lioch r m profchefca t quant ío 
fcnyor Rey es arribar,y la coi t ja comentada per 
fapropofitio , y refpolh deis Braçosfubíèguida. 
P.trque en tal cas de per f i , y fens confentiment 
de la cort no pot fer la dita mitatio; y aqueft es 
Jo dret ques VÍA. ES afaher que íes mudanfesde 
Uochs pera celebrar corts, penjanr ja Ja cort/on 
cílades fetes de confentiment, y confcll de la 
cort, Y a>.Í fouobferuat en les corts del any 
15(54. les quals foren proropdcs pera la ciutaC 
de Barcelona. Y confirmes aflb mes auant, per 
lo ques troba ferit, y continuar en ío proces de 
les corts del any 140 8. eonuocades per Jo Serc-
nifsim Rey en Mar t i , ahont confta que à 27 de 
luny fonch feta querimonia al fenyor Rey > per-
ço que ílns confentiment de la cort hauie muda? 
la cort que eclebraua en Perpinya peral monaf-
tir de fant Cugat.Y Jo fenyor Rey vift molts pro-
ccífos de corts reuoca la dita mutatio, y ab con-
fentimentyy aprobatio de la cort transftri les d i -
tes corts pera la ciutat de Barcelona. Y axi per 
hauant fe deu obferuar, pus nos pot, nis deu mu-
jr-mime, dar Jo que ja te rebut fa certa y deguda 
' e 1<*lb, interpretatio. ú 
(•••) " 
generals en CataUmyd. H 
Càp.V. t*t hyt id fe tr^ãa de les perfenes (fue deuen, 
y poden ¡tr xomocédes pera {^orts generds^yde 
las que en dites Corts m poden entreucnir. 
1 Ts^aíurals de U Troufitcia tmt fâamcnt fe deuem 
contsocar pera corts generals. 
2 Ejirangers de Catalunya tenints en ella Baronia 
fodenftr conuocats pera ctrts^per^tK com à harom 
poden tntreuemr entilas-. 
3 Quines ptrfonesgenerdbnrnt pode» fèr ctmtocades 
en Corts generals. 
4 Deutors del General\no ohftarrt yut fien dtltitorspo* 
den entreuenir en Corts generáis. 
f Frttres deles Or des mendic a n s j de tltres pobretes no 
poden Jer canuocats en Corts generals* 
6 Ahats iMit falament elegits en la prelatura flo poden 
entreuenir en C m s generáis* 
7 Priors de conutnts, y tenints capitohtfue han {upe* 
rior en la Promncia^opoden com â Priors ejjer co-
meá i s pera Carts, y quins Triors poden ejjer con' 
Mcatsfl entreuenir en certs^ apa» en aqaeji mtme 
raj.argawent. 
t ÇmtadÃs hòrats de %areelona¡encara ¿¡fien reputáis 
per a/erdaders CmAÍlen no pode entreuetr en corts. 
CauaUcrs, menors de ruint anys no poden entreuenir 
en consjii en ellasJer cemocats. 
lo CaualUrs 
i ê Tratkd de cchlrar Corts 
I o ÇaHttllers (¡tu en üurpnutlegi de CauaUtr]* teni» 
dattfula de mpoder entrar en Certs, MSpode», 
ttis denenpera ellas eonuocar. 
I I Vniuerptats T^edsyy m de 'Barons fen les <j deuf* 
fer eonuocades en Qerts general». 
12 Cófíos de Vniucrfuats, cor»fon £onfrar¡ts,y C#-
tt'lis, encara ques digm Vninerfitats, m poden 
tntreuemr en Carts. 
15 Vniuerfitats fieals de fagefos, ygetit *t*pic* **• 
ra que tinguen Vniuerfitat no piden entreuemr en 
Qortt9 ni conuocarfe en eüas. 
14 Adutcatsy Precuradorsffcals^mfôdenentrti^ 
nir en Corts3 ni conuecarfe en ellas, 
PB R dcclaratio de aqueft Quint dubte pro-pofat conftituyrè dues regles , y paflàrè pri«» 
mcr per la primera > de Ja qual me ddpedircab 
folspropofar la diu regla, y vnaexceptio, eo Ji* 
tnitatio à ella,y apres entraré per Ja fegona, en la 
qual lè fara llarga difcufsio fobre la materia e » 
aqueft Qiiint capítol propofada. 
1 La regla primera es, qúe los naturals tant fola-
ment de la Prouinda fon los qui poden entreue-» 
nir,y fer conuocats en Corts generals de Catalu-
nya, y no los qui fon de eftranya nació. La qual 
rc|la es tan verdadera, q fi en ío judiei de la ha-
bitado 
¿eneráis enCátdlunyá* i 7 
bilitatio fe dubtara de ia naturalitat de algu, aqll 
tal ha,y deu eflfer repeJJi^fins à tant que moftre de 
fa natura!itat.Y aço fe proua per deliberado deis 
habilitadorsjfcta en lesCorts dej any 1547.acer-
ca de habilitar les perfones de laume luíTeu, y de 
Thomas de Ager > deis quals parlaré baix en lo 
cap. 12. y 15. ahpnt tradarè JJargament fobre la 
materia de la habilitatio. 
» Aquefta empero regla te y reb vna exceptio, 
y limkatio^es à faber, que no te Hoch, ni proce-
heix en ios homens de ftnmya.nacio,de qualfcuol 
ftatyò conditio fien,y domiciliats en altre Regnc 
fora de Catalunya) fi aquells talstindran Baronia 
endita prouincia de Catalunya : perqué lostaís 
JMQ, y d-euhen eííèr admefosen Corts com á Ba-
rons,y com à tais pode entreuenir en dites Corts: 
com conftaeííèr eftat axi obferuaten Ies Corts 
del any 1547. quanta Jes perfones de luán de ía 
Niiça^FranfCefcln. Sorita^ y de Perastnola, Luys de 
Beamom, y Franeefh de Arago, faren adtñdbs 
com à Barons. 
3 La fegona regla, que pera declaratio de aqfl: 
quint capítol conftituefch , es j que pera cekbrar 
Corts»fe han de eonuocar primerament per lo 
bras E.celcíiaíticb lo Archabisbe de Tarraf ooa, 
lo Synátch deJ Capkol de la Iglefia de Taríago-
C na, 
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natctslos Bisbes de Catalunya , los Syndichs 
dels Capitols de Ies Efglcílcs Catrcdals, loCaftc-
Jlridc Anpofta,lo Prior de fànt luán de Cata-
lunya, los Abbats dela mateixa Prouincia, Jo 
Prior dels conuents que teñen capito]3 y freture-
gen de Superior en dita Prouincia, tenints vaf* 
falsab tota junTdidio mer y mixt iraperi,y los co-
manadorsde la Religio de fant luán de Hierufa-
lem. Y per lo bras Militarlos Duchs, Marquefos, 
Comtes,v Vefcomtes, y los Barons nobles y ca-
uallers. Y per lo bras Real totes les Vniuerfitats 
Reals, que en virtut de fos priuilegis fon acoftu-
mades de conuocaríc en Corts, y que poden en-
I treuenir en aquellas.Proues eíla regla per moltes 
' conftitutions de Catalunya fituades de baix Jo t i -
tol de celebrar Corts. 
4 Y aquefta regla que ha refpe&e à tots los tres 
ftaments, y braços de Catalunya, te extenfio en 
los deutors del General de Catalunya, los quals 
no obftant que fien debitors > fi no feran i mpedits 
per fon dret y qualitat, pode entrcuenir en Corts, 
y efler conuocats en ellas, y aqueft fou mon pa-
rer, eíTentme eíht confultat per los fenyors Com-
tes de Miranda,y de Chinchón y en les Corts del 
any 15 8 5. en Jes quals d its fenyors foren los tra-
dadors per lo fenyor Rey. Encara que no falta-
ren 
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ren altres 5 qui tingueren h opinio conmiria, di-
hent; que losdeutors de cofes publiques, no po-
den, ni deuhen eííer conuidats à honrres,qucpri-
mer no hajan paga^y iatisfet Jo quês deu à Ja Re-
pubíicaj^concloenr^que com los deutorsdel Ge Jt j rccCI.ip 
neral íien deutois à Ja Republica Catalana j fon M^-ff-^ 
- r % 1 muncr.& ho 
perco deutorsde coles publiques) y que per dita »or. 1. i.de 
rano nos poden honrrarjcouocantlospera Corts^ nb..,. c.vbi 
yadmetentlos en aquelles , que primer no hajan Jj-ídeW». 
pagat lo ques deu a'Ja Gcneralirat. En Ja qual ra- R-eíp.iion.m 
no me aparegue que reberen engany » volent la te quàm ¡d 
ells aplicar al cas que traétauem : perqué los deu- c^Lkc"-
tors del General, de quis parlaua , nos poden dir ¡̂J0"*01" 
deutors de ccíês publiques j com los deutors de 
cofes publiques tantfolament feentengan , efler 
aqueíís que venen à rcfíar deutors per raho de 
alguna adminiftratio.de la Republica. Los em-
pero deutors dei General > de qui parlam , no foa 
deutors per rallo de alguna adminiftratio à ells 
comeíã , fino tantfolament per fef arrendadors, 
y compradors del dret dç les Bolles. Y axila ra-
ho dels contraris no pot lligar, ni compendrer 
aquefi: cas: majorment, que per la obligado que 
en los a&es deis arrendaments > fan de fos bens, 
y cautio fidejuíToria , que preftan , refta fuffi* 
cieinmcnt à la Generalitat , y adminiíkadais 
C z della. 
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delia. Perqué en aqueft Cas bafta en lioch de pa-
- i tcfci! ^3><]ue 1° dente., ho ab penyoras, ho ab ferman-
$\kb¡uor.Fñ fes ydoneasfeaffegura.**, Corrobora mes auant la 
i» vetf. Pla- . ' • . . < • • < r J 
nc.íF.dc nm- ffiia opimo, perqué la opimo contraria va funda-nec & horvo. 
iinPiatTc vi- dafobre materia de honrra; empero lo entrar en 
foffictTÍ0D»! CoTts,abansfepot dir carrcga,c[ue no hÕrra,com 
quis.rjt pig. àellasíè vaja ab proprts gaftos,y defpefes, y per-
t&rSfirib? ço-no fi aequirefea cofa alguna de dignitat, ni de 
¡ S U officip^blich. 
o¡ fiar, ciau La mateixa íégona regla alt dita pateix tambe 
dio Hercuio , . ? > . , r 1 r 
tcfcripfcrút. yrebdeu excepcions, y rallentias, y ion les le-
guents. 
5 La primera es, que no procceix, ni te líoch 
en les Ordes deis frares Menors, de fant Domin-
go,Carmelitas, y de fant Agufti, ni de altres po-
bres mendK:ants,Ics quais no íè aeoílumen de có 
uocar en Corts generalsj ni xnay fes vift dites Or-
des hauer entreuingut en ellas. 
6 La fegona exceptio y limitatio es > q nò prô-
ceeixtàTxipoch la dita regia en los Abats, qüe út 
foíamení eftan eíegits en íes prelaturcs, los quàfi 
com no tinguen encara lo titol, ni la poffefsio de 
la prelatura en que fon elegi ts^o poden entreue-
nirenCoíts,yper confeguentjni en aquelíes eífer 
conuocais ;com confta per vna delíberatio feta 
en le*Corts d* 1552. quant à&t perfona dcHie-
ronytn 
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nvm Cardona Abazckt, y quam à U perfona dc 
luán de Caftellui. 
7 La tercera exceptio es,que no te Iioch,ni pro 
ceeix la dita regla en losPriors dels conuents que 
teñen füperiors en la Prouinda: perqué íostâfs 
com à Priors no fe han de admcrre en Corts, ni 
pera ellas conuocar. Proues d h exceptio à con-
trario fenfuper la regla feptima, que abaix en lo 
cap. infertarè. Ahont confta > que fra don Ca-
pilia Prior de fcaía Dci de la Orde de Cartoxa, 
fou habilitat en les Corts del any 1585. com i 
Prior no tenint íuperior en la Prouincia, y com à 
tenintvaflalls, ab tota jurifdidio mer y mixt im-
peri. Donchs be íè infereix, que ios Priors que 
tindran íuperior en la Prouincia no deuhen eífeí' 
admefos: y proues ab les rahons que abaix, y dé-
baix del prefent numero fe dirán. 
Calis empero en lo feu Cxtrauagatori curia-
nina en lo cap. 6. num. ¿ . ¿ y 7. poíà acerca Jos 
Priors deis moiteftir deis Abbats vna queftio, la 
qual difpitfa fentargumetits per h vna part,y per 
takra. Y la queftio es > 11 los Priors que eftan en 
obedientia deís Abbats íè deuhen citar, y conuo* 
Carpera celebrar Corts generals en Catalunya, y 
fino feran citats, ni cridats > fi podran entreuenir 
cft dites Corts. La qual queftio dit Calis prime-
rament 
i», > t in C. cu 
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rament en los d its números esforça per la part 
affirmatiua. Pero apres refol per la negatiüa: es 
à faber, que d its Priors no poden entreueniren 
Corts, y per coníèguent, ni fer conuocats à ellas. 
Y la raho es, perqué los dits Priors fon membies 
deis Moneftirsen Jos quals y ha Abbats, con-
ticnts j y capito Is, <«, y que per tot lo moneftir hi 
ja .ponanc entreuenia lo Abbat. De manera , que per refolu-
Seftiw me- tio át la quefti'o j fe ha, v deu obferuarla feguent 
bwsífccí diftindio : ho los Priors fon de moneíliis hont 
principalis, y ha Abbats, Jos quais apres dels Abbats prefi-
oc tclcnp.in • 1 i A 
cicm. cü ibi dexen, ho fon Priors fora del moneftir de algu-
na Efgkfia clauftrals, y obedientiaris, los quals 
fepofenen ditsPriorats, hisremouhende aquells 
àvoluntat dels Abbats, y fuperiorí , y no te-
ñen conuent, ni capítol 5 com fon lo Prior de; 
Clarana , y lo Prior de fant Pons, que fon del 
monellir de Caflferres, y lo Prior de la Verge Ma-
ría del C o l l , y lo Prior de la Lacuna, que fon 
del moneftir de fant Cugat del Valles, y lo Prior 
de fant Pau, fituat en lo territori y parrochia de 
la ciutat de Manrefa, Jo qual es del moneftir de 
Poblet. Y Jos tais Priors per dret de fonPriorat 
no poden entreuenir, ni fer conuocats en Corts: 
perqué ja en ellas entreuenen los Abbats de fos 
mone-
generaisJeCdtalmy a. n 
moncftirs. Ho ios Priors fon tais, ques fan per 
eledio , y enllur Prioratrcnen conuent, y ca-
pítol , com fon los Priors de Sant Pau de ía pre-
fent ekitat de Barcelona, y en O fona lo Prior de 
Sant Pere de Caferres ; ymolts alrrcs en Cata-
lunya , y los tais poden entreuenir, y fer conuo-
¿ratsen Corts. Y axi diu lo mateíx Calis en lo 
Uoch fobrecitat? que fe ha de enrendrerla coníH-
tutioqae comcnça,Mesauant confirmãtSjdel Rey 
en Pere lo vltim en la Cort de Perpínya,aíli hont 
diu , Religiofos , y fos capitols: perqué la copu-
l a ^ , all i pofada, requereíx concurs de dos capí-
tolsjcs á faber,qiie fien Religiofos, y que tinguen 
capito/, d, y no baftaria quefoíTen tantíblaínent 
Religiofos* f\ilamJ 
O di piures, a, 
8 La quarta exceptio es, que dita regla no te ^ condk.» 
JIoch en los ciutadans bonrrats de la ciutat deBar 
celona, los quals encara que íegons Ikirs priuile-
gis de ciutadans fíen tinguts per verdaders caua-
]Iers,no poden entreuenir en Corts generals, ni 
enaquelíeseíTer conuocats, y aixi hd he viíèíèm-
prc obferuar. 
p La quinta exceptio es, que la dita regía ño te 
lloch,nis verifica en los cauallers menors de vint 
anys: los quals com per raho de llur menor edat 
no 
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«.tttincõc no tincan voten les Corts, a, no poden entreue-
aill'Z"'AN N̂R5N' ̂ er cridáis en ellas. 
i o La fexta excéptica la fobredita regla es, 
que no proceefcaj ni tinga llochjen lo$ caualíer? 
que en fos priuilegis de la militia teñen exprefla 
claufula, ab Ja qual felsprohibeix, que no pugán 
enti euenir en Corts, com fon los cauallers de la 
Reyna Maria > y alcres de altresReys > deis quais 
he vift yojcom habilitador que fo eftat dues vol-
tes en Corts generals, los priuilegis ab la diw 
claufula, v per dita raho efler eftats rèpellits. 
11 La íeptima exceptio e?, que no proceefea 
dita regla en refpefte de íes Vniuerfitats Reaísj 
^ fon acoftiimades de eflfer comiocades en Corts, 
f Prob^x y no en les Vniueríitats de Efgleíies, ni de Ba-
« r . Montif. rons. ¿ 
Reg.Pt. vjj , . I I i * 
i b i . c u r s , & 1 1 La vuytena exceptio es, que no te JIocn te 
fapTJÍiJri dita regla en los çoflbs de les ciutats , esafaber 
S?víiüSr ^ Conf:rari^,de collegis, y alrres, los quaís en-
duicfc ini. caraques diguenVniuerfitatSjno poden» ni deu' 
giarum. oçn cíier endats , ni conuocats en Corts; per-
que per Vniueríitat entenem tantfolament, íes 
Ciutats j Viles, y Llochs que fon del dret de 
«Lfq!"vní ,esgenrs'y teñen de dret Ciuií Vniuerfitat ap-
u « ú t . prouada. <•, Y aqueftes propriament parlan^ 
teñen nom de Vniuerfitat , y en Jes leys , y 
con-
generalr en Catalunya. i $ 
conftitucions les panules fe han de entendre, 
perfeta, natural > y propriament, y no ciuilment A, I § ̂ , 
rant fo]amenr,nj fiâ:e,ni impropriament.¿r bus' & i. fe-
_ - i i - i quen.fF.quoJ 
13 La nouena exceptio es, que la dita regla no cUiU(q. vni-
profeefea^ni tinga lloch, en loscañells Reals, en "vtof ¿"i 
lo territori deis quaís y ha molts papefos ab fos ?-de l'l'.í,,& 
* i t m re, cu glo. 
maíbs,íêns hauerhi Vila alguna poblada: perqué & in ued e 
encara que aqueítes Vniuerlitats de pagefos, tin- mittitur, ir. 
guen jurats,y fafíen Vniuerfitat aprouada^nospo- ácl̂ ¿ŝ 0¿ 
den,ni deuen connocar en corts, ni entreueniren y^uerfutii 
aquellas per Ja raho ja altdit3,qiie les leys y com- mm. aimfio. 
titucions noftres parlen de les Vniueríitatsde les Fabclr!0inn* 
ciutatSjviles^ llochs poblats, fegons llur propria 
fignificatio. 
14 La decima^y final exceptío es, que Ja dita re-
gla no proceex , ni te lloch en los Aduocats, y 
Procuradors fifcals del feny or Rey: perq aquef* 
tos,ni fe han de comiocar pera corts,ni conüocats 
poden entreueniren aquellas. Proues aqueftaex-
ceptio per dues declaracions fetes, la vna per lo 
fcrenifsim Rey en Marti , en les cofts del any 
140 5. en lo proces de la cort,fol. 135.7 ^ m p c i ' 
Ja Serenifsima Réyna Maria enles corts de 1449-
y en io proces,foí.43, y diu Ja declarado del Ce-
R:y or Rey eñ Marti, c ò per Joá pfoceífo s h a p tro-
basque Àduocat,y Procurador fifcals naenrreue 
D nien 
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nicn cn los dits proccílos,ni ncufaucn cotumacícs 
deisconuocars, ans lo ditícnyor fon pare prouc-
hiaper fon cfiici fens intcruentio dels Adr.ccaty 
Procurador ñfcalsjperco Ja dita internen i et i a dels 
dits Aduocaty Procurador hfcals, è coíesper 
aquells fetes remou, è ha per remogudes, y la de-
claratiodedita Reyna es del tenor feguent.E com 
perproceífosdecort haja trobat la dita fenyora 
Reyn3,que procurador Real no acufaue contuma 
cies ais cóuocatsians lo fenyor Rey en Pere pro^ 
uehia per fon offici, fens intemenientia dei Balle 
general,ò procurador Real,perço la dita inteme-
nientia deis dits procuradors Reais, è cofesper 
aquells fetes, remou Ia dita fenyora R.e)/na,è ha 
per remogudes.Y aquella declarado fou feta pre-
cehint vna fuplicatio per part de tots los conuo-
cats, los quais fe querelaren de ía interuenientia 
dei Procurador fifcaí, com apar cn lo dit proces, 
fol.42. 
Cí»p. VI. E n lo qual fe t r a ã a de quina manera , y ah 
quina foma fe ha de fer la conuocatio 
de Corts generais. 
í Conuocatio de cons generais ab quina f o m a fe ha 
defer. 
% LUtres 
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2 Lie tres de comtacat'to de corts fe han de IhurAr a u n 
porter T\ed jurat,pera <¡iíe lesprefente a les per jones 
a qui njandirigides ,y apresfaff a relatio de la pre-
fentatio de aquellas. 
5 íõuõcatio de corts <-ve a fer nulla f i la forma acofltt-
tnada en la conmcatio de corts fe dexa^y obmet. 
i T ~ \ E vs y coiftí es en Catalunya que Ja con-
4L>/uocatio de corts generals íe fa,enuiant per 
part de la Real Mageíbt lletres, ab Jo tenorfolit 
yacoftumat,als majors dels tres BraíTos, com fon 
Jo Archebisbe de Tarragona,lo Duch de Cardo -
na,y k\ ciutat de Barcelona : los cjuals reípediua-
ment prefideixen en los Bracos, enuiantne tambe 
alsPrelats y perfones Eccleíiafíique 3 Comtes, 
Vefcomtes, Baronŝ  y Cauallersjy a Jes Ciutats, y 
Viles de Catalunya^que teñen ÍJoch,y acoílumen 
de entrar en corts^moneftantjcitant, y conuocát-
Josjque certdia peí fonaIment fe troben3y compa-
regan^ò fi tindrã juft impediment, per ios Procu-
radors^ho Syndichsental JJoch,per teñir y cele-
brar lo día aííenyalat corts per fa Mageftat aJs 
Catalans,y los Títols que ab dites lletres fe dona 
ais predits > fon Jos íeguents. 
A l Archebisbe, Admodú Reuerendo Archic-
pifeopo Tarraconíe confiliario noftro falutem & 
diledionein» 
D 2 AJs 
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Ais BisbesjReiierendo in Chrifto patri dilec-
to confiliario Epifcopo Dertufen. 
Ais Abats, Venerabilij & dile&o noílro Ab-
batij&c. 
Ais Capitols de les Iglefies, Venerabilibusdi-
ledisnoftris capi tu lo^ eanonicis EccleÍKe,&c. 
A l Duch de Cardona fe efcriu, attes q es Gran-
áe,illtrftri don Eerdinando de Cardona Duci,&c. 
AlsComtes, Egregio nobili diledo noftro 
T . Comitij&c. 
Ais Nobles, Nobil i , & d i lcâo noftro, T . cu-
ius eífedicitur locusj&c. 
Ais cauallers, Diledo noftro T . cuius dicitur 
eífe locus de T. & c . 
Ais Vefcomtes, Nobi l i , & diledo noftro T . 
VicecomitiT.&c. 
A I portant véus de general Gouernador,Mag-
nifico diledo confiliario noftro,&c. 
Al Meftre Rational fies Noble, Nobil i mag-
nifico diledo confiliario , ac MagiftroRationali 
domus,& curixnoftríe don T . 
A les Vniuerfitats, diledis, & fidelibifs noftris 
Iuratis,& probis hominibus ciuitatis;&c. 
generals en Catalunya, 2 9 
LAforma y contextura de la lletra que fe enuia pera 
la dita comocatio de Corts e$ la feguent. 
PHilippusDei gratia Rex Gafteltaj&c.Admo-mum Reuerendo Archiepifcopo Tarraconje 
confiliario noftrojfalutem, & diledionem.Cum 
Nos pro Diuino numínis cultiijícruitio noftro,ho 
noreq.tuitione,& cõferuatione nortri Regi/ Dia-
dematis,& beneficio,& trãquiJIo ftatu Regnorum 
noftrorum Aragonum, Valentix, & Principatus 
CataloniiPjConiitauumq. Rufcilionis, & Cerita-
nia!,ac bona iufh'tix adminiftratione omnibus illo 
rum incoHsjôchabitatoribiiSjCurias generales fta-
tuerimus celebrare , ad quam quidem celebratio-
nem villam noftram MontiiToni, tanquam magis 
commodam^ôc oportunam eligimns, eandemque 
villamíôc trigefsimam diem menfis luli j proximè 
vencuri>cumdierum fequentium cõtinuatione hu-
iusmodi ferie afsignamus. Ideo vos rogamus, & 
monemus attentè,quòd loco>& diepr^eftimtis ce-
Jebrationi huiuímodi curiarum interfitis. Nos 
enim ibidem períònaliter erimuseodem die, AL* 
tifsimo concedentej&c. 
Aduerteixfe, q en Ies lletres ques dirigexen ais 
Ecclefiaftiehs ab la forma alt dita fe ha de dir,vo5 
rogamus, 
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rogamiiSj& tnonemus. En les llctres empero q ̂ ib 
Ja tth'teixa forma fe dirigeixen a les perfones m i l i 
tars fe ha de dir,vobis dicimus>& mandamus :y a 
Jes Jletres ques dirigeixen a Jas Vniueifícats , fe ha 
dedirtaiTibe,vobis dicimus, & mandamus feieter 
cxprcfbè, & Regia aurhoritate, quòd conftituatis 
ex vobis Syndicum,vel Procuratorem veftrú ple-
na poteítare fufíultum, qui vice, & nomine veftris 
die & loco praftitutis celebrationi huiuímodi cu-
riarum interfit. Nosenim,&c. 
2 Y aduerteixfe mes auant, que Jes dites lletres 
de Ja conuocatio fe han de enuiar per porter, íio 
nunci jurat y perqué aquelles prefente atores Jes 
perfones aqui van dirigides. Lo qual nunci apres 
estinguty obligat defer relatio aJfenyorRey, 
ho à fon Prothonotari, de la prefentatio de dites 
Jletres. 
3 Y en tant tot lo defus d it es neceííàri, que íi 
Jofenyor Rey novfaua de la forma prop dita, 
es à faber, que dexàs de conuocar algu deis dits 
tres EraíTos, conuocantne tant folament los dos, 
ho dexàs de conuocar los majors dels dits tres 
Üraífos:çoes loArchebisbe de Tarragona, lo 
Duch de Cardona, ho la Ciutat de Barcelona, 
ho altrament dexàs Ja forma acoftumada de fer-
uar en la conuocatio de corts, la dita conuoca-
tio 
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tio vitiorin ha íêr nuí/a ; perqué Ja dr'w fornut 
es fubílantial) Ia qual faítant tot vindria à íer 
niliío. íí C. n'c íiSiia-
njs l ib .u. cu 
BOta.víiic Cap. V I L E n lo qual fe trácia f t lo fenyor 7{ey es ^ Cal¡ ia 
tingut > y ohl'igat de ttobarje perfonalment enlolloch ««««agan. 
dcjliíiatpera ia celebrarlo de les Corts lo dia ajfenyalat; P 
y p no comparem lo dir d ia , lo ediEle de dita 
Core fe <-ue a fer circm-
1 Lo e d i t í e ^ citátio ae la cort nos f a circunduffio per 
no comparéixer lo fenyor 7{ey perfomlment lo din 
prefigk a la Cort» 
2 L o Jetty or %ey apres dtl dia prefigit a la Cort te 
quaranta dies pera, comparéixer. 
$ L o fenyor T{ey dins los quaránta dies que te 
pera comparéixer apres del dia prtfgit * U Cort, 
fot per altri continuar, y prorogarU Cort» 
i TTjti R verdadera refolutio fe te en lo dubte 
X propofat, que loediétede la cort per no 
comparéixer lo fenyor Rey lo dia prefigit, y aflê-
nyalat a la corónos circondueix.Y Ja raho cs,perq 
Jo fenyor Rey apres deJ dit día prefigit te cjuarata 
dies 
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dies pera comparcxer,diRS Jos quais íè pot Ia cort 
cf-íi.incipi" continuar, ò prorogar per altri en nom del feñor 
2 
<r, tcx eft in 
Aqíh presét n 
Scrcnifsims ^ . V ? a 
f j r h BaSin" 3 Yciicara que alguna volta fie eftat pretes,que 
tbi exi-nfsè Ja dita prorogatio nos podia fer fens confenti-
m i a ' pote» mentde Ja cortjempero contradient en aíío Jo fe-
ñor Re.y es eftat obferuat Jo contrari: Jo qual 
aiiú nomine ¿ fá fundat ab bona raho : perqué Ja citac io de Ja 
dm Rcgu iS i t i i * J 1 
io$quaJM|in cort, Ja muta.tio deJ Uoch j la prorogatio del ter-
ÍFíStnou meprcfigit, y altres cofes que folen occorrer 
íVuiácichií" afrans ,ngres de la cort fon en pura difpoíitio 
i<,|.fidcbito ¿el fenyor Rey) perqué Jo coneixer fi alga deu 
clíèr citar, y Jo cometre Ja citatio, y prorogar lo 
¡íü¡ intcrpei dia)fe pot fer encara que fia abfenta Ja p a r t l y axi 
FS'piofei del preditfeinFereix que lo fenyor Rey lo día 
ic.in prin.tf. prefigit a la corcho dins los dits quaranta dies ha 
bi. vide et i í de venir perfonalmcnt a Ja cort,com per ell íè ha-
r ^ í ^ ; ja de teñir y celebrará 
§ prartor.tf. 
«i t iniüsvo-
"vl'inca E n 1°lüalfe traBade lapropofitiofaheao-
¡tí quod nos ra per lo fenyor J{ey, donant pr'mcipi a la Ç̂ ort ty de la 
^iK^Xi^f^ft^^^efahtdoraperlos'Brafos a la dita pre 
t ^ l M c i o : y í t a l l u ? o t e í i a r ProP dcfaMageflatentotlo 
aba^ftí "MB" ^ ^ a^onte f l^M^ ^ Cfidtra fitai 
l i j t Kcgin* * / terns que ha de rebre la rcfpofta 
in cu.¡a Bar- J I en rr 
«ittuw, atis Mrajjos, 
i Prop$-
gmerah en CataliAnya. n 
1 Propofitio feha de fer ah Urcfios per kfenyor 7{ey 
donmtptincifi a la Cort. 
2 E n U Solid 7(eal nopot eftar algH metres lo fenyor 
Rey f a la propuficio als 'Brafos donmt principi a U 
Cart, exceptf ¡on Primogemt, y lo ^amxrlencb (¡ue 
aperta I A ¡pafa. 
3 Forma de rejpottdre per los "Bracos ala propojitio del 
fenyor 2{ey. 
i X^vOnftantm^nt podcm affimar eííer eftat 
V y - fcmpre obferuat, que los Serenifsims Reys 
líodjnt principi a la con, aííentats en fon folio 
Real hnn fct propofitio ais BraíTos, explicantlns rfi i t. (F.(ie 
ab aquella la caufu de Ja conuocatio de la cort. ^¿Í^J 
Lõ ques UanlTa de veure per totslos proceflbs de Jj j - * .^'|e 
corts fins à vuy fets.Y aíío fan ab moka rahojper- ¡u pnn ¡bí 
^ue e s cas arduo,y los cafos arduos fe han de trac--1^^"^ 
tat precehint prohemi y propofitio. a BÍHUX 
a Y en aqueít lloch es coíà molt digne de ia-
bcr, fi quant lo íên yor Rey eftà en ion Real folio ub.,o vb¡ a¡t 
fahent la propofitio ais CataIàns,doiiant principi ?„ 2 " 
a la con, potalgu eftar prop de fa Migeftatcn rot ¡¡"V '̂í 
aqueJl e/pay fuperior del Íolio. A l qualdubtefe >»iicini.. ff. 
íeipGja ningueílcr Iicit0ar temps ques ra la propo S i i n i . f i ^ o i 
íitio,y la refpofla per los Braffos^naqueJiaeftar ^ í 
en totaquell efpay del íolio hont eñi poládn la A°ee' maf 
E cadira 
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cadiraReal, cr pre Io Primogenit dei íênyor 
Rey. Y de aflo tcnim exemplar dei Sercnikím 
Rey don Toan Segon, Jo qual celcbmntcortsals 
Catalanscn lo anv 1477. en Ia ciutat de Barcelo-
na,feu Ia propofitio en Io Capitol de la Seu de la 
mateixa Ciutat, y l i c í b u e d e p e u s a l c o í b t d e l a 
cadiria Real fon net, fill del Comte de Foix, l a 
qml fe anomenauc laume , Infant de Naunrra. Y 
apres que ague ncabada la propoficio, tradarê los 
Braífos que allí eftauen preíents^de tornar la ref-
polh al fenyor Rey,com es de pratica y coftum,y 
refolgucren que no refpongucífen a la propoíitio 
feta per lo fenyor Rey, fins à tant que foííén fora> 
y abaixats del d it Solio, tots los que al li cílauen > 
com noy agues altri ííno lo dit Infant.Y diguered 
la dita refolutio ab veu molt baixa al Vicecance-
11er perqué ho anas à referir al fenyor Rey , c o n 
de fetén continent hofeuty lo fenyor Rey l i reí" 
pongiie,dienrj que digues ais d irs EraíTos, que per 
fon net no hauien de deixar de refpondre à l lur 
propofitio. Lo qual Vicecanceller torna ella ref-
pofta ais dits Braçosry los mareixos Bracos en c5-
tinent conuingueren entre fi fobre lo fahedor, y 
determinaren lo mateix que abans, es à faber^ 
que no.refpongucííen a la dita propofitio , com 
ere deeoílum, que primer no abaxaífen los que 
cfl"auen 
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eftauen en Io d it folio, y en tot aqucll lloch hone 
eftaua pifada Ja cadira Real. Y com io dit Vice* 
cãceller ho hague tornat à referir al fenvor Rey, 
dit fenyor Rey maná en continent al dit Infant 
fon net que fe yfqiies y abaixas de nquell lloch: 
Jo qiial dit Infant ho feu. Y en la hora mateixa 
que fonch fora,y abaixat del dit folio, la cortnlíi 
congregada3ço es los dits tres Braços, reípongue-
ren a la dita propofitio. 
5 Y k forma com refpong-ueren es, que eftant 
Jo fenyor Rey aííentat en dit fon folio , y Jos de-
mes conuocats a la cort en vns banchs alíi diípo-
fats en vna y altra part, fe alfa vn Preht, y va cn-
minant enuers lo fenyor Rey, y ab lo lenguatge 
y oratio mes elegant que pot y íap , reípon al fe-
nyor Reyjy ala dita fuá propofit¡o,lloantlo molt 
y moftrant, y declarant quant grata es eftada la 
lua propofitio à tots los BraíTos : dient mes auant, 
que fobre les coles contengudcs en ditapropofi-
t ío la cort deliberará lo que mes conuindrà al 
feruey de De^y fera mes vtil à tota la Republica. 
Y en aquell punt nos pafsà mes auantj fino que 
apres va continuantíc la cort dematij y aí pres de 
dinar? aleshores per la mateixa cort 
habilitades. 
E 2 CapJX* 
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Cap. / X En lo qmlje trácia ft apres de hauer feta ÍA 
propejitio,]/ donada la rtfpojla, ai fenyor '/(ey^f per dit 
fenyúr 'Reyy U con je ha de fergratia .ptorogAnt 
als abfents lo ttrmini prefègit 
X Lo fenyor %ey m pot ftr gratia prorogAM lo termini 
de la campar ido ah ahftm eitats, Jens qne la cart 
m ley fuplî ut* 
2 L a cort den determinar Jilos ahfents citats fe han de 
aguardar j apres de hauerho determinai ho han dt 
fuplicar alfenyor 7{ey. 
N continent fcta la propofitio per loíènyor 
Rey, y donada la refpotta per Jos BraíTos^a-
coftuma la cortde promourejíiiplica^è inftar fo-
bre hauerfe de aguardar los abíênts citats, que lo 
dia prefigit a la cort no han comparcgut, y pro-
mouent aflb la cortjacoftuma lo fenyor Rey ab la 
dita cortfer gratia als abfents, prorogantlos U> 
termini prefigit a la dita cort àaltre dia. 
i Perqué encara que lo Princep qui te lo futiíttío 
poder, y qui pot admetre Jo q nos deu admetre, 
ro^phtí' *' Pu â êr acJuê 3 prorogatio,y gratia,empero es 
*bícoP ff.'d; veritatjque fi la cort no fuplicaua,inftaua, y pro-






ria llcr¡!at ib' 
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Rey no podría prorogarlo termin!,de peril i f o - ^ 
les,ni aguardar los abfentSy 4, y la raho es, perqué & ¡IU ^= i» 
feta la propoíítío, y donada la refpofta per los 
Braflbsjla cort eftá ja comenfada, y com apres de X̂ %T<£± 
effer comefada la cort, tots lostradats de la cort) exPeââre 
í ,Vt in e.i?. 
V reformatio de la terra, y axi be tots los anieles Petri 
. • i . • ' i i • j t i in curii Bar-
tncidents,y determinatio,ydeclarauo de aquells cin.&inc.,! 
pertangiien al íenyor Rey,Juntament ab la cort, ^ ' \ T i » ú x 
De aquí es,c[ue la dita gratia,y prorogatio del ter- J " ^ ; ^ " 
niipi lahade fer lo íenyor Rey, eníêmps ab la a«U5eUriarú 
mationéper-
tinerc',Vl(ie-
¿tarc atl dñm 
R,egc fi 
cum cut i. 
cort,promouent, y fupiícantho la.mateixa coital 8'tĉ '̂ ĉft,, 
íenyor Rey.Y de aqui es, que primerament tota ía 
cort ha de determinar íí íê hauran de apuardar los 8ê ^ 
i r i i i c i i m c u t u t t 
abrents,y apres de hauerho determmat no deuen q u ^ i verb* 
fuplicar, è inflar al fenyorRey, c. Y axi fe fo l , y íudonVuñi 
acoíbma depraâicar :yper hauant fe ha, y deu í b í S q * 
jêruir. <mií,i i '"fi'1 
. r r \ . . eonditore, X 
La forma empero de reríe d Jta prorogatio per Pcr modú c& 
los abfentSjCs h fegu-êt. Que íã Migeftat per orgu« ¿^"0utZ'i 
del Vicecanccller,ò aítres officials, losquah jun- * ¡£®2f í 
•tament ab lo Prothonotari, prefa la paraula de íá «ar f l cc f t iw-
MageíVat,tornats a les grades del folio ditProtho ô neTmiu 
notari ab lo cap defcuÊcrt en prefentia de tots, de " ^ Z Z 
manament de fa Mageftat l ig la feriptura feguent. 1™^VV'* 
Sa Regem fimul 
cnm curia. 
í . c a p ft.iru}mus Regí» lacoM t. ín cutía UerAxM*d cognítwn nofttyimA cnv*,& !n « p . p i c » 
» r « i ct>nfirm4ntei,R,eg¡s Petri yUiiin,¡n wt ia Perpiniíni, ibi cot0'1'*"' ni'IlI*.& 
SB Vrathdde celebrar. Certs 
Sa Mngelkc acula contumacia à tors los 
citats, y cridars aia preferir cort, y de gratia es-
pecia] efpera ais abfents per quane dies proxi-
ms , manant ais Syndichs las Vniueficats, y 
Procuradors de les perfones particulars , que 
dins losquatre diesfaíren fe de Jes dites potef-
tats, altrament que noferan admefos. Y íh Ma-
geftat proroga y continua la prefent cort pera 
Dilluns primeruinent que comptarètn à oníè 
del prefent mes de lul iol , peral mateix llocb, y í¡ 
íèrâfenat,per al primer dia no feriat. 
Caf. X. E n lo tjud Je etnte la nominattio fahedorA 
de "IŜ ntaris pera te í i i fcAr reípeEiiíte los aUes deles 
corts en cada hu deis Staments, y éd jttrament 
preflador per a^nells. 
r. *Ñotaris fe IjAn de elegir y anomenar en cada htt deli 
Sttments. 
2. Tocaris elets per los Ttrafíos han de jurar y pref-
ttr le jurament acojlumat, en peder del ptfftdent 
del Uras per lo qttal eftd elegit. 
" A 
P R E S lo feguent dia ajuntada la cort, 
y conftituhida refpe^iuament en ios 
proprisj 
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propns^ y peculiars Staments, feproccheíx en 
ele gir v criar Not^ri, y Scriua del proces deis 
ades fahcdors en cada hu deis Sramcnts. Los 
quals elegits, en continent ion tin guts v obli> 
g.its, y han de preftnr lo acoftumat y folit jura-
menten ma y poder del preíidentdel Bras, per 
Io qual eftà elegit, prefent è internenient. N . 
Notari y Scriua de vn altre deis d its Braífos > 
è en prefentia de tots los qui fi troben prefents. 
Cap* X / . De la nemimtio fabedora de porters pr9+ 
mouedors, y zsiduocAts, y del juramení que han 
de prejíar. 
} . Terterj fe han de elegir per los 'Brafos. 
i . Promouedars Je han de elegir per los %ra(fas. 
3. Aduecats [e han de elegir per los 'Bracos, 
4, lurament han de preftar los porters , prmo -
medors, y Aduocats dels UraJJos. T quin jura" 
went. 
FEta la nominado dels Notaris > com alt en lo proxim capítol eftà d i t , fe den y acoftuma tá-
be de procehir per los BraíTos a fer refpeóh'uamét 
elcólio de porters, promouedors, y aduocats, los 
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quais elegits, han v deuentambe dc jurar de ha-
ueríe bc,y íealment cnllur officí)/ que guardaran 
fee ret. 
Cap. XII . De U traditio d; les mac?! de la Diputatia 
Jubedora als preftdents dels Urafios. 
APresdehauer fetes Ies fobredites nomina-tions,com cftà dit,!o regent d-Is compres de 
Ja Diputatio,dona y Uiura acada hu dels prelidets 
dels BraíTos vna mafia de la Diputatio, y ditspre-
fidents refpediuament ne fcrmen apocha al di t 
regent los comptes. 
£ap, X I I ! . Del jarament que les per fones bahdUades 
pera celebrar corts ban de prejlar, 
1 Imment ban de pre fiarlos bahilit at s per* celebrar 
cortStj en poder de qui. 
2 L a forma del jurament que los babilttats pera ceU-
krtr cortsfebay deu legir publicament enlosita-
ments per lo Wotari de cada bu de dits J taments. 
3 hrar deuen los babilttats en corts que donaran bo e 
leal confell en be pub'icb de tota la cort. 
4 hrar deuen los habilitats en corts que tindranfi-
cm. 
4 hrar 
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j . furar âeuhen los hAbilitats en Corts, que no reueU' 
ran cofa algum quepogitcs <Tjenir en dany de la Con, 
6. Jurar deuhen los Syndfcbs de Cort, que abans que 
no reuelaran a Jos principals cofes de fecret, traffa-
des en la Cort, far an jurara diesJòs principals, que 
no reuelaran aquelles. 
7. lurar deuhen los babilitats en Corts, que no adme-
tran Jcientment ais traãaments de la Cort alg^que 
no hajaprejlat lo juramenta 
I TNféguifit lo ftyl de la Cort, y de cada hu deis 
J. ftaments dGlla,totes les perfones habilitádes 
pera celebrar Corts, ion obíigades dê preftar lo 
jurament acoftumat^en ma y poder del Notari de 
Cada hu deis dits Ihtnems: y han de jarar en ann 
mas í m s ^ y de cada hü dells fíngularmét, y de peí' 
fi,ab la forma en dit juraiHent adnôtáda, y obfer-
nada. La qual primèrarrtétfe ha,y deu légir eh los 
dits ftamentspublicamem rab al{ü,éitítellfgibíe 
veii,ço es en cada hu de dits ftanteatS) per lo No« 
fórijV fci*iua del ftament,y es dêl tener íêguenr. 
3 PritB^ramenc jüran,que donaran bo, è leal c5 
fell à fon entenimentjè bepublich de tota fá pre-
tent Cort de Catalunya. 
4 Item) quetindrnn fecret tot lo que à<jtiifcu 
dells fe dirá fots fecret,y aço que pettbts,© la ma-
part íèra dit que fie fecret, 
F Item 
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5 Iterr^qucno rcuelaran à ninguna perfona co* 
fa alguna,Ia qual fera en la Cort ditajèpogues ve-
nir en danyjho redundar en danv de la Core. 
Item,que no rcuelaran alguna cofa de aqueiles 
que fon fecrct en la prefent Cort. 
Item, que no rendaran alguna coíã de aque-
lles,que fots fecret en la Cort fe tradaran & períb* 
nes ftranyes, fino à aqueiles que fon de fon bras, 
ò altra de la Cort, que poden ais tradaments de 
aquella eífer admefos, no anomenant laperíbna 
que aquella cofa haura dita, rebut empero íagra-
mentde aquel!, de teñir fecret ib que en aqucíl 
ferareuelat. 
6 Item, juran los Syndichsjy procuradors deis 
abfents, que en dita Cort en nom de altri poden, 
y deuhen entrar aqui prefents^ue ans que aquells 
alguna de les cofes que fetes feran, ho tradades, 
fots fecret de la prefent Cort denunciaran à fos 
principalsjfaran jurar aquells, que no rendaran à 
algu aqueiles coles, que per los d its procuradors 
delsdits fos principals feran denuntiades durant 
la Cort. 
7 Item, juran que no admetran feientment ais 
traâaments de la prefent Cort algu j que 
no haja prettat lo dit jura-
ment. 
Cap-
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Cáp. X I H I . De habilitarlos diesferiatsperapro* 
feguirfe la Core. 
LO S dies de feitas, tant de confuetut, com de mandato/e acoftuman de habilitar, quant ais 
braços eníêmps ah Jo fenyor Rey concordament 
íils apar,à fi ques puga abreuiar la celebratío 8 les 
Corcs^y de dies dies communament fefolen habi-
Jitar los defpres de dinar, com ho he vift feren 
les Corts de 15 8 5. y conña en lo preces del bras 
Mi l i t a r j enfo l .^ , 
Çapt. X y. E n lo qud fe traBa deis hahilitadors de 
Corty de llur offici. 
1. Offci de hahilitadors de Corts, quinsy ¿¡uals ften> 
2. hfabilitadors de Cort han de ejfer dittuyt , non per 
pan del fenyer "Rey,y mu per pan dela Cort. 
3. jtppellatiojii recorsno feadmet deles fententies y y 
detlaratiotis deis habilitadors. 
4. Fsrma delafupplicatio quant fe fufplica per pan de 
la Cortsques anomentn habilitadors. 
5. Habilitadors de la Cort en quina forma han,y dew 
hen feure en fon conftñori. 
<5, Forma de la fupplicatio quant la Corts fupplica al 
fenyor 7{ey, que loi hahilitadors preflen fagramene 
y h&mcnAtge. 
F 2. 7 . ^ -
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y. Sutcrawenty homenatges prejladors per los. haUU-
tadors en poder de qui fe han de prejlar. 
FEta la propofitio per lo íenyor Rey , y la ref-poík deis braços íubfeguída, y precehint les 
cofes fobredites, y axi be, introduyda la Cort > y 
donat príncipi á ella, es de pradica y coftum ve* 
t ú t à fer eleôio de habilitadors de la Cort} ano-
i menadors tant per part del fenyor Rey, com per 
part de la mateixa Cort; perqué aquells habiliten, 
y regonegan les qualitats de les perfones,tant Ec-
cleíiaftiques, coro Militars, com encara de les 
Vniuerfitats comparents, pera hauer de entreue-
nir en la Cort. Y tambe pera regonexer les pro-
cures,y Syndicats de aquells^ui per altros com-
parexen en dita Cort , fi venen en la forma degu* 
da, y conforme difpofan les generals conftitutiõs 
de CataIiinya,lo offici y poder deis quals es, de-
liberar fobre aquells, qui poden entreuenir en lz 
celebrado dé la Cort, y dels qui deuhen e í f e re* 
pcllits,y axi fon admefos los per ells appróbats,y 
repclíits los per ells reprouats. 
a Aqueftos habilitadors que íè han de elegir, 
com eftà dit,han de efler en numero diuuytjço es> 
nouelegidors per part del fenyor Rey, y nouper 
part de laCort,es àfaber tres per cada hu deís í te-
ments, 
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inentsJEccIeíiaftich,MiIitar,y Real,y clcgits que 
fon,y habilitats, en llar jarifdiâ:io,esIo poder de 
aquellsde manera,que de llurs declarations y de-
Jiberationst, no fe admetappeílatio j ni recors, ni 
tampoch ftplicatio;y axi ho he viftpra(ílicar,pai> 
ticularment dues voltes quefoeftat habilitador^ 
ço es en Jes Corts de 15 8 5.7 en Ies de 1 599,ana-
inenat per lo fenyor Rey. 
4 La forma empero que íè ha de teñir, y obfer ̂  
uar, pera hauerfe de fer ia dita nominatio de ha-
bilitadorses, que per part de la Cortíe ha de de-
manar ab íiipplicatio al fenyor Rey,Ia qual es deí 
tenor feguent. 
S. C . 2^ ¿Mag. 
LO S tres ftamens del Principat de Catalunya* conuocats en Jes prefents Corts generaJs,quô 
voftra Mageftat celebra en aquefta viJa de Mon-
ço,defijant anar auant en los ades delsdits ftamét$ 
/upplican á voftra Mageftat l i placía prócehír, y 
elegit JiabiJitadors, que juntament ab los deis drts 
tres ftamentsregonegan les procures, y Syndi* 
cats, per los entreuenints, y entreuenidors en íes 
dites Corts offèrts,y oíFeridors:è no res menys per 
veurcjy examinar quais perfones poden, y deuhl 
entreuenir en dites Corts, fegons los víâtges de 
Bar-
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Barcelona, y conftitutions de Catalunya, y íe-
gonses acoftumat. Los quais hábilitadors tots, 
ho la major part de aquells, pus en aquella part 
ni taja de quifcun bras dels tres ftamems ha^n lo 
dit poder. Proteftant empero los ditsftamcnts y 
braços, que fi algunes perfones, que fegons con-
ftitutions de Catalunya , y antichs coftums, no 
deuhen entreueniren dites Corts, y fins afsi ion 
entreuinguts, ò per auant entreuindran anaque-
Has, nols fia fet prejudici algu, ans fien, è roman-i 
guen en aquell fer, que eren abans que Jes pre-
fents Corts foífen conuocades. Q ü ? ^ c-
Alt i f s imus^c . 
Rebuda perlo fenyor Rey ladita íüpplicatío, 
mana encontinent,qi!e aquellafie irifemcía,y per 
íipart proceeix en fer la nominatio de habilita-
dors, anomenant nou perfones, com ion Cance-
lIer,Regentsdel Concell fupremo de Arago,Re-
gent, y Doélors del Concell Real de Catalunya^ 
ho aítrcs officials Reals preheminents, qüanc fe 
troben preíénts en la Cort. 
Semblantment, è encontinent los tres braços 
proceexen en fer íemblant nominatio per part de 
la Cort, ço es;tres perfones de cada bras. La qual 
feta 
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Feta los d its tres braços, offerexen aquella ab fup-
pjicatioà faMageftat. La qual fupplicatio ma-
na ío íènyor Rey que fie infertada , y accepta ía 
nominatio feta per los braços, y Is dona, y confe-
rerx poder de veurer, y examinar les procures 
dels comparents, y lesperfones que han de eífer 
habils pera poder entreuenir, y teñir intereífentia 
en la Cort. 
5 Dits habilitndors, apres de eífer tots ano-
menats, acoftumen de feurer en lo Uoch deftí-
natpera celebrarfe Io judiei de dita habilitado, 
en la forma feguent. Ço es, los nou anomenats 
per Jo íènyor Rey à la ma dreta, y los nou ano-
menats per los braços, à la ma efquerra, mirantíè 
ios vns ais altres fas à fas igualment. 
Apres los dits habilitadors per acabar de eflèr 
habils, y capaços dc llur jurifdidio, han de pre-
fiar jurament y homenatges al fenyor Rey: ço es, 
lo juram em per los habilitadors, elegits per lo 
bras Ecclefiaftich, y lo jurament y homenatges, 
per Jos habilitadors anomenats per los altres bra-: 
ços. Lo que fe acoftuma de demanar al fenyor 
Rey ab ílipplicatio, Ia qual ha de 
fer dei tenor feguent. 
(o 
S.C. 
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6 f~>>Om fien eftades clçgides certes perfoncs 
\ _ y cn habilitadors deis ftaméts y braços dei 
Principar ds Catalunya,conuocats en les prefents 
Corts generaIs,qiievortra Mageftat celebra en 3a 
vila de Monço,è a ells fie eftada donada poteílad 
de habilitar dits ftaments y braços: perço perqué 
de aqui auant los a des que faran profeeican legi-
timament,y ab fon degut orde y effeâe, fuplican 
àvoftra Mageftat los dits tres ftaments, que los 
dits habilitadors conjunãament entengan en los 
ades de la hábilitatio, è q los Eccleíiaftichs pref-
ten íàgrament, è Jos feglas íigrament y homenat-
ge) y de hanerlê en dita habilitatio, y aéíesde a-
quella^be y lealment^fegons D e u , y ilurs bones 
confciémieSjtot amor/auo^odijé mala voluntar, 
prochs^è intereflbs propris apârt pofats* E los qui 
fon pofjts per part de voftra Mageftat hajen, è fie 
ririgutspreftar femblaitt jurament, fegons que per 
Jos elets, y anomenats per dits tres ftâtocnts feia 
preftat. QujBjliz.&c.AltifsimuSj&c. 
^ E rebuda per lo fenyór Rey la dita fupplica-
tio^mana que aquella fiá inferta'da en lo proces, y 
que fie rebut lo d it jurament j y comet la receptio 
d e l u d í al Canceller, y la preftatio dels home-
natges 
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natgcsal regencia Real Can eel I aria de laPro-
uincia de Catalunya,y los homenatges per lo dit 
Regent prefíadors, comet al dit Canceller. 
Proueit per fa Mag.die (£)c. 
en les Certs de Monço. 
Den Hierony (jaçol Tr» * 
thonom'u 
7 Pofes empero afsi per dupte, fi trobantlê en-
tre los habilitadors anomenatsper lo fenyor Rey 
hu dels Regents Catalans del Concell íüpremo 
de Arago,y lo Regent de Catalunya/e pot come 
tre la receptio dedks homenatges al dit Regent 
del Concell fupremode AiagOjho fi fe ha de co-
metre al de Catalunya. R€lpõch,que aqueft dup-
te lo determina vna deliberado feta per lo íênyor 
Rey en les Corts del any 15 8 5. en les quais com 
Ê Magcftât hagues primer conies la reccptio de 
drts homen3tges,À micer Miquel Terça les hores 
Regent d i t Concell fupremo de Arago, y habili-
tador tambe per part de fa Mageftat anomenat, lo 
bras Real pofà diíTentiment à tots los ad:esde 
Cor t , prètenent que los d its homenatges fè hauiê 
de preftaren poder del Regem deCatalunya,y íã 
Mageftat per lleuar aqueíl dupte, y per coníegtiét 
G lo 
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lo di't diíTentiment pofat per lo bras Real, proue-
hi,v declaràjque rcuocsda Ia commifsio à ditTer 
cafcta^y deslliurats tots los habilitadors deis ho-
menatges que hauíen preftat en poder de d it Ter-
ca,per les caufes y rahons fon anirrio mouents,per 
íes hores comete la receptio dedits homenatges 
à micer Miquel Cordelles Regent de Catalunya, 
v habilitador tambe, per part de faMageftat ano-
menat, y axi fe executa. Y jo que tambe era hu 
deis habilitadors losprefti en poder de di t Re-
gent. 
Cáp, X V I . Enlo^mlfe traBade les regles que tos 
habilitadors han de teñir y guardar en lo judiei de la 
habilitatio ,y de dgmes quejiions que acerca 
de dits habilitadors poden fuc-
cehir. 
EN refpede de dotze condicions > y qualitats de perfones, es cofa neceflfaria haueríè de fer 
habilitatio de íes perfones que poden entreueirfr 
en Corts. 
La primera acerca los naturals. 
La 2. acerca los citats. 
La 3. acerca los Prelats,Abb3ts,y Priors, 
La 4* acerca los cauallers. 
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La 5. acerca ios Syndichs. 
La 6. acerca los Procuradors. 
I.a 7. acerca los offidaís Reals. 
La 8. acerca los repellits. 
La 9, acerca los (iibílituts. 
La 1 o.acerca los que fen fon anats de la Cort fen-
Íelicentia. 
La 1 1 . acerca los que vm volta fon eítats ja habi-
litats. 
La 1 2 . y final acerca los proceífats de regalia. 
Y Jos ditshabilitadors pera ben procehir ab 
facifitat en líur offíci, me apar que deuhen íêruar 
y guardar trenta y nou regles per mi collegides 
de varios y diuerfos proceífos de Corts, les quais 
aportaré afsi per orde , applicandes relpeâiua-
tnent ais qui pretendran efler habilitats j con-
forme Jiur naturaleza, conditions, y qualitars : y 
perqué tot lo conten gut en dites regles fe acof-
tutna de prouehir en Jo judiei de Ja habiJitatro 
en llati, Ies pofarc afsi ab lo mateix lenguatge, y 
enlaformafeguent. 
Circa naturales. 
1 Regula 1. eft, quod naturales > & qui funt de 
Prouincia debent folum habilitari in curi/s non 
G 2 autem 
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autem i l l i qui font extranet nationis. Itnmo5quan-
do dubitatur de alicuius haturalitate, ille talis eft 
repellendus,donec de naturalitatc conftetjproba* 
tur ex deliberatione habilitate rum fada in curijs 
anni 1547. fuper habilitatiorie lacobi luiTeu) & 
Thomas de Ager. 
2 Regula 2. eft,quod naturales abfentes à Pro-
uincia tempore conuocationis, fi non intimatur 
conuocatio in fuo principali domicilio, poftea ve 
niente?,admittuntur:probatur ex deliberatione ha-
bilitatorum fa6i;a in curijs anni 15 54. 
Circd citatos. 
3 Regula 3. eft, quod omnes qui non fuerunt 
citati, fi ex próprio iurehabent ingreflum ad cu-
rias, vt puta,quia milites, vel nobiles funtj admit-
tuntur in quocumque tempore curiarum compa-
rcant. De his funt plures declarationes in curiara 
procefsibus, & fuper materia huius regula? dicam 
late infra in cap. 
4 Regul a 4. eft,quòd citati ad curias debent cõ 
parere perfonaliter die ftatiita,nifi habeant iuftum 
impedimentum,quod iuftificatur in praelatis infir-
mitate impeditis: quia tunc poflunt per procura-
toremcompárete, vel nifi tales citati eifent vni* 
uer-
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uerfitcites j quia pariter poflTunt dida die per fuos 
procuratores comparere. <• «'tleg.^"' 
j . i n cur.l'er-
. , , pioianic.jo. 
L i t CA PrdatõSyAbbattsSPrioresyfá/ Capitulares 
6 ccleftarum. 
Regula 5. eft, quodPra:Iati, feu Abbates, qui 
tnntum ad piçlatumm elcdi íuntnon admimintur, 
vt probaturexdeliberatione fada in curijs anni 
1 5 52.quo ad perfonamHieronymi Cardonaele-
fíi Abbatis > & quo ad perfonam loannis dc Ca-
fídíui. 
5 Regula 6. eft, quòd Abbas in curijs compa-
rens debet docere de titulo, & poíTefsione Abba-
tiatus, probatur ex deliberatione fada in curia an-
ni 1547.& in curia anni 1552. 
6 Regula 7. eft,quod Priores conuentuales nõ 
habentes fuperiores in Prouincia,habentes vaflal-
los cum omnímoda iurifdidione, meroq. mixto 
imperio admittuntur vt Priores: probatur in curia 
anni 1552. & in curia anni 1585. quo ad Prio-
rem de Scala Dei. 
forca ¿Milites. 
7 Regula 8. eft,quod Milites debent docere de 
militia, alias non admittuntur,vtpatet in omnibus 
ctiriarum procefsibus. 
8 Regula p. eft, quod milites nobiles non ad-
mit-
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mittuntur j vt nobiles donee doceant de nobi-
Jitate, admittuntur tamen vt milites, dequibus 
funt plures decretationes in procefsibus curia-
mrn. 
P Reguía io.eft,quod milites domiciliati in 
alieno Regno, fi habent Baroniam in Catalonia 
admittuntur vt Barones. Vide irlí curia anni J 5 64 . 
quo ad perfonas loannis de la NucajFrancifci So 
íita & de PeramoIa,Ludouici de Bcamunt)& Frã-
cifei ab Aragonia. 
i o Resilla 11. eft, quod milites, vel priuile-
anflijjj,-?. giomilitan gaudentesminoresvigmti annis:at-
iento quod non habent votum in curijs, a, in eis 
intereííenon pofilint. Sed circa hoc poífetdubi-
tari, an fufficeret militibus habere decern & no-
uem annos,& quod iam ingrefsi eíTent vigefimum 
annum, & videtur poflfe dici fufficerejquod attin-
gantdiélum vigefimum annum,quia infauorabi-
libus annus inceptus habetur pro completo , n i -
hilominus tamen exiftimo cõtrarium efíê verum> 
ne circa idem duo concurrant fingularia. Singu-
Jare enim eft, quod minores viginti annis ingre-
diantur curias, & in eis interueniant, & aliud fin-
gulare €flet,quod annus vigefimus inceptus habe-
retur pro completo, & ideo ne i l k duo fingula-
ria concurrant circa idem, exiftimo in hoc cafo 
an-
¿eneráis en Cétalmya. í f 
annum Inceptum non deberé reputari pro com-
pleto. A 
'¡iia . r t . i -
Circa Syndicos. t= de « 
11 Regula 12. eft, quod Syndic! Vniueríita-
turn non admittiintur,nifi fint de corpore Vniuer-
íitatnm, vel íint in eis domiciliati. Vide in Curijs 
anni i 5 52. & reíêruatur in tali caiu ius Vniuerfí-
tati conítituendi alium Syndicumdurantibus cu-
rijs. b í . ú â í n c j - : 
) ftit 14.111 v.%, 
1 2 Regula 1 3 , eft j quod Syndic! non íímt ad- ^slebrír-
mittendi pro celebrandis curijs, nifi do Vniuerfi-
tatibus quierolent ad Curias Syndicos creare, & 
quse locum habent in curijs, i ta fuit deliberatum 
incuria anni 1552. quoad Syndicos de Mon-
tebolono , Sandi loannis de Abbatiísis, de Cal-
des, de Vila de Caualls , Moniftrol, & de Palau 
Sator. 
13. Regula 14. eft, quòd Syndicus furrogatus, 
& conftitutus in alterius locum propter infir-
mitatem , vel mortem admittendus eft, vt in curia 
anni 1552, quo ad Syndicum Gerundie, & quo 
ad Syndicum Podij Ceritanij, tunc in curijs de-
cefsi. 
14 Regula i 5. eft, qucd duo Syndici vnius ca-
pituli non j imt admittendi ? nifi ad vnam vocem 
tan-
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t9ntutn. Vide in curijs anni 1552. quo ad Syndi-
cos capituli Ilerdic. 
Circa Pmtírdcoresjfó? eorum mandata. 
Regula \ 6. eft, quod quotiefcunq. comparem 
duo, vel plures procuratoi es fingularium perfona 
rumcuiuslibet ftamenti,cuiufcimq. pr^heminen^ 
tiç,ve] conditionis Tint non admittantiuyiiíl prius 
comparens > & data paritate comparitionis prius 
nominatus in procuratione, & co admiflb alius 
caíTcttir, & non admittatur, eriam dato impedimé-
to,veJ abfentia alterius iam admifsijexceptis Vn i -
uerfitatibus Barcinoníe, Ilerdíc, Gerunds, Perpi-
niani, 6¿ alijs quse £mt in coniuetudine eligendi 
plures Syndicos, in quibus feruetur confuetudo. 
Fuit ita deliberatum per habiliratores in curijs an-
ni 1 542.& 1547. 
15. Regula 17. eft, quod procurator Pjselati 
EccleliíE Cathredalis,íi non eft de ejus Capitulo, 
non admittatur, ¿¿pariter habet locum in pro-
cúratele alicuius coniicntus, feuLccleíiçcolle-
giate. 
16 Recula i 8. eft, quòd vnus procurator non 
poteit tflc procurarcr vniusPr^lati, & vnius Ca-
pi tul i /a i ahenusEcclefias, & nec duojumPjíela-
torum 
generals de Catalunya, $ 7 
torum,fed debet efífe vnius taatum procurator, ita 
& taliter,quòd fi nomine fuo vellet ftare, & voue-
re infíamento non poffet ibi comparere nomine 
procuratorio, imo eius mandatum venit repcllen-
dum, & è contra fi nomine procuratorio non pof-
íètpcrfe: & idem ftabilitum eft in Baronibus. 
Regula ip . eft, quod íi quis facit alteri man-
datum nomine Prion's 3 & poftea ille princi-
palis comparet nomine Abbatis, vel Epifcopi, 
mandatum illud repellitur , vt in curijs anni 
1554. 
17 Regula 20 . eíhquod procuratores Barona, 
& militum debent efle quoque milites, aliás non 
admittuntur. 
13 Regula 21. eft, quod miles poteft per fè 
vt procurator duorum,vel plurium militum com-
parere^robatur h^c regula, cum tribus fequenti-
bus regulis in conftitutione 30. Regis Petri Ter-
tij in curia Perpiniani. Addo , quod verbum plu-
rium interpretatum iuxra difpoiitionem iuris com-
munis, ad fummtim intelligiturj vfque ad quatuorj 
ob euitandam infinitatem3& fraudem tolíendatn, 
quas nemini patrocinan debet. 
19 Regula 22. eft, quod mandata , & pro-
curationes debent venire in forma conftitutio-
nis Regis Petri Tenij in curia Perpiniani cap. 3 0, 
H vt 
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vtcóftat in pluribus curiarum procefsibus in qui-
bus multi fuemnt rcpuIíi,idco quod non venerunt 
in forma conftitutionis. 
20 Regula 2 3. eft, quod abfentes à Prouincia 
non poíTunt conftiuiere procuratores ad curias 
celebrandas. Et ÍI coníHtuimt , Mlorum man-
data repelluntur, ita in deiiberatione h ã a in cu» 
riaanni 1547. inperfonam Ludouicí Deípuig. 
Quod limitatur , nifi principales Reipublicae 
caufa , vel alia iufta eflent abfentes, de quibus 
vide in curia anni i5<>4.vbi funt tres delibera-
tiones. 
21 Regula 24. eft, quod procuratores curia-
rum non poíTunt eífe extranet nationis, & ii funt 
repelluntur j vt in curia anni 1 5 52. vbi fuit deli-
beratum,quo ad procuratores Abbatum Sanâi Fe 
licis de Guixols, & de Scarp, & quoad lacobum 
Senedo. 
22 Regula 2 5. eft, quod mandata, & procura-
tiones naturalium , qui non íimt domiciliad in 
Prouincia, repelluntur : vide in curijs anni 1547. 
vbi fuit deliberatum, quo ad perfonam Petri Ar-
nau refidentis in opido Matriti. 
23 Regula 26* eft, quod mandata fada alicui 
ad comparendum in curijs, fi principalis compa-
m repelluntur. Fuit ita deliberatum in curijs an-
ni 
generals en Catalunya. 5 9 
ni 1 547. quo ad maiidatum MichaeJis Çarro-
uira. 
¿4 Regula 27. eft, quod mandata eorum^ qui 
citati fuemnt, íi non veniunt infra tcmpus repel-
Juntur. Fuit ita'deJiberatum in curijs anni 1547. 
quoad mandatum Rajmundi Galcerandi de Ca-
ftro. 
2 5 Regu/a 2 8. eft, quod mandata eonim, qui 
propter infirmitatem á curijs receflferünt admitun-
tur, vt in curijs anni 1547.quo ad mandatum Frã. 
cifci de V x Epifcopi Vrgellen. 
2 5 Regu la 2 9' e ft, quo d pro curatores fi prop-
ter infirmitatem non comparem infra tempus ab-
fentibus prarfixum admittuntur, probaro impe-
dimento , pro quo fbium juramentum eft fuffi-
ciens j 3t legitima probatio. Vide in curijs an-
ni 1552, quo ad Syndicum Capituli Eccíeílç 
Dertufen. 
27 Reguía 50.eftjquod mandata 5 feu pro. 
curationes hominum vtriuique ftamenti debent 
continere, quod procuratores habeant faculta-
tem traélandi , & concludendi fuper feruitio, 
feu donatiuo. Et fi d iáa mandata carent di— 
^a facúltate eft dandus terminus viginti , 
vel triginta dierum > aut alterius , arbitrio 
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habilitarorum procuratoribus ad habendamdi-
dam facultatem à fuis principalibus. Vide in cu-
rijsanni 1552.^ proceííucommuni Regis Archí ' 
in,foJ.i22. 
a8 Regula 31. eft, quòd mandata eorum, qui 
nonfuerunt citati non debent habere formam cõ-
ftitutionis, lieet non noceat fidiéhm formam ha-
lt, vide Cal!, i 
in«.q.n.48. DCant. il 
S t^ i j i ¡ 22 Regula 11. eft, quod procuratores citato-
t̂ -<1,:be,re rumpoffuntintereííe , & interuenire in omnibus 
prctationcm adibus curix faciendis, & peragendis, feilicet à 
S idpetfo' principio,mediO)& in fine, & ad prebendum cõ-
Juôd no"t filiumjaflenfum, & approbationem in conftitutio-
betextídiad nibus,& ftatutisin ipfacuria ordinandis per do-
p«íonaj nõ . „ L . . . 
rimú. mmum Regem cum tota curia > aut maion, aut i , Cil ic i . jo 
extraua.in «. 
dia* i Per ̂ uos principales fieri poiTent. If 
««raua.in«. ftniori parte eiufdcm, & ad facienda omnia quç 
: procu-
rationij.n.io 
Circa repulfis per centumatiam, 
««««cí Regula 3 3. eft, quod repulfi per contumatiam 
feg'pJ" non a(lmittuntur, licet dominus Rex,& curia dif-
j. in cur.PM ponant. C 
r,DUn1, CitCA fuhfiitutos. 
3o Regula 34. eft,quòd fubftituti in curijs non 
ad-
generals en Catalunya. 61 
admittuntur.Vide in curijs anni 1547.quo ad fub-
ftitutionem faftam pernobilem EJeonoram de 
Caftro. Sed limitamr hxc regula, nifi ííibftitu-
tiones fierent ob infirmitatem 5 quia conftito de 
infirmkate fubftituentis, d i&x fubftitutiones ad-
mittunturjVt patet in curijs anni 1547. quo ad fub-
ftitutionem faâam per Syndicum villíe Prato-
rum Regis. 
Qircd recedentes iüicenmtos. 
31 Regula 3 5. eft , quod recedentes illícen-
tiat i , reuerfinon admittuntur , vt in curijs anni 
Circa Jemel habilitatos. 
32 Regula 35. eft^quod feme] habilitatus, 
non eft amplius reprobandus, fed potius admit-
tendusj vt patet in currijs anni 1564. quo ad cer-
tos i b i , & quo ad períbnam Hieronymi Deír 
i lor . 
Circa procejfatos de regalia, 
3 3 Regula 3 7. & finalis eft, quod proceíTatí 
de regalia in dubijs, & doñee conftiteritderedu-
d i one > vel alia legitimatione perfoníe íuas repel-
lan-
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luntur à curijs, prout obícrumim fuit in cunjs an-
ni 1552. Et pro his facit proceflus cunse anni 
1534. foi . 117. quo ad períbnam Gafparis de 
Llordat, qui repulfus fuit donee conftiterit dc re-
dudione, vel alia legitimatione fu« perfonse, ÔC 
quo ad períbnam Antonij Call, qui etiam eodem 
modo fuit repulfus. 
Guardades Ies fobredites rcgles,y tcnint aquc-
lies en la memoria,apar impofsibJe ques puga er-
rar acerca de habilitar, v legitimar lesperfones 
que pretendran poder entrar , y entreuenir en 
Corts. 
Cap. X V I I . E n lo (jad fe traben y prof? ojén qmtY. 
queñiotts en tefpeBe deis habilitadorst y de ilm ju-
diei y- oh rejolutioy dtfjinitio dc 
acuellas, 
1. Supplicar fe deu d fenyor 7{ey, per hauerfe de fitnw 
gar habilitador en lloch del qui fe abfenta. 
2. Habilitador algufi fe abfenta, poden los altrts que 
teflen pajfar amnt en lo judiei. 
3. Proufŝ en lo judiei de la habilitam deumt de quif* 
han de fer. 
4. Dtffemiment appofat en los braços, fifi pot fofpen-
dre, truant d effeUe depãfar M M Í la Militatie. 
Rcf-
¿eneráis en Catatunya, 6s 
REften ara quant â h matefxa matéria d d ju-diei de Ja habilitatio ,ydelshabilitadors, 
Iiaueríé de reíbídre quatre queftíons, que peral 
dit judiei teñen necefsitat de refolutio, y deci-
fio. 
i La primera es j íi quant algu deis habilita-
dors íè abfenta, anamfen de la Cort, y en lloch 
de aqueJI fen ^irroga per lo bras vn altre, es dup-* 
te,íi fe ha,y deu fuplicar al fenyor Rey,que aquell 
tal Turrogat admeta,y accepte. O ü baila que los 
altres hábilitadors {implement lo admetê>y aflof. 
fien. Re{ponch,que en aqueft cas íê ha,y deu ííip-
plicar, y axi cõfta eíTer eftat obferuat en les Corts 
del any 1547. fobre la furrogatio feta en lo bras 
militar, de Ja perfona de don Marti Grau de 
Ouyl les , en lloch de don Honofre de Roca-
bertf. Y lo íènyor Rey ha y deu cometre Ja re-
ceptio del jurament y deis homenatges, à Ies per-
fones àqui femblants commifsions fon acoftuma-
des fer. 
1 La fegona queftio es, fi faítant hu deis habííí-; 
tadors en lo judiei de la hábilitatio,poden los al-
tres proceir,y paífar auãt en habilitar laCort.Ref-
ponch,qiie jo trobantme habilitador en les Corts 
de 15 8 5.he vift,q Io Baro de Eril,lo qual ere tábc 
hu deis liabi Jitadors per Jo bras Militar fe ablenti, 
y que 
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y que no obfttantllur abfentia fe pafía auant per 
Josreft<intshabilitadors,continaatlo judiei de Ia 
habilitatio, y los a&es per ells fets effer eftats va« 
lidos. 
3 L i tercera qneftio es, en cas que fie neceflari 
haaerfe de fer proues en lo judiei de la habilita-
tio,dubte es, deuant de qui fe han de fer. Aflb fe 
dübra en les Corts de 1585. perco que hauentfe 
donat à alguns termini pera que prouaífen de IJur 
preteía militia, y volent aquells donar proues, íe 
poíâ en dubte deuant de qui fe hauien de donar 
dites prouesjho fi deuant del Canceller de fa Ma-
gettat, lo qual prefideix en lo dit judiei de la ha-
bilitatio,ho deuant de tots los habilitadors. Y en-
tre los altres que donaren ocafio de aqueft dub-
te , fon Pere Arles 5 de la militia del quaí 3 y per 
ell pretefa fedubta.Y en refolutio5c[uanten aqueft 
dubte j ço es deuant de qui íè hauien de donar Ies 
proues, fonch per tots los habilitadors determi* 
nat j que la receptio deis teftimonis, y de quaííe-
uol altra prona fos cómela al Canceller de Cata-
lunya , altre de d its habilitadors j com à cap del 
mquarnijal dels habilitadors, anomenats per lo 
íènyor Rey,y alBisbe de Elna^ui les horesfe tro 
baue cap del altre quarnijal dels habilitadors per 
los braços anomenats: los quais procehiren ab 
fcrits 
generalí cnCatahnyá. tfj 
fcfits breu,y lumariament, y i t t & el^repír, v figura 
de juy, v conforme lo proces fonch apres decJa-
rat per tots loshabilitadors, conforme Jos apare-
giie de juftitia. 
4 La quarta queftio es,fí lo diíTentiment appoint 
en los BraíTos^o en algu de aquclJs fofpen Io ju-
diei cíe la habilitatio j de la manera q per dit dif-
fentiment fe foípenen tots los altres aâesdc la 
cort.lf en casque dit judiei perlo dit diffentimet 
fe fofpenga5{í aquel 1 diífentiment fe pot lüfpendre 
quant ha eíte&e de habilitar tant fòlament. Ref-
ponch a la vna coíâ y a la altra:y dich, que per lo 
dit diíTentiment fe fufpen tot lo judiei de la habi-
litacio,de la mateixa manera ques fufpenê tots los 
demes aéles, y traâats de íes corts. Y mes auant 
dich)^ no obfíant la dita fufpentio Io dit diffenti-
ment fe pot fufpendre , quant ha eífede de paífar 
auant lo judiei de la habilitacio. Y axi ho he vift 
praticar en lo vn cas, y en laltre en les corts de 
1585. eífentyo habilitador en aqtielles. 
Ca¡>> X P I I I . En la cjual f t trail a files per Jones cmdeSy 
tmt del bras Eccleftafltch>coM Militar y 7̂ eal,fera la 
celekratio deles Corts fin obligades d compareixerfer-
finalment lo dia prefigit y afíenyalat pera edmenfit ¡ y 
mimarles Corts en lo !¡M¡> defltmtper lo fenyor % ty , 
I I f 
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Tfi Çodm campanixer per TrocuradorrfUMt fi troltit 
imftdtts de jufi impediment. 
1 Conjlltmons de Cataímya comenfarendefer paciU* 
nades entre lo jenyor Kjeyy la terra en Us cortó ^ne 
celehrÀU 7{f$ en Pete ILenBatcelontt. 
2 ^itats pera, corts han de compareixer ptrfonalmetíC 
Uditfrejigit* 
5 Citats pera eortsvo fin M i g m à cútnpareixer per* 
jondment ft fcrAtt impeMts de jujl inipeeiment,y e» 
dit cas podran per procurador. 
4 Impediment perillos (¡uin fia , y quant fe din jufí. 
5 Impediment perillos y danyos qmn fia>] qttam fe dm 
juB impediment. 
6 Impediment <~uergonyos qttin fía. 
7 Procures fetes per rab$ de impediments periUofot, y 
'vergonyafosque hdn de contenir̂ y han de eflar 
cmcehudes. 
% Impediment jujl fe ha de exprimir en poder del ^7»-
tari de U pracura , per U mateixa perfona citada, 
y rue rife ar áejueü &b finpropri jurament. 
p Impediment fvergonyoi,pcritiosyy danyosjio fe ha d* 
exprimirei ^otArijjafia uerifear acpAtU ah jítra-
ment. 
i " T J N T R E altrcs cofes ques lígen en íes 
SLL Corts de Barcelona del Serenifsím Rey 
en Pcrc 
¿entráis en Catalunya, 47 
€n Pcre Scgon es 5 que les conftitution generals 
cíe Catalunya comenfaren les hores ilfer paério-
nades,cntrc lo fenyor Rey y la cort de Cathalir-
nvarnparíb en lo capítol que comeníà, Mcsauanc 
eftatuhim^olem è ordenam. Ahontíe eílatuheiy, 
que en les conffcirutions, y cflatuts que fe han 
¿c eftáblir, y entreuinga la approbatio, Y con-
fentíinentííelsPrclats, Barons, y Cauaílers, y 
de íes Ciutats de Catalunya en lo modo y forma 
en d it capítol contenguts. Y en lo capítol, Mes 
auant 3 lo que vna volta Jo any. De la mateixa 
cortfedifpoíã, que deles hores en auant en la ce-
lebrado de corts ab ío fenyor Rey, y hajen de 
e&íreu erar Pr ela ts,R eligí ofos, Barons, Cauaílers, 
CÍLitadans,y homens de fes Vifes. Y mes en lo ca-
pítol que comenfa, Qjc com nos, del Serenifèim 
Rey en íaume Segorr j en la cort de Barcelona 
eftà eílatuhit, que fos Prelats, Religioíos, y richs 
hoixie»^ Caira lie rs, Ciutad'ans, y homens de les 
Viíesjde: íieceáitat cridats, hajen (fe yenir a les 
corts, y entrcuenrir en a quell 2 s. 
2 De aqui fe veàconcloure que los dtats pe-
ía les Corts fon obJigats de compareixer per-
íònalment lo dia preíígit, yen lo JIoch defti-
nat pera la ceiebratio de la dita Cort. Y pro-
ues cfta concluíío, clara, y exprcflBment per lo 
1 2 cap. 
te*. t(\ in 
Cíp.rtawimui 
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cap.cjuc comenfa.Mes aimnt confirmantSjdel Se-
renifsim Rey en Pere lo vl t im, en la coft de Pcr-
pinya , ahont e^preffament difpofá, que tots los 
Prelats, y Religioíbs, y fos Capitols, y qualfeuol 
perfones Ecclefiaftiques viuints en Catalunya ha-
jen, y fíen tinguts, y çb l igats de venir perfonai-
menta lacort. 
3 EtTípero efta conc'ufio fe limita en cas que los 
citatspera lacort fofíen impedits de juft impedí-
nient:perqiie les hores no fon obligats à compa-
reixer pcrí'onalment. Y en d it cas poden compa-
reixei per Procurador, ò Syndichjib que les pro» 
nií «orai. curesvinsticn/ep-ons la forma de les cóíb'tucions 
cobi i. ¡n cu- de Catalunyajíi,la qual forma declarare>y aporta-^ 
rii llcrdjr.St i • i" r i t " 
incónitut.o. re raixen Jo cap. leguent Ilargament. 
KMXÍ' ^ perqué aquella dificultar ,^o estuai fe diga 
tti virimi ¡n juft- impediment^odria moltesvoltes cauíãr dub-
*,giof.incap. tes aishabilitadorsde lacort j perço he determi-
dimíto'riee. nat dedeienirme algún tant en aíTo, pera declarar 
S"1 iu'ñí ^u,'ns V«F3'5 lediuen juíls impediments, 
íbidicit.hos Y veninta ladita declarario ,clicb,c]uedetef-
tríocffe reiin minarjV declarar quin na juit impedjmetde dret, 
Jinu'ff.fi íedeu deixar al arbitre del judicant. Perqué po-
« I Í I cjuúoni den fertants los jufts impediments que apenas 
bus, SÍ R . . ' . T 1 *• Í 
tM.*tio.in le podnen comptar.b, i en les ley fen ligen mojts 
«p^ucu.t.s cxempics:f.Emp€ro per jo que toCa¿ noftron 
inftitut 
gmcrah en Catalunya. 
inílítut fe íxxdc íáherque Jos impediments deis 
quats entench a noftró propofit parlar^fon en tres 
diííércntics,cs à {aber,qiic ho fon impediments pe-
riilofos^ho fon perilioíbs v danyoíbs,ho fon ver 
gonyofcs. Impediment perillos fe diu?quãt en lo 4 
lloch deftinntpcra íes corts, y ha peftücntia, y íi 
moren de glanola engendrada de corruptio de 
avrc.y fis demane íi aquefta malaltia es jult impe-
dinient,pcr raho del qual íc pugnen efcular los ci-
tats de no compareixer perfonaimét, y que en dit 
cas los fie licit compareixer per legitim Procura-
dor. Refponch^queaqueftperill de dirá maleltia 
es gran,per raho de la intemperie de lay re,4,y axí rf,p«rgJof.í« 
me refolch efTerlo dit impediment juíl.Áb tot no "tioncK 
deixarè de aconfellar a lesperfones citadesque "^"«iíS" 
confulten los Merges, y fí aquel'lsaconfellaran ÍH j^"0^* 
queanaral lloch infedo de p€Íb"Iemia,esponíríè 
en gran periII de morir, majorment fí la perfona ^^"«¡7 . 
citada per fa compledio eftà mes difpoíla de re- ^0*£ 
bre abfacilitat lacorruptio de tal ayre:perque íes fed ídcmium 
T 1 r l J • • J • IT ~ verl.Se.1 ctiS 
ñores clarament le veura lo dit impedímenteíier (l!utif>c ^ 
juíby endit casferà licit compareixer per Procu- ¡ y ^ " " " * 
rador,^. Altre exemple de impediment perillos í'i"*tflâ 0"; 
pera noftron propofit tenim, y es, quát lo qui eftà Butr. ¡n ap. 
citat pera la cort ha de paflar de neceísitat, y per re iutana. 
forfa per camins y Uochs, en los quals«ftan Tos 
enemichs, 
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ButHh'e'à* cncmi'chs>y f9ueft ^ diw i^ft impedimer, pcrço-cj 
í i i jcâi í 'üor Jo tal citar te jufta r̂c-ufa de no. cóparcixer perfez 
d S j 7 r £ nalanet^íno per Proetirador^jpeiq Ti ha ell no H 
tcrhü* i„pc çs tut0 y fèmir lo anarjhe fera á fon Procurador^ 
corípJpail,iS Í Impediment perilIos,.y danyos, juntamentfe 
tíntuirpaío 1 , • n \ •* ' I 1 l • J 
ra ir terc ip» . diti.> c^xn^t Jo qui cita'citaüpera ia celebratio ctt 
Eí,Vpi'teft GOFtseftàamlalt, y íos Merges aconfcílan que fis 
P r o a i r ^ é pofaacauall hfs transfereix del Uoch hont eft* 
*. ve ¡ó c o i en alrre, fe poíàren gran perill: ho tambe fi lo d i t 
*tib¡Auto.$ Gitatte efieaiiehs,los quals íabet q ha de rer cami* 
«r/rrSi! 1° podría infidiarper ioxami/yaqueftos imped 1-
*!"n í í e e íp. mets eoftftlt plenament dells los tinch periufts.í 
iiT*át R.I'C. & líupedimentvergonyos-rc dmjquant aigu pa» 
Rcrpini/id.'* teíx roaJa-ltia en les parts pudendasy vergonyo-
e,, na vuictur fas ^ tal manera,qiie ni pomies feure,ni anar acâ  
effe.le mente , , , ^ r r * , . . , . 
innoc . inca . uaUj «> no altra«ient 1c potd-ir impediment ver-
d T d c G i o : ' " gonyos quaat vna- pcrfona Nobíe,y molt Noble 
lo^proioc tingucs-aígun-a-perfona1 infiaia y vil percnemichy 
ffVl'flitt'' ^€ â(5uâ  ê temes, per l o camode viiaprompta1 
tionib. ofifeníà.Yaxi aqneft impedirnfint feria.vegonyos à 
i a ^ Á j i t vna pc^fonaN'oWe , ea ia procura hauia de ex-
« i u . i k i;>, fi primir y declarar, q per temor de vn homeribaid 
dícút m no es goíit anar a les corts» e 
c »a¿w¥ j¿ Axi que los fobredits impedímêts fon d'its jufts 
"ífTíaJí impediments, perraho deis quals los citatsales 
r r Rihaias, certsj no-fon tinmits, ni obligats de.compareixer 
t«'S«e.ied pe rio--
genepèh en CAtatmya, 7 * 
(Cf'crt 'it 
•n i i i t r r S v n . |y'eifonalmenr,iino que poden per Piocurador. 
7 Ara necef&mment fe h i dc t raâir v faber de 1̂ 
quina imaera han de <rftar conccbndcs les procu- ¡ ^ 5 ^ 
res dels Procuradors que compareixen 2 Ies corts «̂ •q'-iam"is 
cnnomdels imped its, per raho deisfobredits im- »)<i«tur .«<!-
pcdiraents,pcrq conñ'e ais hábilitadors, q los im- cap.cx line* 
pedimás fon jufts,y 'de manera que puguéfer bon ^ t^ iTá 
/lidíci^fenaades les cõfttmcions dc Catalunva,fi los í»lu,;u'̂ * 
impedirnets »flenaiats en les procures fon perillo- c cx ikteris 
iosjy vergonyofos, y per confeguent admisibles, ¡ « ¡ r j f m é t o , 
t jPeF Jo qua! fe iia de rabcr,qLte losdits impedi- f j ^ J ' S 
ments proucn >per lo propri juramct de la per- " ' ' ^ j * 
fona impedida,^,y efta opinio en noftronpropo- non fufficic 
fit efta apronada,entenentre axi la conft-itiítio dd mTKtóia 
SerenifsimReycn.PereW. en la con dePerpi- ¡ f ^ S 
nya>que coEnen-fa: Mes auant confií-mants. ftaloíí* 
P Y encara que per la dita conftftutio conftcjquc propter 
la perfona citada, ha y deu exprimir y declarar en íuu 
Ja procura lo impedimêt, y verificar aquel'i ab pro ^ ' V S i 
pri Juramét preíhdor en poder del mateixNota- ^¡foT» 
r i qui dita procura ftipula.í .0 qual ab lo naateix ac fufficít. Pro 
te de procura ne ha de fer fè:tota viâ , qirat a la ex- Jí* t ^ 1 
prefsio, y declaratio fahedora del impediment ^ J j ^ í 
al Notari de la procura eítà per altraconftitutio j ^ ' ^ ™ 
corregir, fe^íi»»»-
lu«1101 dc Cag.in I.».ff.fi -jai* caatio vb! BíLUtias fefers «mnium opiuioaci. 
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corregit.Qiant lo impediment ai qui fa procura l i 
es vergonyos,ò perillos, perq en tal cas no es t in-
gut,ni obíigat de declarar, ni exprimir al Notari 
loditimpediment, fino que baftaque verifique 
aquel! ab propri juramét, preftador en poder del 
mateix Notar i , y dit Notari deu fer fè en lo ma-
teix ade de procura de la preftatio de dit juramet. 
De tot aífo coftajper la coílitutio del mateix Rey 
en Pere)que comenra-.CQÍirmantSjfeta en les corts 
de Ceruera.. 
Y mes los Notaris han de faber, que en dites 
procures, han de infertar totes les clnufules con-
tengudes en les formes de les procures en lo íé-
guent capítol infertadesrperque dits Procuradors 
no venintren la forma degudajy conforme gene-
rals conftitutions de Catalunya-j no fíen perlo ju-
diei de la habilitado repellits,. 
Cap. X I X . En lo c[iíd fe traBa de lafwma de les prd-
wtei fahedores per les perfmes eitades, y comocades 
pera les corts^ue per alguns impediments no poden 
perjòndment compamxcr en ellas. 
Forma de-U procura de per fones comocades pera les 
Corts, y ĉ ue per rabo de algún impediment no poden 
perfondment compareixer en ellas. 
Nouerint 
generals en Cdtalmya. 75 
NOuerint vniueifis, quod nos loannes Teres, Dei gratia ArchiepircopusSedisMetrapo-
litançTarracona?.Attendcntes,quòd nos cum l i t -
tera Regia íiimus vocati perfuam Regiã Maiefta-
temdomini noftri Regis Philippi nunc focliciter 
legnantisjvt die 15. Maij proxime inftantis& ve-
nientis,iimas perfonaJiter in villa Motiflbni in cu-
ria generali,quam ibidem idem dominus Rex Ca-
talanis indixit,& cõuocauit, actenore & celebra-
re intendit.Attendêtesetiam quòd nos de praden-
ti iufto febris mng-no impedimento dctinemunta" 
]iter,quòd ncc arquitare, nec à ledo furgere vale-
mus,& fie in ipía curia adefTe nó poííumus, prove 
didu ímpedimenru Notario infraferipto claré ex-
primimtis & declaramus, ac de illo noftro pró-
prio inramenro coram eo fide facimus Quarevos 
vcnerabiJem N . Archidiaconum maiore, & Ca-
nonicum noftro Eccleíiíe Tarracona? prafenrem, 
& onus huius mádati, ac procurationis ílifcipie-
tcm, procuratorem noftrum certum &: ípecialem 
adinfraferipta facimus,conftituimus, creamusj^c 
d^putamus :vide/icer, ad comparendum, & inte-
reííendú pro nobis in curia d i ¿ta die 1 5.Maij prç-
fixa^Sc ad audiedum propoíinonem perfuam Re-
giam Maieílatcm in cadem curia facicndam,& ad 
deliberandi cum alijs brachj's, &tota curia fuper 
k relpon-
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rcfpontíone eidem propoíitíoni facienda, & a<í 
ipfann propofitioncm concordandam, & facien-
dan^Sc a cl! intereííendum etiam pro nobis in ipfa 
curia,& in traótatibuseiufdê, & fpecialiter cu tota 
curia ad íiipplicandum didç fu^ Regia; Maieftati, 
quòd abfcntes à curia die prçfixa per terminum & 
términos congruos expcdenairjSc ad eíigendum 
& nominandum habilitatores & tradatores pro 
parte brachij Ecclefia!, & etiam cu alijs brachijs: 
& infuper concordandum de potefrate eorum, 
vel tradandijvel referendifolum, veí tradandi & 
finiendi cum habilitatoribus, tradatoribus did^e 
fuse Regiae Mageíiitis, provt tota curia ordinabít 
& difponet,& adeflendum ôc interueniendum in 
omnibus & íingulis tradatoribus ipíius curi^fa-
ciendis & peragendis,fcilicet à principio, medio 
& infime, & ad prabendum confilium, aíTenfum, 
& approbationem in conftitutionibus, & ftatutis 
in ipíà per didam Regiam Mageftatem cum tota 
curia,aut maiori & faniori parte eiufdem ordinan-
disj& ad fuppJicandum in curia, & extra curiam, 
cum tota curia, & fine ea, pro bono ilatu terra?, 
& quòd grauamina nobis & Ecclefiae noftra 
Tarracons & brachijs EccIefise,militaris,Ôc V n i -
uerfitatum illata & tada pci didam Regiam Ma-
geftatem 
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geftntem & fuos RegiosOfficiales reparêtur,& ad 
impetrandum prouifores grauaminum cum plena 
poteftateprouidendi ipfa grauamina in curia, vel 
coram ipiis prouiforibus extra curiam oblata, & 
ad ofFerendum in fcriptis , vel verbo, quascumcjue 
grauamina, & Eccleíi^noftríe Tarraconxperdi-
dam Regiam Mageftatem,& fuosOfficiales fada, 
tarn in curia, quàm coram ipfis prouiforibus 
grauaminum deputandis ad ipfa grauamina pro-
uidendum, & ipfa grauamina prolfequendum, & 
Corum caufas ducendum,tra<5i:andum & finiêdumj 
litem &L lites fuper eis & eorú propofitione infti-
tuendum,ducendum,trad:andum,&finiendum,iu-
ramenta quçcunque in animam noftram praeftan-
<lum3& ex aduerfo prfffhri requirendum , & pof-
tulandum , & fentcntiam 5L fententias tarn inter-
locutórias, quàmdifíinitiuas ferri & promulgan 
petendum & poftulandum > & ab eis latis, feu 
proferendis prouocandum , fupplicandum, & 
appellandum , & de donatiuo diâ£E fus Regime 
Mageftati faciendo , vel non'faciendo, cum tota 
curia , aut ciusmaiori aut fanioriparte deliberan-
dum,tradandum}Concordandum, & concluden-
dum, & curiam etiam licentiari fiopus erit peten-
dum, fupplicandum & obtinendum,& omnia alia 
k 2 qux-
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qiuECünque in ipfa curia A fadis curi¿e gerendum 
agendum,& procurandum exiftat, & qux ibi im-
mineant gerenda,agenda, & procuranda, & qux 
nos peiTonaÜter conftítuti in ipfa curia ibidêage-
re,gerere^& faceré poffemusrdantes òc concede-
tes vobis fpecialirer, & exprefsèin mandatis, vt 
vices noftras fupplerc valeatis: et huic procura-
tioni addere, fiquid fubftantía^ vel folemnitatis, 
quo ad expediendum contenta in prafenti p.rocu-
ratione,vel ex eifdem incidentia,dcpendentia3vel 
cmergentia poífet eífe neceíTarium, vel vtile, vel 
alias vobis videretur efíe faciendiim,per vos pro-
curandum j agendum, & expediendum, etiam fi 
mandatum exigerent fpeciale, & per oceupatio-
nemjobliuionem, vel alias íit omiíTum. Et fie vti 
illa claufula per vos^vt pr^fertur addita, & eflfe&u 
illius, ac fi fuiífet vna cum aíijs in dido procura-
tionisinftrumento appofitaper nos metjípeciali-
ter,& exprefsè. Quoniam nos de prafenti nunc 
pro tunc j vt ex nunc fuppíicationi, & additioni 
ipfius claufula per vos in futuram faciendis ex-
prefsè, & de certa noftra feientia confentimtis, & 
ea firmamus,& approbamus,ac fi de verbo ad ver-
bum per nos huic procurationi eífent fmgulari-
ter,& exprefsè adieda^expreíTa, & firmata per ex-
teníum promittentes qua:cunque per vos in & cir-
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ca pneniiffa actajgíefta, & procurara femper habe-
re gratajvalida,rata, arque firma, & nullo tempo-
re reuocare Tub obligatione bonorum noítrorum? 
inobiliiitn,& immobilium prselèntium, & fúturo-
ruin,habitorumj & habendorum. Aókim eft hoc 
TarraconíE die vi i j . Aprilis anno M . D . L X X X V . 
Signum noftri loannisTeres Archiepifcopi pra!-
difti qui príedióh firmamus in poífe Notarij infra 
feripti. Er diíftxiníírmicatis impedimentum claré 
exprimimus,acdeipíb impedimenro noftriinfir^ 
miratis iuramento próprio ipfi Notario íidem fa-
cimus. 
Tcftes huius rei funt nobilis Petrus de Peguera^ 
& nobilis Francifcus de Vilanna. 
Signum mei Francifci Blanch Notarij pubíici 
Barcinoníe in poflfe cuius idem Reuerendifsimus 
/S * ufe 
Archiepifcopus predi&am procurationem fir- Jí^ifeíi» 
mauit, & impedimentum prsedid^fu^ infirmita- J/^VS 
tis claré exprefsit, & etiam in mei poflfe iuramen- ^.iuf.° J 
topr^ftito mihi de diélo £i£e infirmitatis impedi- &probaturii¡ 
mento fidem fecit,qui hanc propria manufcripfí, Síáí!íuí 
& Clailfi, otdiMmus. 
R . facobi x. 
La fobredita forma va molt conforme dret, A> ILEC-
ydella fe infereix que los Preíats de leslglefies 
Cathredals han y deuen conftituhir lo procura- v" K 
dor?quefie perfonafufficient^y idónea deíbn ca- *™\ PCR»3 
pitol) 
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rf.ium «Ü pitol, ò lo Vicari^ ò Oríicial feu mes princrpal,íi. 
pmTrlcõ Per Jo qual losNotaris que rebcn eílesprocures 
tíKríttí âD ^e e^ar ^e :t^0 mo^1 a^uei'tits, çoes , que les 
vitimi.in cu- fazs procures fe faíTcn y firmen conforme la for-
«a pcrpmia. ^ ^ ^ . ^ ^ y ]a conftitut¡o de la qual fe com-
pon , que es lo capitol que comenfa, Mes auant 
confirmantSjdel Screnifsim Rey en Pere I I I . en la 
cortde Perpinya. 
IPperque dalttenim dir y declarar que los im-
pediments vergonyofbs no fe han de exprimir y 
declarar al Notari, fino que baila que lo impedit 
ñire en poder del Notari que reb la procura del 
dit impediment > del qual juramentdit Notari ha 
de fer fè Perço y perqué millor fe entenga, po-
farem afsi la forma de la procura per raho de dit 
impediment vergonyos. 
Forma de la procura ques f a per impedimet rvergonyos* 
NOtierint vniuerfi, quòd nos loanues Teres Archiepifcopus Tarracon^. Attendentes 
nos cum littera Regia fuiífe vocatos per S. C. R. 
Magelht. domini noftrí Regis nunc foeliciter 
regnantís, vtxv.dieMaijproximè inftant/s fiue 
venientisjfmusperfonaliter in villa MomiíToni in 
curia generaJi quam ibi fuá Regia MageftasCata-
lanisindixitj & conuocauit ac tenere & ccJebra-
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re intendit. Attervlentes etiam, quòd nos de pr£-
iênti fumus detenci iufto impedimento , & quia 
verecundum,pericuIo{hrn sucdamnofum eíTet no-
bis di&um impedimentum figilJatim inpríEÍènti 
procurationis inftmmento exprimere.Ideo i ta elTe 
vcríi próprio juramento quod prseftamus in poífe 
Notari j infraferipti a<Terimus,(S¿ certo affirmamus, 
qua re in ipfá curia adeíTe non poterimus provtde-
ceret,idcoveRerabiIej N . liecntiatum indecretis 
OfficiaÜem noftrumprincipalem Ecclefiz noftrép 
Tarraconce abícntê tanquã prçrentéjprocuratorem 
certum noftrum ípecialem ad infraferiptafacimus 
cõfí;ituimus,creamus,&: deputamus.R eliqua pona 
tur vt íltpra in alia forma vfq. ad firma ArchiepiC-
c o p i j & omifsis vfque ad finê,ponantur íêquentia. 
Signú mei loannis Teres Archiepifcopi prçdiéii 
qui pried i fir mamas, & in poííe Notan] infra-
feripti didum impedimentum verecundofum, aut 
damnoíum in períbna noftra exiftere próprio iu-
ramento per nos praeftito ín poflè eiuídem Nota* 
rij aíferimus & certo affirmamus. 
Tcftes huius rei funt nobil is Bernardus de Pe-
guera^ nobilis Federicus de Villana. 
Signtim meiFrancifci Blanch Notari/ publicí 
Barcinona? inpoflé cuius idemReuerendiísmus 
Archiepifcopus prxíenté procurationem firmauit 
& diâum 
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&didum impedi'mentuiT) fuar perfon^ tanqunm 
Tibi vcrecundum , damnofum, aut periculofum fi, 
gillatim non expreísit, fed impofíe mei Notarij, 
itaverum eíTc/uo próprio juramento afferuit, & 
certo afhrmauit. De cuius iuramenti preíhtione 
fidem cum prarfenti indubiam facio.Et hanc feri-
bi feci, &claiifi. 
De la mateixa manera,y ab Ia mateixa forma fe 
deuen fer y ordenar Ies procures deis Bisbes. En-
testambe que han de fer y conftítuhír procura-
dor per fona íiificicnt y idónea de fon Capitol, ò 
«¿t» in cap. 0̂ Vicarijò Official feu principal, A 
«««icón. Ylomateix fe ha deobferuar ab loCaftella 
firmantes,K.. 
rctci vidmi, de Ampona, Prior de Catalunya, Abats, y altres 
in ciHU Per- ^ , • • ' J f 
Pinuni,Yctt. Comanadors mudats losnomspropns, y de Ia 
i ^ Lcri't?" d'gnitat j ab que empero conftituefcan procura-
dor vna perfona idónea de fon Conuent, ò OÍ de, 
•.luin conf. K i r r r • i 
o acia proíeisio. b 
TvcrSu; Y Per W*™ dalt en lo capitel quart tmch dit 
mcgrciius. y dccíarat, que los Synchs dels Capitols de les 
Iglcfies Cathredalsfe han y deuen conuocar a íes 
cortsjcofa conuenien fera,que afsi pofem la for-
n.a que ha de teñir la procura , ò Syndicat 
de vn Capitol de Iglefia 
Cathredal. 
generais en Catalunya. % t 
Fotma de la procura^ òyndicat del Capitol de Jglcfia 
Cathredalpera comparexer per lo capítol en 
Corts generals. 
NOiierinr vniuerfi, quòd nos don Raph.tcMe RouiroJa Dei gratiaBarcinoncnfis Epifco-
pus, Canonici Sed is EccleÍLr Ba cinonenfis có-
tiocat!,& congregnti more foIito,hac die & hora 
adfonum cymbalf capituli,in capitulo clauttraru 
d i d ^ Scdis pro capitulo ibidem celebrando,& te-
nendo>ac ibidem capitulum facientes,& celebra-
tes, & tenentes. Attend'entes , quòd Capitulum cu 
fittera Regia ell: vocatum per S. C. R. Mr.g. do-
míni noítri Regís Phiüppi nunc fçliciter regnan-
tisrVt xv. Maij proximè inftantis, feu venientis in-
terfitin villa Montiííoni in curia generali ^ quam 
ibidem idem Serenifsimus dominus Rex Catala-
nis indixit, ,& conuocauir, ac tenere, & celebra-
re intendit. Idcirco nos, Canonici p r^d id i , & 
pratfatunn venerabilem N.praíéntem,ó¿ onushu-
ius procuration is fpontè in fe fufcipiemem pro-
curatorem, oeconomum noftrum ,nc totius diiíli 
Capituli , certum & fpecialem ad infraferipta fa-
cimtis, cpnftituimus, creamus, & deputamus, vi-
delicet ad comparendum , & intereífendum pro 
nobis , & dido Capitulo in curia ea. Ponnntur 
L omnia 
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omnia iV* Tupia in pr>ima formn, vfque aJ veiiic, 
-Aton eft hoc,& ponantur tbj fequenria, A&um 
eft hoc in Gapitulo GÍauftrarutn Sedis Barcinoiíç 
diexiiij. AprilisM.D L X X X V . 
Teftes huius rci funt TcncribilesTacohumDal-
tnau > <S¿ Ludouicus Fcrraíi beneiiciaci eiufdem 
•Scdis. 
Signummei Saluatoris Coll Notarij publici 
ciuis Barcinonae > qui prçmífsis interfui, & .hanc 
fenbi fcci,& dauii. 
Deufepcro aduertir, queen aqueft cas lo pro-
curador > ò Syndich fe ha de fer y conftiruyr, ha 
de fer alguna perfona ¡doñea dei mateixCapitoJ, 
h o c o i i c g u 
"̂PC»"̂  ^ í)€r cíuant ̂ es perfones militars c itades,y cõ-
Lr. pcipin. uocades pera les Corts > podrien tenir los mate. 
in »crf. Sive • • . r 1 l i 
,o rdifia!..! xos impediments, y per ocalio dc aquells, no po-
SSrforma perfonalment, fino per procurador, 
proper, tt pofarem afsi la forma, \ clauíúlesque ha de tcmr 
fjCilffXt. i l l * * 
e e<í.« ri>'e Ja procura, pera que en les Corts lie per los ha-
Í 2 ; * ¿ bilitadorsadmefa. 
Í» t c i in 
«.»tiic.4eSyn 
áic». FomA at la procura faedera per perfona mil itat , qujk 
ptr taho de juji impediment no pot perjinM-
ment comparexer cn G$rt 
general. 
N o -
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NOirerimvniuei-fi,(juod nosGenldusà Pe-guera nobilisjSí miles, ac Bnro Bnroiri.i? tfc 
Torreílas in Vicaría Vil lie fian chç Pcnitcn.íícxi 
Attendenres,quod nos cum littcraRc'gia (íiimisci-
tati per S. C R. Mageftatem domini noítri -Re-
gis Philippi nunc foeíiciter regnantis , vtdicxV. 
Maij proxime inflantis, fme venientis^cimus pe^ 
íbnaliter in villa Montiffoni in curia genérali, 
quam ibidem dominus Rex Catabnis indixit, & 
conuocauit, ac teneie, & celebrare intendir. Ar-
tendentes etiam , quod nos de pra?femi fumus 
detenti iufto impedimcmo infirmiratis pcduum, 
propter quod cqmtare , nec etiam eledo furge* 
revaleamus, 0¿ fie in ipfa curia adeffe nonpo-
terimus, prout deceret, vt de ipío'impedimen-
to ciaram exprefsronem Notario infiafcripto jac 
ctiam fiilem próprio facimus iuramento. Idcir* 
co vosnobilem Philippurrt de Vllana prerfén-
t fm, & onus hníus procurationis íüfcipientcm 
piocuratorem noftrum cei tum, & Ipecialem ad 
infraferipta facimus, conftituimus)creamus,& de-
putamus,&c. Ponantur hie omnia, vt fupra in 
prima forma Rcuerendiísimi Archiepifcopi ,vf-
que ad Admneft hoc, inclufiuè. Deinde dica-
tur. 
Signú nofíriGcraldi à Peguera nobilis & mili 
L 2 ds 
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tisprardifti, qui prsdida íirmamus in poííê Nota* 
rij infrafcripti, & àxtàx infirmitatis impedimen-
tum clare exprimiimis > ac de ipfo impedimento 
noitr^ infirmitatis iuramento noítro próprio ipfi 
Notario fidem facimus. 
Tertes huius rei funt PhiJippus de Sorríbes, & 
nobiJis loannes à Peguera, nobiIisj& milites om-
nes. 
Signum mei Petri Puígvert Notarij publici 
Barcinonae, &c. in poííe cuius idem Geraldus à 
Peguera prçdidam procurationê firmauit, & im-
ped imétum fuç p i çd i in f i rmi t a t i s clare expref-
fit,&etiam in mei poííe iuramento fuoprçftito 
mihi, dedico fuae infirmitatis impedimento fi-' 
dem fecit, qui hanc propria manu fcripfi & clau-
Eperqunnt en lomateixcapit.que comenla; 
Mesauant confirmants, del fenyor Rey en Pere 
lovltim, en Ja Cortde Peqiinya eftà ftatuhít par-
ticuJarmenten lo verfi. Si empero Jo Baro, qué 
lo caualler no íôls pcrfi, y en fon nom, pero en-
cara com à procurador de dos, ò molts cauallers, 
puga entreuenir en Corts: perço feia cofa conue-
nient amoftrar afsi la forma com fe dega conce-
bre la tal procura , Ja qual fera com 
fefegueix. 
For* 
gentrdls en Cá taluny*. % i 
Forma de la procura de moles cauallers citars en Cor[si 
que per juft imptdiwent no poden comparexer 
perfonalmem. 
NOuerintvniuerfi , quod nos nobilis Hiero» fay mus de Peguera , nobilis Bernardus á 
Peguerj , nobilisGiípertus de Guimen?, nobilis 
Dimas de lolh,Gafpar de Caldes^ lofephus Fer-
rer milites. Attendentes,quo.xl nos cum litterisR.e 
gijsfumus citati per S.C. & R. Mag. domini no-
ihi Regis Philippi nunc fçliciter regnanris , vt 
die xv.MaiJproxime futuriícimus perfonaíiter in 
villa Montiflbni in curia generali ,quarn_' ibidefr» 
fuá Regia Mageftas Cataianis indixit, & conuo-
caui^actenere^ celebrare intendit. Attendenteá 
quod quilibet noftrmn eft iuWo impedimento im-
ped itus ? íeu detentus , quia fumus in guerra cum 
honorabili N . milite, & fie acceíías nofter non 
eft fecurus ad didnm villam MontiiToni -5 & fie in 
ipfa curia adefle non poterimusjprovt deceret,yt 
•de ipfo impedimento ciaram expreísionem No-
tario infraferipto , ac etiam fidem próprio faci-
mus mramento. Idcirco vos nobilem Henrricum 
•de Sanólominato nobilem , &Í militem abfemcm, 
tanquam prefentemprocuratorem certum noftrú 
ípeciaíem ad infraferiptura facimus, conftitui-
nuis, 
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tnusj crea mus > & ckputamus, &c. Ponantur om-
nia vt (iipra in prima forma Archiepifcopi, vf" 
que ad firmam. Deinde dícatar. Signumnobiiis 
Hieronymi à Peguera. Signum nobilis Gifperti 
de Gnimera. Signum nobilis Dims de lofa. Sig-
num Gaiparis dc Caldes. Signum loiephi Ferrer 
militum j qui pracdida firmamus in poite Notarij 
infraícripti > ¿ didum impedimentum peiTonalc 
noftrum claré exprimimuSjac etiam de ipíb impe-
dimento iuramento cuiuslibet noftrum próprio 
ipfi Notario fidem facimus. 
Tcftes huius rei flmt N . & N . in valefio do* 
miciliati. 
Signum mei Petri Torras Not.&c. in poflfe ca-
jus iam didi milites pradi&am procurationem 
firmarunt,& impedimentum eorum perfonalc cla-
ré expreflhmnt. Et etiam inmeipofle iuramento 
eorum praftitomihi de dido impedimento fi-
dem debitam fecerunt, qui banc fcribi fbci > & 
claufi. 
Ara perqué fins afsi hauem traftat de les for-
mes de les procures que fe han de fer per Ies pcr-
fones dels dos bracos,ço es Ecclefiaftich, y M i l i -
tar citades pera les Corts, que per llurs jufts im-
pediments no poden entreuenir en aquellas, jufta 
cofafcra>que áfsi tambe tradem dc Iafornia,mo-
do 
do,y rcanera^queacortumen, y cíathcn cccipare-
ser lesVniueríitats que pode entreuenir en Corts. 
Rcíponch, que hau de comparexer > y entreuenir 
cn Corts per Tos Syndichs, los quais pera Ia cele-
bratio de ícs C o m , han de cnúiar al lloch de h 
conuocatio, ab fufticient y baftant poder,a^y cõ- -'.vl '* e-ñ* 
itJtuexcníelos dits Syndichs enla congreratíp «««¡.un or. 
genera! de tot Jo poblé dcaquella Vniuejlírat, fao g ™ o ¿ ! 
per lo concell y orde, per los quais les Vniuerfi- jî r¿1,Jrr¿ 
tats ib gouenian, y han ié de poíár y icriureren ««a íonf i r . 
ios dits poders,tots los noms deis qui en íer y co- Pet.? m tur. 
ftítuyr íos poders hi entreucnersj f? y la forma deí ĴÓT̂ -J 
Syndicat es la feguent. fiuiisini.it» 
NOuerintvniuerfKquòd consjregataVniueífi- Bu.f.adtte tate cmitatis Manrreía?, mdomo eiuíde om citatm i.om 
tatis more folito ad fonum tuba?,& capancc, prove 
in ÍJmilibus fieri folitum c í l , prafente honorabiíi 'j™1!̂ * 
B a i u l o ^ tales fingulares, Vniuerfitatem faciétes, vm-oertun» 
&repre/cntantes. Attendentes,q«òd jpfa Vniuer \mn\¿t. 
fitas cum littera Regia eft cítata per S.C. R. Mag. * ^ " f j " 
domini noftri Regis Philippinúc focíiciterregná ¿ 
tis, vt xv. die Maijproxime mítantis, íiue vemen- nb.,». 
tis interíit in villa Montiífoní ín curia genera!i, £ 
quam ibidemidem dominus Rex Catalanis indi aí;1;.;;;cr¿c¡; 
x i t & conuocauit,ac tenere,&: celebrare intendit. procurícor. 
Ideo di día Vniueifitas, & íingulares, & feu eorum 
maior, 
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maior, & lãnior pars Vniuerfitatem faciemes> 
& repr^fentnntcs Anticum Snla ciucm á'\&xc\' 
iutatis prarfentem , & onus didi Syndicatus fufci-
pientem , decreto & authoritate honorabilis M i -
chaelis Cornet Baiuli didç duitatis, Syndicum 
& procuratorem totius ài&x Vniuerfitatis fece-
runt,conftituerunt,crearunt, & drputarunr. Vide-
licet ad compaiendum & intereííendum pro 
ipíã Vnitieríitate d idç ciuitatis. Ponanttir omr 
nia provt fnprain priina forma , vfquead vcrfic. 
Adum eft hoc , & ponamur íequentia. Adum 
eft hoc in domo ciuitatis Manrrefe xij. die Apr i -
lisanno M . D . L X X X V . Sígnum Petri Torras. 
Sigmim Gafparis Daímau. Signum Francifci Ca-
famijana. Signum Andrea Sala Confiliatiomm 
dufdem ciuitatis. Et poftea ponantur figna om^ 
nium c|urin Syndicatu interfuenvnt. 
Tefteshuius rei ílmt difcreti -Francifcus Pu-
jol j & lacobus Gomar Notarij publici didas c i -
uitatis. Signum Michaelis Cornet Baiuli eiufdem 
ciuitatis, pro S.C.& Reg.Maieftate^qui prardid:is 
interponimus authoritatem noltram parirer & de-
cretum. 
Signum mei RaphaeJis Torras Notarij publi-
c i , qui predidsinterfui, fcripli 
& claufi. 
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Cap. XX. En lo qual fe tratíaft los qui no Jon ejlats ci* 
tats, njcn'mt a les Cons en qualfeuol temps que 
njinguenrfoden entreuenir en ellas, 
1 CiMts encara que no fien los qui poden entreuenir en 
corts, en qualfeuol temps que njinguen han de ejfet 
admefos» 
2 Çitats pe fa les cons,y que comparegan pêra cert dia, 
no comparexent dit dia, apres no han de ejfcr ad-
mefos. 
5 Citats tncara que no (ten los qui poden entreuenir en 
corts y no fols poden compareixer en ellas perfonal" 
tpent, pero encara per procurador. 
4 Procures dels qui no fon eftats citats en cortStno eilan 
ohligades a contenir la forma del capítol Mes auant 
confrmants, del 'Key en Pere 11 J. en la cort de Per" 
finya. 
MOkes voltes, y ab moltes efperiencies íè es viftjque Jletres de conuocacioy citacio de 
corts, fe deixande prefentar a moltes perfones, 
tant del brasEcclefiaftich coin M i l i t a r y encara 
a algunes Vniuerfitats, y no peraixo tals perfones 
no citadcs deixa, etiam en qualfetioJ día Jos apar, 
apres del dia prefigit pera les corts, de compare-
xer a dices corts,pera entreuenir en ellas,y en tots 
M y qua'-
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V qua! fenol a&cs y tra&ats delIas.Pcro pofam afsi 
jper dubtc files tais perlones tindran interefeentia 
endites corts. 
i Y perqué aquefta dificultat no tinga repreíáts 
ais habilitadorsde les corts qui han de aquella 
coneixer, dichab refolucio y refponch, que ios 
talsno citatsni cridats en qualfeuol diaque vin* 
ganhande íèr admcfos; entes empero que per 
fon propri drec y qualitat tinguen intereífentia en 
Jes corts, es a faber, ho que fie Bisbe, Abad^o Ca-
ualler, ho Vniuerfitat, que teñen ja dret nequirit 
de entrar en corts,y aço diem no obftant Ies con-
^câp.íutui- ftitucions de Catalunya, cables quais fe diípola 
gu ucob: i. que aquells que lo día y lloch aísignatsno com-
JteJ" «l'in pareixeran per fi ho per llurs procuradors no pu-
SmTmer êucn aPrçs à m n t Ia cort eífer admefos. 
fjtpius aiieg» 2 Perqué les dites conftituciõs ia en lo marge 
toRtgis Pe- f. j 1 f \ . r ^ 
t- .incum anegadcs quanten aço, feentcnen de les perlones 
i'crpiaiaai. cjtades y requerides,y a les quais fon preíéntades 
ii.eontumt- Hctrcs citatorias de conuocatio de corts, y aixi la 
Sdi.' i.'dc excluííua que en dites conftitucions le fa, tant fo-
Sl f T i l . ^ment fe enĉ 11 deis amoneftats y citats,y no deis 
ad díí, ff. de no citatsjlos quals la pena apofada en dites c o n £ 
re mili, pro . . * j • i / n 
4tofx¡ceti5 titucionsjno pot compenare ni abraçar^ y aqueft 
a " Í e f^d re t e s Ioqu«vfa . 
ib!eíoú.Com 3 Mes auant fe dificulta fi los qui no fon eftats 
citáis, 
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citats,y poden en qualfsuol temps conipareixer,y 
entreuenir en coi ts, poden compareixer per pro-
curador. Y en aço íé reípon abrefolucio, que po-
den per procuradorjCÕ íê pot veure en moltes ha-
bilttaciõs dels tais fets en corts, y aqft dretfe vfa. 
4 Pero encara fe ofereix major dubte^es a faber, 
files procures dels que no íbneftats citats han de 
tenir la forma contenguda en io capitoljMes auãc 
confirmants,deI fenyor Rey en Pere Hl.en Ja cort 
de Perpinya. Al qual dubre fe reípo,que en Jes di- 4,?„ t«.íi> 
tes procuies noy es neceflaria la dita formaj y la J.S^E 
xaho esjperque la dita conftitucio parla tantfola- ^ f ^ 0 ^ 
ment de les procures de lesperfonesq íbn citades 5"in oouer. 
pera les corts, y axi nos pot nis deu eftendre a Jes JBKTOÍ 
q no fon eftades citades, a petq Ia dita forma en * « n i. 
moltes coles deuia dei dret comu, tenint reípede viro, ff.ioui. 
s cõftímyr Io procuradorjy quãt a fon exercifci.¿ 5*?. den" 
xali 5 Cain. 
Bar.8c Cil . in 
Çap.XXI.Sn lo f i d f i m B a [ i lo fenyor "Rey es tivgut ¡¡^'¿'¡J 
y obligdt de <-venir al lloch hot fe celebra la cort,perafer re. 
los aftes della, bo f la cort hay den evenir eu t pacet cx h 
fonpda» KeaL ^ ¿VÍfaffi 
I 7(ey celebrant corts genera's es t'mgut de ¿venir a la >• *.]|-sfi¿^ 
corttpera fer los aEles deüa,y no la cort en fon pala» procura.íí ¡a 
Real. Pero no proccheix quat lo Rey efld walalt, Je'r ̂  ^ 
M 3 Pcr 
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j T")Er indubitat fe te,que pera propoíâr k> fenyor 
X Rey en com > ho pera fer algún ade de cort, 
ha de venir al lloch de la cort,y no Ja coit en fon 
palau real; perqué nos te per lloch comu peral 
judiei. 
2 Empero de aquefta regla fen accepta, quant 
Jo Rey efta malalt,de tal manera , que fens perill 
de fa perfona no podría anar al lloch hont íe ce-
lebre la cort. 
Y perqué de la tnalaltia del fenyor Rey fe t in-
ga noticia verdadera, la pratica es, que la cort de-
puta y aíTenyala algunes perfones les quals, citats 
y cridats los Metgcs, reben informacio de aque-
Jla, y rebuda acoftuma Ja cort de enuiartres per-
fones al fenyor Rey per quel vejan, y reban deis 
criats yferuidors de Ja cambra, informacio de 
dita maíaltia,y fet tot aço,y conftant del impedi-
ment del fenyor Rey, les hores la cort determina 
de anar al fenyor Rey,y en fon palau Real, y tots 
los quey van, entran en la cambra real, en la qual 
fe fan k s a&es de cort de la mateixa manera ques 
farien en la mateixa cort, eftant Jo fenyor Rey ab 
falut:y aixi fou obfemat, y pra&icat en la cort de 
Barcelona, celebrada per lo ferenifsim Rey don 
luán Io I I . a 27. de O â u b r e 1477. y en Ia cort 
celebrada en Monço en lo any 15 3 ¿y he vift ef-
fer 
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íêr eílat obíèruat io mateíx en les corts de r f 8 f. 
y tenimne tambe exemple ab la mageftat del Em-
pei ador Carlos Quínt, lo qual eftant íâ y bo vin-
gue a la Elglefia de fan&a María de Moriço, lo 
qual es lo lloch comu a la cort, y alli proroga la 
cortpara cert temps, perço que volgue anara 
veure lafenyora Emperatriz confort ííia, y en Ies 
corts paflãdes de i j^p.viu jo q paflãda ja Ja mitja 
n i t , celebrantfe en aquella hora encara la cort, 
ague de venir fa Mageftat a la Elglefia de íânt Frã 
cefeh de Barcelona, ahont dita cort fe celebraua, 
per a fer cert ade de coit , y de aço fen trobarien 
vna multitud de exemplars. 
Cap.XXIL E n U qnal fe tra&a Jilo dijjemimem pojât 
m í a confio en dgm bras de a^aelU^er lo ^ M I la di* 
ra con y progres della, yuant a tots los aBes fe impe-
dei x,fe ha de Uettar per lofol judie i delfenyor TÇeyfiop 
lo ditjadici pera declarar y llemrdit difiettti-
tnent lo ha defer lo fenyor Rey enfetns 
ab la cort. 
1 TraStats de la con >y reformado de la tena la ha 
defer lo fenyor %ey jmtament ab la terra. 
2 Articles incidents en los traSíats de la cort que ne; 
cefsitan de declaratio y fe han de declarai y comixir 
n; 
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perlo fenyorKty enjemps ah la tort, comfeprouA 
tambe en aqvefl nttmero per woks exemplars. 
S Article incident en lo traãat de la ccrt Je ha, de de' 
clarar per lofinyor 'Key a jolesrfuant los braços entre 
JJ litigHen>y fe fan part. 
4 Diffent intent ape fat per algu en algm bras ̂ y A^ueU 
tãlfe dfenta de U cort̂ fepot declarar mtU, y He" 
mr pfr lo mateix bras. 
IO hnn fakat opinions de noftros prcdeccf-
fors ah les quais fe ha pretesjque lo foi judi -
ei del fenyor Rey baftaua pera declarar fobre los 
dilTentimentsc|ue en les cortsíê apoíàue, y qper 
Jo dit judiei nosfeya dany^ni agraui a la cort.Em 
pero perqué les dites opinions may han tingut a 
martell, ans bedel q abaix fe dirá coníbràplena-
ment>que lo dit judiei de licuar diííentiments per-
tany al fenyor Rey eníèmps ab la cort. Perço de-
xades totesdificultats,contradicLons y arguments, 
curare de refoldre folidament, y fegons lo dret <J 
vfam aquefta queftio propofada, 
i Y primerament dich que per conftituciõs de 
Catalunya, a eftá difpoíát que Jos traâats de íes 
•,«f.«.RA corts y reformacio de Ja terra pertanven al fenyor 
««tuBarcin . Key eníèmps ao Ja cort. i encara q Ies parauIes de 
pl"Icobu6 dkes conrtitucions fien indefinnas^ abfolutas, 
í t ú n L f aT1Pero P ^ í o n prof crides per lo códidor de Ja 
1<7> 
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íey, y per modo de fer y eftablir Jey, íè igualé ab 
lo vniueríãl, y perço lo vertader cntenimêt de d i -
tes conftitucionses,c¡ tots los tratos de la cortjy 
reformacio de la terra pertanyé al fenyor Rey en-
femps ab la cort. De hont fe infereix per necellaria 
confequécia^ los articles incidets en los tra&ats 
de la cor^q necefsitan declaracio/e hã de decla-
rar y coneixer per lo fenyor Rey enfempsab la 
cortty Ja raho tambe eSjperq lo lutge del negoci, 
es tambe Turge deis incidétSjCncara q los incidets 
fie taís3q íbbre aquelís lo lutge del negoci no pe-
gues principalment efler demanat per minorítat 
defãjur ifdiâioy autoritat. 
Aquefta interpretacio de les dites conftituci6s> 
han rebut lo vs, y eftil de Jes corts:perq Je troben 
moíts exeplars en diuerfos proceffos de corts, ab 
Jos quais íê apar que los articles incidents en los 
tmdlatSjy prçgrcííbsdç lescorts,de qualfeuoJ pre 
técio q fié, fon eftats decidits y judicats per lo íè-
nyor Rey, enséps ab la cort.Y aixi los ferenifsims 
Reys en les propoficiõs q fan de corts ha acoftu-
raat de oferir,q expedira los traótats de les corts,y 
la reformacio de la terra enseps ab la cort.Y aqfta 
opinio ,Y íêntecia q los diífentirnéts fe hã de llenar 
per lo judiei del fenyor Rey enséps ab Ja cort,pro 
ues per molts exeplars al propofit fets deis quals 
nerc» 
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ne referiré algiins,y fon los feguents. 
Primerament com en ía cort del any 13 5 S.fos 
eftat dubtaty aítercat, que aquella cort era nulla-
ment conuocada, per ço que era conuocada per 
alguns particulars relpeâ:es,y no generalment per 
Ja publica vtiíitat, lo fenyor Rey en Pere declara 
ab confell y affèntimentde dotfè perfones, elegi-
des per la cort, que la dita conuocatio de Ia dita 
cortera ben féta, y que los cridats eílauen ob l i -
gats a la conuocacio de aquella. 
Mes auant com en Ies mateixes corts fos eftat 
opofat per los procuradors del Cotnte de A m -
purias,y altrosjque no erentinguts ni obligáis de 
çompareixerjperço que en Ies dites corts íè troba-
Hen preíents, y potents enemichsíèus capitais, y 
aífo agueflèn opoíàt en la conftitucio deis procu* 
radors que feren per eíctifar la comparicio perfo-
na lLo fetiyor Rey de coníèll y ¿fíéntiment de 
dótfe períbnes, elegides per la cort , declara qué 
Jes procures no eren baftãts, empero que poguef. 
íen alkgar Íobre lo punt, perqué era conuocada 
la cort.E quant a la caufa del procuradorjque diu 
que los enemichs Uurs qui eren en la dita cort, 
crenefeufatsde compareíxer, è del denegament 
del guíatge, dona per nulla è infiifidenKaufà. 
E cõ en les matçixe? corts fbíTen eftades opo-
Íades 
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fides excepcions de fofpites contra aiguns deis 
tradadors del fenyor Rey , declara lo dit fenyor 
Rey deconfell y afíentiment de diuuyt perfones 
elegides per la correes rahons de les fufpitespro-
pofades no valer ni procehir, y no hauer de eílcr 
admefos. 
E mes com per part del Bisbe de Leydafos 
eftatííiplicat a la fenyora Reyna en les corts del 
any 1429.fos feruida íbfpendre y llenar la proro-
gacio de les caules de la real Audiêcia L o fenyor 
Rey prouehi per ade de cort cj fos llenada la pro 
rogacio de dites caufes, y que no obftãt la abfen-
cia del fenyor Rey,fe pogueífen dites caufes con-
tinuar,y traftar en dita real Audiencia. 
Mes auant com en les corts del any 1421; y 
agues contencio en lo bras Militar fobre la elec-
cio de fis perf®nes pera trabar, pretenet lo Cote 
dePallars que la eleóHo per ell feta, fe hauia de 
guardarífahent lo Comte de Cardona ab altreslo 
contrari, lafenyoraReynafola fenfela cort de-
clara la eleótio feta per lo Comte de Cardona 
com ha feta per la mes fana part del bras hauer-
íè de femar. E com de la dita declarado agueífen 
los altres dos bracos feta querimonia j per lo que 
fonch feta fenfe la cortjla dita fenyora Reyna re-
noca aquella. 
N Itemj 
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Item 5 com en Io matcix proces hi ngues quef-
tioíbbrelafirmade cert Syndicat 5 alcercantne 
entrefi los Notaris, lafenyora í^eyna declara ab 
aprobacio y conícntimcnt de ia cort, que Io díc 
Syndicat fc firmas. 
E mes comen la cortde i4TP. eíTent elegi-
des fis perfones pera declarar Io modo de Ia diÇ-
tribucio de certa quantitatde pecunies,y les dites 
fis perfones elegides difcordaílen entrefi,foude-
clarai perlo íènyor Rey Alfonfo,lo votdeís qua 
tre elegits, com a vot de la major part preualer. Y 
com fos cftat opofat, que dita declarado y fen-
tencia ere nulla per moltes cauíès, y entre altres 
perqué la feu lo fcnyor Rey fenfe la cort, y fora 
dei lloch de Ia cortjlo mateixíènyor Rey reuocà 
la dita fentencia. 
Mes com cn la cortde 140 5. fos eftada quef-
tio fobre la conuocacio de Ia cort,íi ere valida ho 
no, lofenyor Rey declara ab aííentiment deis 
conuocats de la dita cort,que la cort era ben con-
uocada. 
E com en Ia matcixa cort, hi agues queftio en 
Jo bras Militar fobre lo modo de mudar certa em 
baxada^a qual mutacio fou ja conuocada per los 
braços, fou dcclarat per lo íènyor Rey,ab aíTenri-
rncnty aprobacio delsalcres braços. 
Mes 
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Mes auantjen h matcixa cort, y en lo bras M i -
litar fou queitio fobre eledio de cerres perfones, 
y dedarà Io fenyor Rey fobre Io dit debar ab co-
íêll y aflentimet dels braços Edeíiaftich, y Real. 
5 tambe, cõ en Jes corts del any 1454.111" agues 
debaten lo bras real fobre la admifsio deis Syn-
dichs de Barcelona > pretenent los altres Syn-
dichs que los podei s dels dits Syndichs de Bar-
celona no eran fuficients ? foudeclarat per Io íê-
nyorReyab confell, y aífentiment deis altros 
braçosEclefíaftich y Militar, que los Syndichs 
de Barcelona podien entreuenir en les dites 
corts, no obftanr la pretencio deis altres Syn-
dichs. 
•E mes,com en les corts del any 1449. hi agues 
debaten lo bras Militar fobre la eleótio de cer-
resperfòttes difeoncordadament feta pera rego-
neixer ceites fuplicacions per certs particulars 
donades,Cipíicant quédeles pecunies del ge-
neral de Catalunya fofíenjobuinguts pera conf-
truhír certas naus, y fou déclaratfobre lo dit de -
bat per lo fenyor Rey, ab aprobado > y aífenti-
ment dels'altres dos braços,y declararen la elec-
jpiq feta per lo Comte de Prades, aueríè de adme-
tre y obferuar. 
E tambe, com en la cort de 1368. hi agues 
N 2 qu°ftio 
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queílio fobre la impoficio de la gabelíade la fal, 
y per dita raho pofat .diíTentiment, per lo quaí 
jfonchturbada!a cort , la ditacort feu commif-
fio del dit debat al fenyor Rey, y lo fenyor Rey 
hi feudeclaracio per commifsio de dita cort. 
Mesauant, com en la cort del any mil quatre-
cents fetanta y tres en lo bras EccIeGaftich hi 
agues debat fobre dos eledions fetes en difcor-
dia de dotze perfones en lo dit bras elegidores, 
Y com per la dita raho hi tingueífen pofat diífen-
timent, lafenyora Reyna Infanta celebrant Corts 
per lo fenyor Rey, declara ab confell y aproba-
d o deis braços Militar y ReaI,Ia dita eleâio efler 
cftada legitima. 
E mes,comen les corts del any mi l fmchcents 
y vintj hi agiies debat en lo bras Militar, perço 
que los Militars volien elegir en totes Ies elec-
tions vn Mil i tar , y pretenies que los nobles eren 
Josquitantfolamentíè hauien de elegir,foulo 
dit debat declarar per lo fenyor Rey, ab con-
fentiment y concell del bras Eccíefiaftich y 
real. 
Y tambe, com en la cort del any mil finchcents 
quoranta fet,hi agues debat entre los Syndichs de 
Barcelona,y la vinty quatrena de vna part,y tota 
la cort de part altra, fobre la prefentacio de vns 
memo-
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tneraorials feca al fenyor Rey, pretenent Jos dits 
Syndichs que fon mal feta, penjant ío diflenti-
mentque ells tenien pofata tots los aéles de la 
cort. Y declara leshores lo ferenifsitn Princep, 
abconfelí y aíTentiment deis tres braços, que la 
prefentacio delsdits memorials fon ben feta. 
Finalment per les corts del ferenifsim Rey 
Alfonfo, que foren començades en Barcelona en 
lo any mil quatrecents y denou, y finides en Tor-
tofa en lo any mil quatrecents y vint , confta que 
lo fenyor Rey totfol,y fenfe Ja cort, declara fo-
bre Certdebat,qiie en lo bras Militar penjaue. A la 
qual declaracio a i 5 . de Dezembre fon contra-
dit, y dit de nulJitat de aquella, y lo fenyor Rey 
a 16. de Febrer 1420. reuocà la dita declara-
cio. 
3 De la fobredita empero regla y concJufio, 
ab authoritat de conftitucions, vs, eftil , y reals 
propoficions comprobada, lén excepta y excep-
tar fea deu, quant fobre lo article incident en Jo 
tra&at y progres de la cort, los braços de aquella 
litiguen entrefi, his fan part los vns ais altres: 
y aixi confta, que Io judiei fet per Jo íênyor Rey 
afoJesen Jes corts de mil quatrecents y dotze, 
eífer eftat ben fet y donatrperque alli y hauie de-
bat entre los tres braços. Perqué com fe pre-
ten-
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tengues per lo bras Militar ques podía diuidír, y 
de vn bxas ferfen dos,Io hu esa lãber de Barons y 
Nobles, y lo altre de Cauallers y domicellos, y 
centradienten aquefta diuifio los akres dos bra-
ços,noy ha que marauellar íi lo fenyor Rey tot 
foi declara fobre lo dit debat: perqué los dits tres 
braços los vns ais altros fe feyan part, y de fem« 
blant judiei fe apar en les cons del any i ^ ó . l i t i -
gant tambe entrefí los bracos. 
4 Admet tambe Ja dita regta y conclufio vna 
altraexcepcioj y es quant aquel I qui ha pofat dií-
fentiment fe abfenta de la cort: perqué Ies hores, 
abfent aqueJl,per fon bras tot foi fe pot declarar 
Jo dit diflentiment mi l lo , y aquell licuar: confta 
ab exemplar en lo proces del bras Militar de les-
corts de 158 5. en fol . 274. en la primera pagina 
fobre lo díííentiment apofat per don Bernat Abe-
lía y de Guimera. 
QA¡>. X X I I I . En lo ¿jual fe traSta quant lo fenyor 7{ey 
fen <va dela ciutat ho OJila/n la qual fe celebra la cort% 
his trola, fora de la '-veguería , encara que fia per caufk 
de pendre pierdo altrament,fi en lo enttetant la 
la cor t Je deit congregar. 
SEmpre fe es vift pradicar,que quant lofenyor Rey fen va de la ciutat ho vila hont la cort fe 
cele-
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celebra,y es fofa de la vegiiéria per caufa de fola-
cíjO aítramcntjía cort nos congregajiii los bracos 
denhenconueniren lo Uoch acoííumat > ans beíi 
voldran entreíi parlar, ha de íêr fora del dit 
Uoch, 
£ap.XXlII l . EnloqualfetraEla del que deu feria 
con qu/tm lofenyor ¿{ey je enmdalteix durant 
la celebracio de les cons. 
DVrat la celebraciodeles cortsdel any 1585. íiiccehi que lo fenyor Rey íè enmalelti de 
vnes febres que Ies anomenaren tercanes,y encon-
tinentquela dita maleltia vingue a noticia deis 
bracos, y ben certificats queforen della>determi-
na la cort que foífen elegides tres perfones, ço es 
vna de cada cftament, com de fet elegiren, y que 
dites tres perfones en no, y per part dels dits tres 
eftamentSjagueífen de anar cada dia dues voltes, 
ço esjvna demati, y altra defpres de dinar al palau 
realjtant quant la dita maleltia duraria pera enté-
dre,è informar fe de la falut dei fenyor Rey,y que 
apres ho referiífen ais brados, com de fet hi ana-
ren y jon fo teílimoni de vifta. Les tres per-
fones j les hores elegides y anomenades, foren 
fra don Capilla prior de 5cala Dei de la orde de 
Cartoxa 
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Cartoxa per lo bras Eccleíiaftich,y lo noble don 
luán de Icart per lo bras Militar, y N . Syndich 
deN.perlobiasreal. 
Cap.XlV.En lo c¡ud fe traEía (i lo fenyor Rey trobam. 
fe per runa dietayho mes fora del lloch de la cort, apres 
de efer U cort formada^potper commifsio feta 
a altri prorogar la con. 
PTrr refolucio folida deaqueft dubte conueíé fapia,que lo fenyor Rey dõ luán I I . en lo any 
j473 .conuocà corts geneials en la viladePerpi-
n) a j en la qual apres de hauer feta la propoíicio 
continua Ja dita cort per alguns mefc^y com efti-
gues affetiatper los francefos,pi oroga aquella fins 
a tant que fos deslíiurat del dit íkk Finalment fe-
ta pau ab lo Rey de Franca, muda la dita cort en 
la ciutat de Barcelona, y prorogà aquella fins a 
lo.deOdubre, en Jo qual dia com Io dit fenyor 
Rey nos trobas prefent en la dita ciutat,per^o que 
per conualefeencia dc la malaltia que hauietin-
guda en la vila de Perpinya,reíídia y feya vidaen 
lo Moneftir de fant Hieroni de la Murtra,prorogà 
Ja dita cort per commifsio que feu ha luan Ter-
re Regent la Veguería de Barcelona fins al dia de 
dimars primer venidor que comptauem 2 j.de dit 
mes de O&ubre de dit any 147 3. y entretant 
la con* 
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h continuatio de aqueJJa.Lo ques feu per comif-
fio feta ai dit Regent la Vegueria,y feufe dita co-
miísio per abfentía del VicecanceJíer, y Cance-
ller, y per la altercado quey hauic entre laume 
Tarauan,y luán Andreu,Dodorsen leys fobre lo 
offici de Regent la Real Cancellariarperque cada 
hu ho pretenia rer,y Íeanomenaue Regent,de ma-
nera q cada hu víãua de aquell offici. En lo qual 
dia de Dimars lo dit Regent la Veguería feu altra 
prorogatio y continuatio fins Jo dia de Diíàpte 
prop venidor,cs a faber à trenta de dit mes y any. 
Y aííb per noua comifsio, com íè duptàs íòbre la 
primera.De hont fe apar que trobantfe lo Rey per 
vna dieta ho mes fora del Jloch dê ia cortapies de 
tífer formada la cort, pot per comifsio fahedora 
a altri prorogar la cort. 
"Cty. XXVl» E n lo qual fe come la forma de ammftar 
y requtrir ptr f a n de Ja Mageña t U Í B̂rAp>s dt Us 
«rrtSyftra que anomenen perfones pera declarar enfents 
ables mmemdores per lo fenyor "^ey, fobre los dilfenti-
ments apofats en a^u dels 'Brafios, per los qttals 
fe impe de 1% lopr&gres dela cort. 
L Egint lo proces del bi-as Militar de les corts del xiny 1585. enfoJ.2y6..y en fol.317. he 
O vift 
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vift continuada la forma ques te en amoncíhr y 
requerirlos Bnííos per part del fenyor Renque 
anomenen perfones pera fer judiei fobre les pre-
tenfionsdelsdiííentirnents de aquell Bras, y la 
forma es 3a ques feg-ueix. 
Lomóle illuftreHieronvm ManegatCófeller, 
micer Miquel Cordelias Regent la Real Cance-
lleria en lo prefent Principat de Cataínnyajlo no-
ble don Miquel ClimétProthonotari,Marti luán 
Franquefa Aduocatfifcal del cõcell criminal de 
Catalunya, micer Francefch Puig Aduocat patri-
monial de fa Mageftat y del confell c iu i l , lo no-
ble don Luys de Peguera del confel Real de Ca-
talunya, comparent en lo prefent Bras per part de 
fa Mageftatjdiem y expofam,com hauent entes íã 
Mageftat que hauent en aquelt Bras alguns diíTen-
timents, y hauentlos donad» forma los fenyors 
tradadorsde fer eledio de perfones pera compo-
dre y licuar dits deífentiments , j en aqueft Bras 
nos fien curats de feguir lorde que per dits feñors 
tra&adors los es eftat donat, ni íé eren curats de 
licuar los diííentirnents j que per fa Mageftat, ho 
ells per part de aquella amoneftauen, y requerien 
an aqueft Bras anomenaífen perfones pera fer judí-
cí fobre les pretcnfions' deis diííentirnents de 
aquel I Bras, y que les perfones que eligirien no 
fien 
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fienperfonaimencintereíTudes en Ja materia deis 
ditsdiílentinienrs. 
Cap. XXVII . En lo qual fe traftarf.uant lofenyor 7\ey 
nvingttt en lo lloch de la con uolparlar ais "Brafjos aU 
gum coja de fon femey ,j)> demana que per part de *dits 
fe U enuienptrfones per ohír) y entendre fa l^ealroolm-
tad, ab quina forma fe ha defer la dita eleEli» 
de perfones, y ab quinaforma fe ha 
de amr aja Mageflat. 
PRefupofas quant lo fenyor Rey ha de fer agim parlament ais BraíTos, ho mana primerament 
entendre ais traiítodors de les corts, ordenant y 
manantíos que aquells ho falíen a faber ais Braf-
íos:d fi y eífede que en lo entreat tarda Ía Mageí̂ -
tat avenir en los dirs BraíTos, reípediuament fe 
anomenen períones les quals per part deis BraíTos 
comparegan dcuant fa Magcftat, arribat que fia, 
Les perfones que pera la dita comparitio fe han 
de anomenar conforme he vift en lo exemplar de 
Jes corts del Any 158 5. en lo proces del bras M i -
li tarenfol .3 i tf . fon primerament losprefidents 
deis BraíTos, ab dos de cada hu de dits BraíTos af 
fofèiatSjde manera que vinguen á fer nou^o es tres 
Ecclefiaftichs.tres Militars, y tres del bras Real. 
Y arribaría Mageíht enla Efglefia y lloch hõt les 
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corts.fe celebráis a faber>ò en la Segreftia de dita 
Efglefia, ho en qualfeuol altre apofento, mana à 
vifar ais Braííos de fa vinguda. La qual fabada per 
los Braíros,en continent les perfones elegides per 
aquells, abfesmafTes altes van à fa Mageftat,cami-» 
nant en tres fileres,ço es en hprimera lo Prelat en 
mig,y à ma draa lo Titular, eo prefidentdel bras 
Miliçar^y à ma cfquerra la pcríbna que Ies hores fe 
troba preíidenten lo bras Real. Y en la fegona fi-
leravanen lomig lo Abat N . v a la ma drera lo 
Noble N . y a la ma cfquerra moííen N . Syndich 
de N . y en la tercera filera van lo Ardiaca N . en 
lomig, y a la madrera moflen N . Mili tar , ya la 
ma efquerra moflen N . Syndich de N . líoch,y ca-
minen en efta forma per al lloch hontfa Mageftat 
aguarda, y ab la mateixa entren, y ouhen à íà Ma -̂
geftat, y ohit quel han , lo Prelat de la ditaem* 
baixada del Stament Ecclefiaftich en nom de tots 
los Embaixadors que alli fon prefents, reípon en 
la fòrma feguent. Los que afsi fom preíènrs referi-
rem quifeu en fon Stament lo que voftra Mageftat 
nos mana, y befam les Reals mans de voftra Ma-
geftat per la merce nos ha feta en manarnos cri-
dar,perqiie millor fabeflem la ília Real voluntar: 
y dit aflb, y fet lodegut acato à fa Mageftat, fen 
tornen ab la mateixa forma,y apres cada vns en ios 
BraíTos 
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Braflbs refereixen,com entraren en JoJJochbont 
ere Ta Mageftatjab Ies mafles altes,y que allí Ies fe-
ren abaixar, y que trobaren à fa Mageftat aíTenta' 
en vna cadira fota de vn docer de velJut negre^ai 
qual feren Jo acato y rcuerentia deguda, y que íã 
Mageftat los digue íc acercaííèn, v q tots axi com 
venien fe acercaren al eftrado Real, fobre Io qual 
eftaua afentada la Real cadira, y que fa Mageftat 
los digue ícmblants parauIes.El Conde de Miran-
da y losónos tratadoreshiran à vueftrosBraflbs, 
y os dirán de mí parte cofas tocãtes àmi feruitio, 
íbbre Jo quaí fe hos leerá vna cfcritura, ruegoos 
hagays lo que fe hos dixere con la breuedad pof-
fible, y como de voíbtros íê eípera. E dites Ies ib-
bredites páranles, lo fobfedit Prelat relpongue, 
com alt eftà dit. 
Cap. XXVI11. En U qml fe come la formn ab qm han 
úcoflumat de uenir los traSladors de fa ¿Mageftat ais 
IBrafJos^er explicar algmauolrntat de fa JMageftat, 
IM manar alii Ugir atgma eferiptura per fa pan. T del 
tnodo y forma cpte per dits ÍBraffes fon rebnts, y de en-
trar en aifitells.y de la precedent ia entre dits traBádors 
in lo afsiento de dits ürafíos. T f hauentfe de legir al-
guna f rip tur ajo Protono tari de Ja Mageftat quila 
Itg ha de eftar afentaty deftukert dettant 
dits tuãadorsy Urafos. 
i TraBadors 
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1 Traãadorsde fa Mage flat rutnint ais Hr&JJospeY 
explicar algum uoluntat de fa Magejlat, âh quina 
fctmay acompanyament han de anar. 
2 Trabador s de fa Mage fiat anant pera reprefentar al-
guna cofã ah 'Brafloŝ al? quina forma hã deftr rebuts. 
3 Tracladors de fa Mage/lat anar.t ais TSraftos com 
hm de efiar afentats, y en quina ma. 
4 Trothonotari de fa Magfji&t legint -en los Urafíos 
alguna fcriptura en prefentid dds tracladors y 'Braf 
fos ha de eflar afícnt-it y defettbert. 
5 7{efpopa primera que acoflumen los 'Brafos de fer al 
que per part de fa Magejiat fels propofa. 
i T OS tradadors del fenyor Rey venfnt ais 
X™<Braífos, per explicar alguna voluntat de la 
Magcftat venen acopan vats del Concell fupremo 
de Arago,y aítres Officials preheniinéts,v õforme 
fe apar ab Jo cxcplar de íes cortsdel any 1585. 
ab lo qual confta cõ los illuftrifsims Cores de M i -
randa^ de Chinchón, lo molt illuftre dõ Symon 
Frigola Vicecanceller de fa Mageftatjmicer H i e -
íonym Manegat Canceller de Caralunya , micer 
biquei Terçajinicer Miquel Quintana,m!cer Cã-
pijmicer Capena^y micer MarfillaRegenrs del die 
Real Cõcell fupremo de Arago^y alrres Officials 
preheminents, don Miquel Climét Prothonotari, 
Hicronym Ga^ol Secretan de fa Mageílat, micer 
Marti, 
gmcr»th en CáUihmf. %, > i Í 
Marti Juan FraJiquefa, micer Franceích Puig Ad-
uocats fifcalsdc fa Mageíbt// de fon cofcll en Ca 
talunyajy don Luys de Peguera tambe del confelí 
Rcaljvenint ais BraffoS) y eííent arribars a Ja porca 
de quifcu deis Stamencs los hixen à rebre. 
2 Y dire afsi la formada forma del Stament Mi l i -
tar, ço es que pera rebrels jícjue fora lo Vefcomte 
de Rocaberri prefident les hores en lo Bras, y íis, 
ò fetCauallers ab ell,Ios quais dexaren entrar pri-
mer tots los dits acõpanyamencs q venien ab Jos 
d its fenyors traâedors^ y quant fore paíTatSjy en-
trat aqueIJs,fe pofaren ells immediadament deuãc 
de dits tradadors, de manera que los qui entraren 
vltimcment foren dits fenyors tradadors. 
3 Afíentarenfc tots a la ma dreta del dit prefident 
dei Bras,ço es,primer lo Comte de Mirãda,apres 
lo Vicecâceller, y apres lo Comte de Chinchón, 
y cbníècutiuament los altresry aífentats que foren^ 
Jo di t Comte de Miranda digue en effe&e lespa-
raules feguéts.Que fu Mageftad quedaria íèruido, 
que con la voluntad que dei prefente Stameto te-
nia le atendieífe à complir Jo que cõ efcrituraquc 
leheria el Prothonotario íê aduertiria. 
4 Apres de les quais paraules lo Prothonotari de 
íà Mageftat eñaten lo cap defcuberty afsétatlegi 
la efcriptura,q aportaue, que es dei tenor feguent. 
Viendo 
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Viendo fu Mageftad lo que ha que fe comenfaron 
eftas cortes, que hafta hora no fe ha puefto mano 
en colas granes, no porque fienta eftar aqui, pues 
antes eftá de muy buena voluntad, fino porque el 
tiempo fe aproueche en negocios importantes, y 
Ttiles,os ruega y encarga mucho,que pues lo que 
mas importa, y principalméte ha trahido a fu Ma-
geftad ha eftas cortesjes tratar de lo que contiienc 
al bien publico deftos Reynos, y à fu buena go-
uernacion, y adminillracion de lajufticia, de que 
depéde mucha parte de vueftra quietud y repofo, 
penfeys,y trateys de lo q para efto podra fer mas 
apropofito, defnudandohosde toda pafsion,y afi-
ción particular, y atendiendo folo al bien publi-
co con mucho zelo y cuydado , y que aísf fe lo 
acordeys para mandarlo proueher, pues con nin-
guna otra cofa puede recebir mayor feruicio que 
el que en efto le hareys. Y fiendo de los mas prin-
cipales el juramento del Principe,qiie Dios guar-
dejholgaria fu Mageftad que le digays (pues nò 
menos hos toca también à vofotros) quando hos 
parece que fera mejor jurarle, fi agora, ò en otro 
tiempo,y en todo eípera, que os haureys de vuef-
tra parte como es razón, y fe deue, y os encarga 
quetrateysde todo efto con mucha breuedad , y 
con ella refpondays â ello, que no duda qtie fera 
correfpon* 
gmerah en Catalunya. in 
correfpondiendo al mucho amor que tiene ííi 
JMageftad à eftos Reynos. 
Y oyda dita efcriptura, y lo que dit Comte de 
Miranda abans hauie dit/efponen los BraíTos per 
orgue del prefident de cada hude aquellsen la 
forma feguent. 
5 Eflênt coíà ta jufta lo que fa Mageftat mana,de-
fijant aqueft bras feruir à fa Mageftat,y inlèguir en 
aqueft particular, y en tot lo demes la innata fide-
íitat,y amor à íà Mageftat, y ais Serenifsims Reys 
de Arago de immortal memoria, que los antipaf-
fctts Catalans han tinguda,aqueft Bras defija en tot 
complaure ab la voluntat de fa Mageftat, y fobre 
aífo trabar en lo prefent Bras. 
Cap.XXlX. E n lo qual fe cote la, relpojia q losltraffos 
fon ala Scfipttira tn lo precedem capítol contengndaiy 
da ddtgencrayue don Luys de Peguera DoEíordel Jfedl 
CmftU par arde deis traBadors les com f m p * r * 
les Unmerfitats Je Çatdwya enmaren e'xprcjfpi 
poden áfos Syndichs de Cons pera furar alSeremJsim 
Princep en les dites corts, y acjuelles darant: 
com de fet fimh jurat en 
aquellas* 
l Poder e fpecial han meneíltr los procmadorŝ o Syn-
dich$ de con pera jurar en lacort lo Princep. 
P % Diligentia 
A 
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•3, DiltgenttA de don Luys de Peguera DoBordèl "Retl 
(wjellrfera cjue Us praturadors de con tinguefíen Us 
poderspera jurarlo Prmcep en les corts de i 585. 
Pres hauent conferit los tres Bralfos per fos 
promouedorsjfobre la refpofta fahedora a la 
dita efcriptura,determinaré fe fes la feguêt refpofta. 
Los tres Braflfbs de Catalunya hauent entes per 
voftres Senyories la voluntad de fa Mageftat , axi 
en lo que toca al bon progres de les corts,coni en 
lo del j'uramentdel Serenifsim Princep,relponen: 
que beian humilment les mans à fa Mageftat per la 
bona memoria te del be de aqueft fon Prindpat:y 
quant al primer cap que per part fuá han pofaty 
poíên tots los medis à ells pofsibles per íleuar 
tots los deftorps que fe oífereixen, com foxn certs 
ho ha entes fa Mageftat per via de vofes Senyories. 
Yen Jo per venir ¿ib tota diligentia procuraran lo 
progres de les corts no fie deftorbat,deíijant fuma-' 
ment tinguen bo y breu fucces. 
1 Quant al jurament del Serenifsim Princep,tots 
los Braífosper la innata fidelitat, y amor q Íempre 
los palfats hã tingut ais predeceífors Reys de gío-
riofa memoria, y vuy los preíènts tenê a la Magef-
tat del Rey noftron fenyor, defijariem en gran ma 
ñera poder donar precifa refpofta cõforme al ani-
mo 
now 
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i ro de cada hu dels qui vuy fe troben eníos Braf-
fos.Pero com en lo Bras Écdefiaftich hi haja al-
guns ab poder dels Preíats abfents, y deis Capi-
tols de Jes fcígleíies Cathredals:y tots los del bras 
Real cntreuiliguen ab poder de les Ciutats,y Vni-
ueríitats Realsjals quals per fer la cofa de tata im-
portantia y contento, teñen obligatio de donar 
raho^ no poden tornar la refpofta al prefent,fins la 
tinguen de fos principals, efpcran empero, la tin-
dran tal,que fera al feruey de noftre fenyorjy de íà 
Mageftatjbe y vtilitatde fon Principat. 
2 Y recortme y o , que encontinent per los íé-
nyorstra&adors, íê poíà gran cura y diligentia, 
que JosSyndichs, eo procuradors, tant del bras 
Ecdefiaftich, com del bras Real procuraíTen de 
teñir de fos principals exprés poder de jurarlo 
Serenifsim Princej^que vuy es lo Rey aoftron íe-
nyor.Y à mi que en dites corts de 15 8 5. vaig íér-
uir à fa Mage0at en dita vilade Monçoper dits 
fenyorstradadors,mefou encomanat, y encarre-
gat,y en particular per los fenyors Comtcs de Mi* 
randa>v de Chinchón q fes molt particulars dili-
gêties en q lesVniuerfitatsde Catalunya enuiaífen 
Jlurs poders peral dit efede à Uurs Syndichs deles 
^kes corts,íoqfiu promptament,enuiantab líetres 
mies, y de dits Syndichs porters Reals pera líurs 
p a Vniuer-
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Vniucrfitats,y recortme,que totes, no ibis refpon-
gueren à dites lIctres,pero encara enuiaren Jos po-
ders à fos Syndichs pera fer y preftar lo dit jura-
ment.Y Jes refpoftes que feren foren ab tanta dol -
çurajVoJuntat, amor, y zel de feruir à fa Mageftat, 
que obligaren à que jo per confeJJ de dit fenyor 
Comte de Chinchón enuiaales dites refpoftes a-fe 
Mageftatjcom de fet hofiu, pera que fa Ms ge ftat 
entengues la gran fideJitat de fos vaífallsjy Jo gran 
amor y voluntat ab quel defijauen feruir:y à mi ía 
Mageftat ab billets particulars meenuiaua grades 
per les diligenties que en fon feruey fey a. 
Cap.XXX. E n lo qual fe traBa ft los debitors del Ge-
neral de Catalmya, per fer à files debitors, poden 
y detten efer repeüits de no poder entreuenir en cirtt 
generais de Qâtalun*. 
1 DeutoYS del Cjeneral han y deuen efier repeüits de U : 
interejjentia de les corts. 
2 Detttors de'cofes publiques no poden efSer ddrtrefós 
a honres de U 'R p̂ublicâ qite primer no hagenpagat, 
3 Deutors de cafes publiques comfe ent enen^era que no 
fien admefis à honres, 
4 Deutors de U publica per caufa de arreddmels M 
pode efer repellits de la interefetiáde corts generala 
i Aquefta 
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T A Queita queftio no deixa de teñir pro y c6-
x V t n i ' E prenêt primer la part afirmatíua diem, 
que los deutors del Generaí,han y deuen eíTer re-
pelJitsdela intereííentia de les corts generals de 
Catalunya. 
x Y la raho es,perqiie los deutors de cofes publi-
ques no poden eíTer conuidats, ni admefos à hon̂ -
tes 5 fino que primer hagen fatisfet lo que deuen a 
la Republica. Y aflb diem conforme dodrines 
textuais en lo marge citad es,d, en les qualsexpref - ^ recercó; 
íâment eftá dilpoíãr,que lo deutor de la Republi- J - Jcb 
ca conuengut, abans que no fia admes a Ies honres ^ono, 
de aquella,ha y deu hauer pagat lo que deu à dita bL'rib. dai 
Republica. cllb"- " 
5 Empero perqué be fe entenga efta veritat es me-
nefter fe faifa diftinâio de deutors à deutors de la 
Republica. Perqué ay deutors de la Repu* 
blicajque fon deutors per raho de alguna adminif-
tratio de dita Republica , y aqueftos íê diuen deu-
tors de coles publiques, los quals no poden, ni 
deuen eífer admefos à honres de dita Republica, 
que primer no hagen pagat lo que l i deuen per ra-
ho de dita adminiftratio. Y aqueft es lo cas, en lo 
qual parlen íes dodrines textuais en lo marge de 
aquefta queftio citades:y de aqui fe veu claramct,q 
aqueftos debito rs no p¿dé,iii deué entrar en cotrs. 
4 A y 
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4 Ay tambe dcutors de la Republica, que no 
fon dcutors per raho de admini ítratio , que dita 
Republica los hagues comefa, fino per rahode 
teñir arrendado comprat pera cert temps alíguns 
drets, com fon en Catalunya , los arrenda" 
dors dels drets de les Bolles. Los quals enca-
ra quespogueflen dir deutojs de cofes publiques, 
no poden,ni deuen eífer repel!its de la intereífen-
tia de les corts generals, perço que teñen preftada 
cautio fidejufloria ais Deputats y Oydors de 
comptes de Catalunya , de pagar los preus deis 
arrendaments en fon tcmps^ls quals per dita cau-
tio eftà íufficientment prouehit, perço que qual-
feuol deutor bafta en lloch de paga, quehoab 
penyores, ho ab fermanfes ydoneas aífegure fon 
dente, conforme ho diu lo jure Confuiten Ja d i -
ta !ey,refcripto, §.debitoresj in verficul. Plane, fifi 
de munerib. & honorib. ibi píanè vice folutionis 
fufíicitj vt quis, aut pignoribus, aut fideiuíToribus 
idoneis caueat. ita diui fratres Claudio 
Herennio refcripferunt. 
(•••) 
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Cap. XXXI, Enio qual fe traffa de la nontmatio de per 
fones pera rebrey recottegir los agrauiŝ y ft les tais t;er-
Jbnes han y deuen rebre memorials dels contumaces 
de no ajenir a la cort apres de efíer eftats citats. 
1 Terfones je han ds ammenarper rebre los metnorials 
deis dgrauis. 
2 dgrauis nos poden rebre en ht cort, deis contumAcesy 
qui apres de fer citats no han comparegut en la core. 
I Anantfe continuant ia cortjè en lo difeurs 
Idelía fe proccheix tábe en fer nominatio de 
nouperfones per rebre y rellegir los memorials 
dels agrauiats, v per ordena!" los agrauis 5 axi los 
que cu general, com los que en particular fon efc 
rats fets per lo fenyor Rey,y fos Officials. 
2 Les quals perfones no pode,ni deuen rebre me 
moríais de agrauiats,qui fon edats contumaces de 
no venir a /a cort apres de efler eñats- citats.Empe 
ro aíío fe enten, quant ais Archebisbes, Bisbes, y 
Gomtesjdels quals tát folamet parla la cóftimtio, 
ço es q no fe admetâ à donar greuges fi fera eftats 
c5tumaces apres de eífer eftats citats,de no venir a 
Ja cort.Y axi parlãt la cóftitutio de aqueftoŝ es vift 
denegarho deis altres contumaces: veritat esjque h^caf^ 
per ais tradats de la cort ningims fen admetcn, íi rÍeob. 'cali. 
Io dia eftatuita la conuoeatio de la cort no hau- ^ " X " 
ran comparegut. a 
CapãXXH.Ei 
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Qap. U. En lo e¡ml fi conté la firma fe btide 
tetiír y okfetmr en ft* mmwmo de 'intges, 
y f Y out fots de greugts. 
1 Intves degreuges han de fer diuuyt, non perpárt del 
fenyor '/{ey.y nou per part de la cort* 
2 6Nominatio de Jutges de greuges com fe ha defer. 
3 lutges de greuges de que han de coneixcr. 
4 lutges de greuges qmns han de fer, 
5 lutges de greuges han de contixerJi?npl<t?net>ydtf>U 
la fola ateritai del fet attefa. 
6 lutges de greuges ft hade jurar y preftar fagranient y 
h memtgey ohirfententia de excomumcatio. 
7 ludid deis jutges de greuges es durado*- per deu ntejôs, 
8 Jutges de greuges no poden come tve , ni delegar lesfues 
canfes. 
9 lutges de greuges han de acudir per fer fon offici en lo 
lloch hom lo ^anceller <T>oldra. 
10 Iutges de greu '̂; en cars ̂  no <-u 'wgã à fer Uur oficij 
de (juma manera fe ha de furrogar altres en fon lloch. 
11 Pena deptrdre lo falar't teñen los jutges degrengesj» 
dins lo temps prefgit no declaren. 
12 Sententias de jutges de greuges Jé deuen executár 
per los Offiials d quis pertanga promptament̂ totn 
exceptio remoguda. 
15 of Bes tocãts d judiei de greuges fe han de expedir 
franchs de fagett* 
ILQS 
1 T OS lutges, proucidors , y reparación 4e 
X - j grcu ĉsacoftutnen defer diiinyvço ésnou 
anomenats ptr part dt h Cor t , y noa per part dc 
fe M^geftat: lo offiei dels qualscs^CDnertr, y 
ciarar íobre los agrauis, tsnt gcneraíment-íets> 
com deis fets-en particular. 
2 Y per hauérfb defer laiKjminatio de di-ts/ut:-; 
gesjfe ha y deiiidotiar peepartde laCort á fa Ma--
geftat vnaíupplicario^'iiiérwnt'err aquetla la no-
minatio deJsjutges reparadors, y proaehidors.i è 
determinad ors de greugesrdonat&jy dOTadors,ab 
la qual fefuplica à È Magcftat fe-jfenieíca de ano-
ffienarj.y deptitarnealtrcs tarns per fa part? y con-
forme en dita lúpplicatio, fe conté, ía qual es del 
tenor Íeguent. 
S. C . 7̂  Mág. 
% /^HOftiJa prouiíio dels-greugesprouenintSjaxi 
V - / per daitesdegiits per fa:Mageftat, òpre-
deceifors de aqirell,demandesireiTDCatiós de pri-
xtrlegis, com alids,ho;adminiftratio delajuftitia 
deaquelías breiimentfahedora,forne en graníer* 
uey.de Deu,tnerit y defearrech del animayy con -
eientia de voftra Mageíht,eonfoIatio,repos,y be 
neficide fos va0àlls,y íiibdits:perço facra MageA 
ta l los tres ftaments, ò braços del Principatde Ca 
talunya3è Comtatsde RoíJèllo^èCerdanya, con-
uocats, 
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tiocats y congregats en laCort general que voftra 
Magcíiat celebra en Ia prefent viía dc Monço/up 
pilquen à voftfa Mageftat q l i fía de mercê de pre 
fent deputar v anomenar per part de voftra Mage-
ftat,cn reparadors) prouehidors, è determinadors 
de greuges donats,è donadors en la prefent Gort, 
axí per dcutcs,com per akres demádes, per reuo-
cations de prouifions5è priuiíeg¡s,&aliasyilguncs 
perfonesjè la dita Cort anomenara altres per quiP 
cun bras de aquelbjde bona famajícientiajy COH-
cientia, Catalans tements Deu., ais quais placiaà 
V.Mageftat donar?/ atorgar, ab confentiment de 
JaditaCort;ple,baftant,abrolut,è irreuocablc po-
derjde conexer>determinar, difinir, execiitar,íini-
plement>è de pía la ib la veritat del fet attefa,tots>¿ 
íêngles greuges,fets per V.Mageftat,è per ios pre-
deceífors de gloriofa memoria, è per Llodinents 
generals, Capitans generals, è llodinêts de aájJkj 
Gouernadors generals^ortant veu de aqlls, èpe r 
altres oficiais de V.Mageftat,y per llurs íloâinets 
en qualfeuol nom fets,y creats al dit Principat de 
Catalunya,y Cõtats de Roírello,yCerdanyâ,deu-
tes^emãdesjpcr reuocations de pn'uileg!s,ò pro-
uiíions, quàm alias, ò a qualíêuol bras, ftament,ò 
Vniuerfitat, è íingulars dei dit Principat en qual-
feuol manera donats,è donad ors,donades^ dona-
dores 
gcfterdlf iff C d t d m y * . \ i i 
dores en Ia prcfent Cortjò deuant J05 dits-prouehi 
dors de greugesjdeutesjdcmandesjreuocations dc 
priuilegisjò prouifíonsj& aliás dins lo termCjó ter 
/nens q à dar Jos d its gretiges, ò detnãdes íeran af-
íignats,è de tots los merits, è dubtes deuallantsen 
«jaal-feuol manera dels dits greuges, meritSj èdub-
tes de aqllsidepcndents^è emergents,è deutes,dc-
mandesjè reuocations de priuiíegis,ò prouiíions, 
& ahàs.Los quais prouehidors faíTenjè hajen à fer 
è adminiftrar fobre los dits greuges,deutes,demã-
des,reuocations de priuilegis.ò prouiíiós,S¿ alias, 
dins lo terme,ò termens q à dar los dits greuges,ò 
demandes ferã afsignats,^ de tots los merits>èdub 
teSídeua-Ilants en qualfeuol manera deis dits greu» 
ges,merits,è dubtes de aq»ells>dependents,è emer 
gentSièdeutesj demandes, è reuocations depriui-
legisjò proui{ions>& alias. Los quals prouehidors 
fafl tn, è hajen à fer, è adminiftrar fobre los dits 
^•éugesjdeutes^emandes, reuocations de priuile 
gis>y prouifions,& aliás,ments, è dubtes de aqlls 
dependents^y emergents^ncidents^nnexos^v có-
nexos,eln^ms,ò departid3ment,alspropofants los 
dits greugcs,deutes,demãdes)reuocatiõs de priui-
legis,ò prouifionsj juftitia deípatxada, Íeruant los 
vfitges de Barcefonn,conftitutions generals,y ea-
pitols de Coir de Catalunya , è altres leys del 
Q ¿ Piin-
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Prmcípsa.Píí>rHs»ent voftra, Magrftut pcr pu^U 
fçtJfiA , q?ir4a çbiwffiífâo y poder no rci toarà, 
Teftipatxarà, impügffará, ò eontrauindrà, nereíicK 
car, empatxar^ilatar^necontrauenir permeEfd 
per algtin official devoilra Mageftat^i per altrc 
qualFeuol perfona^ifcéiamentsò mdi^e^i ni per 
aitra €juaireual via ̂ 0 manera iert algim ade, òfet 
tocant lo dit podersconexenfà, dècifto, determi-
nation executio deísdits greftgêsjdi?ut-es,è demf* 
^ despreditesjhajen preftar es los laychsfagra-
ment, è homenátge, è los Eccícíiáftkh iágramét, 
y tots ohir fententia de excommunicatrojde pro-
cehir,y declarar en los dies affers ab rota diiigen* 
tia/egons drety juftitia, y bona equitat y raho, 
•víatges,cõftitittions,a6tes,y cnpitols deCort^vibs, 
-è coíbmstengutSjèfortiatSjeií diffimr, è determi-
nar los dits grçuges,deutes> demandes, reuocatíôs 
de priuilegk, ò prouifiónsjen lo pus breu temps, è 
^ fpay que poran,fummamment,y de pla,durant la 
prefent Corteo csjails que-aquella fía finida,è cío-
íayèdins deu mefos,comrptadors del dia de la có-
clufio de la prefent Gort en auant, tot amor, y te-
nior,odi,r3ncor, profit, eíperança deaqiiefl, ò de 
altra qualfGuol deiordenada affedio, y ToKintat 
g apart pofats: entes empero-, que dits prouehidort 
degrcuges no pugan comttre , ni delegar les fo-
bre-
bredítes cmteSfá dguna perlo na» aos pcrcHsrm-
tesos íieatin^its y -oMr^m-finif y deteiminaries 
dí'tes caaíès. Losdíts reparacfors de greuges qjigs 
írdbaran en tforedona. piigaí? fornir Jo proles, 
fent les propifionsnccéífaries íitis-à Ia fèntenttf 
íiiffimtiuaexcluliaQSc los-<q.ur ícran aijfentsügt? 
tingtits y obligats de vçnir, virefid-rr àJa clittat <áe 9 
Barcelona, ò allá hontlo Gancellcr voldrá, ba-
uent peíla endita-ciittatdeBarcelonajlo qiie;I>cu 
no vtilla»dins fet mcfos,comptadors del dia de; Ja 
concíuíio de les preíènts Corts , pera que dins lo 
temps reftant,rcridan,è faíTan rcíjdemiacn din ciü 
tatjò íloch hont lo Canceller voldrà> cJi lo die 
cas de püfta en dita ciutat, y entengan en la expe-
ditio de la jtáftitia desdices cauíes. E fi cas era, que 
dits reparad OTS de greugrs,© algü de aqíiells,dín5 
los dits fet meibs-no venen, ò venien ̂  y no reíidie 1 • 
en dita ciiitac deBarceíar^a, è Iloch fôbreditjfi 
aqtieil, ò aqiiells feran deis anomenats per voftra 
Mageilatjio Canceller, Vicecanceller, ò Regent 
la Cancdlariajííe tingue de elegir, è Domeñar al-
rre,ò aitres en íloch de aquel!, ò aquélís atfents: 
è íi íéran deis anomenats per ios dits tresílamets, 
è braços, los Deputats del prefent Prindpat faC-
fenjè íien tingiits fereíedio,^ nominatio en Iloch 
de aquell, ò aquel Is qui abfents feran. E los dits j j 
repa-
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reparadorscfe greugcs fíen tinguts v obligats, ea 
fèntentiirjdiffimrjy determinar Ies fobredítes co-
fes días los tres vkims mefos>í<>ts pena de perdrer 
¿pío iurc lo faíarijvkra que íien tinguts y obligats 
de preílar fagrament y homenatge, y ohir fenten* 
tia de excomraanicatiojfegons alt es dit. 6 Io Can 
celIe^VicecancelIet-jò regent la Canceílaria ha-
ja afsignar l íoch, ahont los díts pronehidors de 
greuges íien tinguts de ajuíterfe cada dia vrta vega 
da demati,y altrade vefprejper ohir les parts)feii* 
tentÍTir,y difiinir dites caufes. E perço los prouc-
hidorsde greuges Ecclefiaftichs preftaran fagra-
ment,è los laychs fagrament y bomenatge. E mes 
píacia á voftraMageftatordenaríY manar à qual-
feuol, que fera Llo&inent general , y ais portant 
véus de Gouernadorsjè alsCancelIe^Vicecancc-
Jle^y en foncasregét la Gãccllaria,per bon fpat> 
xament deis dits greuges, quepreften íã^ramenr, 
quç encontinenr quels feran trameíès prõúifions, 
lletres,c fententiesj cmanadesjè prõrnulgades per 
los dits prouehidors, aquelles bajen encontinent 
executar^hsdilatiojy exceptio alguna: è femblãt 
jurament bajen i fer, è preitar los Protbonotaui» 
LlodinentjRegentXccretaris, fi ni baura/crinans 
de manamenr, y altrcs, tam com acquifit per car-
rech de fon oífici pertanj, deiliurar totes y lea* 
¿emrAluftCatahnya. u r 
glcs prouifions, c a des prop mcnfiona?s^ franchs 
de tots drets, de regiftre, è de fagell. Manam axi i * 
mateix voftra Mageftat ara per Uauors,à tots offi-
cials ordinaris,è pitres qualfeuol, preènts fdcue-
aiders, ais quais la executso de les fententies deis 
dits jutges de greuges, y demandes íê pertany , ò 
íêracomefa, queaquelles ha jen à fer» y faflfen 
promptament) tota exceptio, y efeufa ceííãnts, íe* 
f onsper los jutges, ò prouehidorsde greuges, eutes, ò demandes fera declarat, íèruantho à la 
Vngla com aâe de Corey juy en Cort,donatper 
jutges elets per Ia Cort.E per lo fcmblant,que dits 
jutges executors bajen ,èficn tinguts exeaitar les 
íèntentics donadcs per los proueidors de greuges 
de les Corts pafíâdes^n tot Io q no feranexecuta 
d€s:y los qui hã obtingut ditesfentcticfjy no hau-
ran rebut, ni faan eftats íâtisfets, que no fien tin-
guts ni obligats donar demandes, ni dcmanar,ni 
fer proces en lo que redaran à cobrar, deuant los 
prouehidors de greuges araclegidors ,.ans dites 
fententies ja donades fien portades i executio. 
E ios qui han obtingut dites lèntenties fien adme-
fos en lo eompartiment faedor de aquella quan-
titat que ais agrauiats, ò donants demandes, y ai-
tres en la prefent Coit íera reíèruada , ò con-
íignada > c fien fatisfets , y pagats , axi com 
fiara 
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ü ara dé nou obtcnicn fententia fols ab Jutge-ese-
cuto^ò ais qui faran dit compartiment faflen fe, 
y cxhibicio de Jes fenttntics, y del que refteni co 
brarryla ditaCort anomena per fa part los íB-
guenr^ço es perlo ftatnéf EcIçfiaftich-loReuerétt 
A.Abad dej&e.moííen B.Canoirge y Syndich 
óelCapi tOidelaSeude}&c. Fra C. Monjo y 
procurador del Rcuerent Abbatj&c; Per Jo bras 
M i l itar don Pedro T . moflen5. Miquel T . y mof-
fen Francefch T. dózelJs. E per lo bras Real mo. 
luanT.Syndich de laciutatdeT. mo. Antoni T» 
Syndichde T. y Genis T . SyndichdeT. Q u * 
lic.&c» Altifsimusj.&c. 
Piau àfa Magefíat- y accepta la nominario fe-
ta per la Cort,de prouehtdors de greuges-: v peí 
fa part-anoixienado CanceHer,don T . meíVre Ra-
tional de noftra cafa y Cort Real, Jo Doéfcoí mi* 
cer T.Regent Ia Cãcellariayy del fopremo y Real 
Concell, lo Dotílor T . Regent la Cancel larra ea 
dit Concell, y micer T . regent la Cancellaria de 
Catalunya» lo regent la Theforeria, milíer T . A d -
uocat?fifeal, micer X- y micer T . de la Real Aiir 
dientia,, ais quais junramentab los que Ja Cort ha 
donata dona pie, bailant^è abfo Jut poder > è irref-
uocabJe^de conexer, deterJDjmir,y difíinir,y exe»-
cutar firap!ement,y de p ía , la foli^eritat attefa, y 
con-
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Coníícferada,totsy íengles gretiges,de reuoratios, 
efe prouifions, è priuilegis ,co adminiftrati.o de 
Jn juftitia, è áltres quaííéuol greuges donats, y 
donadors,y encaradedeutes,y demandes do* 
nadores, y tots los merits y dübtes, ab incidents, 
dependents,y emergents, dins Jo temps de lapre-
fent Cor t , íegons en les prop paíTades Corts per 
nos ceJebradesen Ia vila de Monço , fonchdo-
nat pernos)y es acoftumatdonar.Los quals greu-
ges 3 reuocations de prouifions j y priuilegis, eo 
adminiftratio de juílitia, & aliàsdeutes,y deman-
des donats, y donades, donadors, y donadores, 
Jos dits proueidorsde greuges, hajan, è fian tin-
guts per fi mateix, fens teñir facultat de comctre, 
hi delegar à algu, declarar,decidir, y determinar, 
ans que la prefent Cort fie finida > è clofa, ò dins 
deu meios apres immediadament feguentsjcomp-
tadors del dia de la conclufio de la prefent Cort 
en auant: è que los dits prouehidors de greuges 
Jhojen j è fian tin guts jurar, è ohir fententia de ex-
comtnunicatio en la forma acoftumada : è que lo 
Canceller, 0 vicecanceJler, òregent la Cance-
llería puga furrogar en lloch deis abíènts impe-
peditSjò fufpitofos dels nomenats per noftra part: 
è los Depatats del Principar de Catalunya en 
R 'lloch 
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líoch dels r.omcnats per part dels (laments cíe d i -
ta Coit abfcntSjimpeditSjò fofpitoíbs,coni dale es 
dit altres perfones habilsj y.íúfficients, tenintles 
<]ualitats requefides; axi que tanta veu y potclfat 
tingan los nomenats,y nomenadors per part dels 
dits ftamcnts. E per lo cõtrari encara que no fof* 
fen iguais en-nombre'per-femar igualtat.è ios que 
Icranabfents fien tingms y obligats de venir dins 
fct mefos, comptadors de la conclufio de la pre • 
fentCorr.-y en aquella refidir lo reftant temps dels 
ditsdeuméfosjò allá hont lo Canceller, Vicecã-
ceiíer, ò regent la Cancellería en fon cas vóldra, 
hauentiuft impediment endita ciuratdeBnrcelo* 
na,dins los quais fet mefos, los dits prouehidors 
de greuges qiiestrobarnnenBarcelonajò en lo dit 
Hoch elegidor, en cas de impediment en Barce-
lona,pugan inílmir los proceífoS3y encara paífats 
Jos dits fet mefosjíí alguns ni refíaran per inflruir, 
íí les parts ho voldran,pus empero hi reño temps 
pera veurer,regonexerjè'íèntentiar dits proceífos. 
Y en los dits tres mefos derrers los proueidors de 
greuges entengan en la expeditio de la juftitia de 
Ies dites caufes. Entes empero, queen cars de juft 
impediment, com dit esjen Barcelona, fe haja de 
eíegir y nomenar pera Ja rcfidentia, cognitio, y 
expe« 
gmerals m Catalunya* i * i 
expeditio deíusdites,aquella ciutaU v i la , ò Hoch 
hontfera, ho íê celebrara la Real Audientia per 
lo Llodinent general, ho en abfentia de aqucll, 
ahont lo portant veus de general Gouernador 
fera, ho tindraaudientia. E loque fera declarat 
per ditsprouehídors de greuges, fie executat ab 
tot effèdej è fens imped i ment algti. Volents que 
Jes declarations per ells fetes hajen tanta força, è 
valor , com Jes fèntenties, y declarations, dona-
des per los prouehidors de greuges, en íes..viti-
mes Corts per nos celebrades en la vila de Mon-
ço 3 y enaltres Corts elegits, è afsignats han tin-
gut. 
13 Plauà fa Mageílat , que totes Ies fentcn-
tres, prouííions, y executorials, y qualfeuol aI-» 
tres ades íè han de expedir per la rabo defusdi-
tsrí>fc expedefcan , y fien expedides franques dc 
lêgel l : prometem fa Mageftat, que la dita com-
mifsio, ò poder no reuocarà, empaíxarà j nc re* 
nocar j ò empatxar, impugnar j 0 contrauenir 
permetràper algún official j ne per altrc qualfe-
uol dire&ament, ò indireda: manant ab la prê -
fent à tots y fengles officials noflros, que íes de-
clarations > prouifions è cxeeutionsde, è per.los 
dies prouehidors de greuges fetes^èfaedores, ha-
è fian tinguts fer preftament, tota e-xecptio, y 
R 2 excu-
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excuü ceííants, fegons que per los dits prouchí-
dors de greuges fei a declarar. 
Prouifa per fuam Magefta* 
tem die t .mmÇts t.mnojfgjc, 
in Cur.Monttjfom. 
tsMiquel t. Protbomtam. 
C d p . X X X U L En lo qual ferontèlaforma del jura* 
went que ban de preñar ios jutgesy prouebi-
dors de greuges. 
1 lutges de greuges Ecclefiaflicbs han de jurar que 
bauran bey lealment en fon offici, 
2 luttes de greuges layebs ban de preftar fagramenty 
homenarge,que fe bauran he en fon offci, 
5 lutges de greuges en poder de qui ban de jurar, y prc-i 
fiar los homenatges. 
I X T y N . y N . &c. conftituitsperfonaíment 
1 \ ( . en Ja Ergleíia,v lloch ahót lo foJio Real 
eftà pofar, preíênt y cridar per les cofes infraferi-
tes Miquel Amat ícriua de manament per lo fen-
yor Rey, y Notan publich per lo noble Protho-
notarijjuren prr Jo lenyor Deu, y los feus fanfts 
quatreEuangeJis, es á faber lo CancelJer>y A¿>-
bat 
generáis m Cá tafuny*. \ & 
bat T , pofadcs fes mans fofore ios pits, y íos ieí" 
taticsjutgcs fobrc vn diornal, lo qual te vbert lo x 
âkCanceller, y los laychs preftantambe home-
natges, de mans^y de boca; ço es per ío regent la 3 
Cancelíaria en mans y poder del dit Canceller, 
y per tots ios reftans en poder del dit regent la 
Cnacelíaria^ue en lo examen y decifio deis greu 
ges , y en lo exercici de fon offici íè hauran be, 
fael y lealment/egons Deu y fes bones concien-
ties,yc]uefegonsl3 commifsio loses eílada feta, 
faran, y ndminirtraran dret y j'uftitia ales parts, íé-
gons víâtges de Barcelona , conftitutions de Ca-
talunya, capitohyy aétes de CortSjy cjue obferua* 
ran tot Io demes à que de dret fon obligatsfemar, 
tot amo^fauo^odijrancor^bonaj ò mala voluntat 
yprechspoftpofats. 
Yencontinentpreftat lo dit jurament Jo Offi-
cial del Bisbe, precehint tres monicions, y pe-
remptoriamét,c]ue d its )utges,y prouifors de greu 
ges proceefcan fegons la commifsio lo es cilada 
feta, y obferuen tot lo que ab aquella los esefíat 
comesjfots pena de excommunicatt'o , la qual los 
pronuncia à tots,y à quifai de aquellsen ferits. 
Tetteifwt t. t. hcide t. 
Cap. 
WWT\ 
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Çap. X X I I / 1 L 6 n lo qmlJe traffa delesperpmts que 
je h*n deanomenar per o rdenñr les conjlituúons^ 
y capitols de Cort.^y. de la formante 
cm A de aço fe ha de teñir ̂  
yohjeruar.. 
1 Wòmmtlo de per fones fe hade fer, perá fer y drdfr 
nar les conftimtions ¡y han de fer dtmyt losando 
menatSi 
2 Conflitutions apres de p r or denudes han de çajjar 
primer per lo bras £ccle[iaíitcht apresper lo ¿Mili-
tar ¡y apres per lo "ReaL 
j *Noraris deis braços reJpeEliuament preñen cõpia de 
les confíituticns que fe ordenen, 
4 Original de lescmflitmions que fe ordénan erditut» 
fiament refta en lo bras 8eclefaftich. 
5 T^ominatio de perfiles fe hadefer > pera concordar 
quant entre los bracos j h a difeordia f̂obre lo fer y 
pajfar al&mes cwflitutionsi 
E Contintsãtíè los negocis de laCort,y arribar al fi principal per Íò qual fe celebra ditaCort, 
que es fer y ordenar conftitntiõsjcapitolsj y ades 
de Gort, per al be,quietut> ftat^y reformatio de la 
terrajfe acoftumen de anomenar perfonesjy aque-
i ües folen fer diuuyt; c-o es fis per cada bras y fta-
mentjles quals Cé ajuncan; y acofluman de ajuntar 
peí 
generals mCatahnyéi- 13* 
per al Jit eftc&een cert lloch panicularmentjper 
en amdcitiiut. 
Y axi fe ha ftber, que en ío fer y desliberar 
Ies con(}ítutions,y capitoís de Cort,ordinariamet 
íê pmpofen entre dites diuuyt períbnes,y aquells 
iè aporten ais braços, y primer y ordinariament a 
paflen per lo bras Ecdeíiaftichien lo qual eomu- 3 
mment refta lo original, y los Notaris de cada 4 
bras ne preñen copia. 
Mes auant íê aduerteix-, queen lo paíTar per los 5 
bracos Jos capitolsjò conftitutionsjniciltsdc sqlls 
paíTen concordes tots los tres braços j y en akres 
concordé los dos braços,y ía k i jò íosdos diícor 
c íenlo esjen ajuftar, ò licuar algunes paraules, y 
quant nos pot fer eonclufio, ni paííâr coañitutio, 
en íêmblant cas fe han de elegir perfones, perqué 
procuren y vajen per los braços concordant dites 
diíFerenties, peral qual cííede fe -ib 1 en elegir tres 
perfonesper cada bras, y aqftes procuren donar 
y remato à ferribláts difeordies. Y defta manera fe 
tesjy concordades les dites conftitiitions,aftes, y 
capitoís de Cort feíúpplica à fa Mage Hamper me-
di:deIsprefidents,done llociijy coníênu aquelles 
y a<juells:y lo Prothonotari ho prentot, tenintne 
copia de tot, Jos Notaris de cada bras; y fe fa cõ-
fo i me en lo capítol feguent fe conté. 
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Cap* XXXV. En lo cjual fe tracla de quina manera Jé 
dona Jiy conclufio d les Cons, y fe Ikencian los qtti 
han cntreuingut en ellas pera que Jen 
tornen en fes cafes, 
FEtes y ordenades Ies fobredites conftitutions» aótes, y capitoJs de Cor t , volentfaMagcftat 
donar fi y conclufio à les Corts, acoftuma lo dia 
abansper fosíblicitadors, fer entendre ais tres 
braços, que acudan al lloch del folio Real, en lo 
qual ell acudira,àfi y effede de jurar les dites c õ -
ftitutions y leys,en dites Corts fetes, y licentiar à 
les perfones que han aísiftit, y entreuingut en d i -
tes Corts, pera que fen tornen à fes cafes. 
Acuden y arriben primer en lo dit lloch del 
folio Real los dits tres braços, y fe aífentan ab les 
cerimonies y precedenties degudes, y acoftuma-
des, en vns banchs que peral propofit eftan apare 
Hats debaix del folio,y en lo paimet de la Igleíia. 
Aífentats,com eftàdit,losdits tres braços, arri-
ben lo Prothonotari, y fon llodinent, y feriuhen 
los noms dels qui fi troban prefents* 
Poch apres arriba íàMageftat acompanyat com 
te de coftum ab fosreys de armes,huxes,y oficial-s 
y Cortjy puja en fon folio Reamen les grades def 
qual acoftuman eílar los oficiais Reals, y aífentat 
en 
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en lâ cadjrareal,q en ditreal foJio eftà poíàda,Ios 
tres prefideets deis efíaméts fe alfen de fos Hochs, 
y en compañía de íes perfones eíetas íèn pujan en 
ío dit foliojfais prefentan deuant fa Mageftat,ab lo 
degut acato, y caps defeuberts, y ío prefident del 
bras Eclefiaftich aporta en fa ma vn quadern, en 
Io qual eftan eferites y cominuades les conftitu-
cions^y capitols de cort/ets en aquelíes corts.Lo 
qual ab alta veudiuyparJales paraules feguents. 
S.Mageftat.Afsi fe prefenta a V.Mageíbtj de part 
de ía cort aqueft quadern, en lo qual eftan conti-
nuades les conftitucions, y capitols de cort, que 
voftra Mageftat a fet mercê atorgarçSuplica la pre 
fent con a V". Mageftat K placía jurar aquelíes, cÓ 
per V.Mageftat y fos predecefíbrs es fer acoflu-
mat.Y dites aqueftes páranles les dona en más del 
Protonotari: y encontinent fa Mageftat fe alça, y 
va a vn fetinl pofit en lo pía del dit folio a la ma 
elc|uerra5cubert de vn taper de feda, y baix vn co« 
xi de agenolíar>y fobreditfecial vn miíTaí vbert, y 
la veracreu, y fe agenolla, y p»ía íes mans fobre 
Jo miííal j eftanttotslos eftaments depeus,y caps 
defeuberts: y eftant aixi agenoílat lo Protonotari 
ab alta veu Uig lo jurament, y acabat,fa Mageftat 
befa la veracreu, fe alfa,e fen torna a fon Jíoch. 
E tornats tots en fon l loch , fe tornen alçar los 
S prefi-
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prefidents y elets, y die prefident Eclefiaftich ab 
Ja matei.va forma, y cerimonia aporta lo capitol 
de Ja oferta que la cort fa a fa Mageftat, fnplicant 
Io mane legir, y licuar aóte. Y enconcinetlo Pro-
tonotari pren aquel 1, y per manament de fa Ma-
geftat lo l l ig , tornant totsenfos llochs. 
Y paíTada tota efta cerimonia, y folemnitat, Jo 
ditProtonotari fe pofa al canto dedit folio real) 
y ab veu alta girantla cara ais eftamétsdiu^íá Ma-
geftat dona licencia a la cort pera que {en tornen 
a Íes caíès. 
Y dites aqueixes paraules, encontinent los dits 
prefidents començant lo Eclefiaftich, y apres per 
fon orde feguint a cada hu deis preíidents, los de 
fon bras íèn van a befar les mans a íà Mage£ 
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materia de ParJament, la qual fe refol ab lo 
difcurs dequaure capitols. 
Çap. t.Enlo qual fe enfenya que cofa es Tarlammty 
y quant es fignijicaeions te aqueji now de 
Tar i Amente 
1 Parlament fe diu lo confeti "Real. 
2 Parlament fe diu lo parlar, y xarrar ques J a en la 
JEjglefade Deu. 
$ cTarlament fe diu alio ques parla puhlicament per lo 
fenyor ¿{ey, ho altriper ell, a tot lo poblé comocat. 
PEraque millor fe entenga efta materia, conue primerament faber que cofa fia Parlament, y 
com íè enten efta páranla Paríament.Sapia dõchs 
Jo ledor,que aquefta páranla Parlament fe pot en-
tendre en tres maneres: y fe l i poden donar tres 
fignificacionsquefon lesfeguents. 
i La primera íignificacio es,q Parlament fe dm 
S 2 loque 
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lo que nofaltrcs diem cn la corona de Arago c5« 
fell real, y 1 o que en Roma diuhen la Rotta, y en 
Mila lo Scnat, cn Caftelia laChanchilleria, yen 
Franca lo Parlament. Y deaquefta fignificacio 
parlen Bar. en la 1. & hoc Tyberius Cezar. if. de 
heredibtis inftituen. y Guido Papse enladecií io 
4 3 . yGuil'ermo Benedidoen lo cap. Raynutius 
in verbo,& vxorem nomine Adelafiam. in fecun, 
da decif. num,48 j.ahont dona la raho de aquefta 
fignificacio dient j que parlamentum fe diu quafi 
parium lamentum,perço que lo parlament fe es ef-
tatuhitjperque totes les caufes parium Franciç fof-
fen tradades y decidides en parlament, y no en 
altra part, ni los dits pars de França fon obíigatí 
de litigar en altra part,adiuè nec pafsiuè.De hont 
ve aquefta páranla parlament, quafi contra pares 
Francia? audiuntur lamenta pauperum íubdito-
rum. 
2 La lêgona fignificacio de aquefta mateixa pá-
ranla de Parlament es, y fe enten per los parlamês 
ques fan en las Efglefias de noftre Senyor Deujen 
les conuocacions y congregacions que alli fe fan, 
conforme ho din lo Romano Pontífice en lo ca-
pítol decetjDonmm Domini, de immuni. Eccíe-
fiar.ahontdiudit Romano Pontífice, ceífent in 
templís Dominijvniuerfitatum & focictatum qua-
rumlibet, 
deVarlaments. i f ! 
rumlib«t»concilia, concioties, & publica paría-
menta.Y aIJi Ja Glosen Ja par3uIa,parlamcta>no-i 
ta contra les Vniueríitats de Italia, Jes quais fouinc 
fan en íes Efgíeíies femblants parlaments.Y jo t i -
be dich per experiecia^uç a^o mateix fe vfa moít 
per ías Efglefias de Efpanva:y reprouantaço Vai-
íerio en ío cap. i . diu, que Cayo,y Cypio foren 
priuats del Confulat que gofiuen, perço que teníe 
y feyan parlaments en ío temple. 
I La tercera fignificacio de padament es,quant 
Jo prefidentde laprouincia conuoca parlament 
vniuerfalperapropofar algLin dLibte,y demana 
confell fobre alguna cofa que te reípe&e a la vti-
litat publica: y diufe vniuerlaJ, no perqué tots los 
de Ja prouincia íè bajen de congregar, perqué 
aixo íêria coíà dura, fino tant folament algimes 
períbnes deputades, com ha embaixadors de to-
tes Ies ciutats, ho com ha Syndichs reprefentant 
aquell-es, aixi com ho diu Bar. en la l.ííquid. C.de 
legationib.Iib.io. en lo principi en lo num. i . ab 
los íeguents fins a la fi. Y lo mateix loan de Platea 
en Ja mateixa l.diibque quant fe ofereix algún ex-
traordinari,fobre lo qual fe ha y deu prouehir per 
vtiiitatde tota la prouincia,Io prefident de aque-
lla deu fer congregai general confell, ho paría-
ment de tota la prouincia, en lo qual lo ditprefi-
dent 
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dent deu propofar alio , fobre lo qual fe deu pro* 
iichir,y fobre lo qual fe demana fa?y madur cõfell* 
Cap. 11. Enio <¡ual fe traBa de quina manera ¡ y en 
quin üoch ty ah quines per Jones fe dettfer la con-
uocacio de Parlament. 
1 Parlamwt fe fa per la Princep per alguna necefsitatf 
ho aitilitat del 'Reyiho de la republica. 
2 Parlament fe conuoca per cenes caufes, »<? exprefía-
deŝ dient fols que uol teñir Parlament. 
3 TrelatSj'Barom , y homens de les ciutat$>y aviles fe 
han de conuocar pera celebrar Parlament. 
4 PAtUmet nos pet couocarper <vniuerfitat de caufis, 
DE quina manera fe deu conuocar lo Parla-ment,y en quin lloch,y quines perfones ion 
Jes qfe han de conuocar» y ab interuencio de qui 
fe deu ceIebrar,ho diu y aporta Mieres en la con-
ftitucio que comécaj Ab aqueíh, de Ja íêrenifsima 
Reyna Mana,cõfort y Jiodinent general del Rey 
Alfons l i l i , en la cortde Barcelona, any iqzz^ 
ca.3.collocatfotsJotitoJ,deceJebraciode com. 
En la qual conftitucio fe fa meneio de cort, y de 
Parlament.y diuho Míer.en lo nu. 4. 5.y 7.colla. 
1 1 o.ahont di" q lo Parlament fefa per Jo Princep 
per 
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per alguna necefsitat,ho vtiíitat del Reyjfio de Ja 
Republica: y conuoques per certes caufes no ex- 2 
preííadesjdict q vol tenir Parlamêt ab los Prelats, 
BarÕSjy homes deles ciutats y viles de Catalunya* 3 
Los quais lo Princep prega)amonefta, y requereix 
cj vingaen a dit Parlament, en tal ciutat, ho vila3q 
dit Princep pera Ja celebra cio de aquel 1 defigna, 
pera donarli conící^fauony ajuda,ho que enuien 
ios proctiradots ab baftant poder peral dit Parla-
ment.Pero íè ha de faber q nos pot conuocar Par- 4 
lament per vniuerfitat de caufes, fino tant íbía* 
ment per certes j y particulars al dit Princep oc-
corrents: perqué fis conuocasper vniuerStatde 
caufes, no feria Parlamentjfino conuocacio gene-
ral de consta qual pertany al fol Princep: vejas 
a Miquel Ferrcr,Io qual confirma y aproua tot lo 
fus dit en les fues obfeniances, en lo cap-14. de la 
primera part. 
Caf. I I I . En lo qttalfe trafila de laforma y eflil qm 
te>y obferttA en conmear; y celebrar 
Tarlaments. 
1 Parlament fe conmea ab Üetre* comocatories, ¡ierá 
tots los tres eftaments. 
2 Parlament comocat , fis pot prorogar no rvenínt 
Up' 
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lo jenyor 7(ey lo Me prefigit al lloch deífinat, 
5 Propojiciofeta per lo jenyor 5 ^ , teninty celebrant 
parlament. 
4 7(ef{>ofla dels braços a la propoftciofit A per lo fenyor 
2{ey en lo patlment. 
ENcara que entre parlament y corts generals fe conftituhefca diferencia, que lo parlament 
tant folament fe conuoca per certas y particulars 
caufes al Princep ocorrents3ho concernents lo be 
y vtilitat de la Republica_,v corts generals fe con-
uoquen pera traétarfe en ellas vniuerfitat de cau-
fes,y negocisjcom alt en Jo proxim capítol ho he 
dit y afícnyalawota via en Jo modo de procehir 
le teñen gran íèmbJanfa , en moJtes coíês. Perqué 
aixi com les corts generals íê conuoquen ajb Me-
tres per ais eftamentsjy perfones particulars de 
aquells, de la mateixa manera tambe fe fa la con-
uocacio del parlament, efcriuintalsPreíats, Ba-
rons, Cauallersj y Vniueríkats: y aixi com tambe 
no venint lo fenyor Rey lo dia deftinat,y aflenya 
lat a la cort,pot per altri continuar,y prorogar Ja 
con, com tinch dit y amoftrat en lo cap. 7. de la 
primera part del prefent Jlibre, pot fer Jo mateix 
en lo parlament, de manera que no acudint ana-
quell lo dk afíènyalatj pot cometre a akri que en 
nom 
âtHarlammts. \ ^ 
nom feu prorogue lo à \ t Parlampnt.Y així mateis 
co a Ia celebracio de cons generais fe dona prin-
çipi per Ja propoficio dei fenyor Rey ,y refpofta 
que l i fan los braços a Ia dita propoíiciojfe fa tam-
be Jo mateix pera celebrarfe lo parlamentry final-
ment encara que no fie fino tradar vn negoci en 
lo Parlament, en lo procehir en aquell, y fins a 
donarli fadeguda conclufio ? fe frifa molt ab lo 
modo dei procehir, a cerca los negocis que íê 
atraueífan en la celebracio de corts generals.Cõ-
forme fe pot veure en vn proces dei Parlament, 
conuocat per Io Rey Alfonfo Quart, en la ciutat 
deBarceIona,per ha 15.de Setembre 1415. Es lo 
proces de dit Parlament en Jo Archiu real, en vn 
llibre intituíat transllat dei proces,dei general 
Parlament, ajuftaten Barcelona, en lo Moneftir 
deis frares de Predicadors, per lo molt alt fenyor 
Rey Nalfonfo,encontinent fet Rey, per mort dei 
moltalt fenyor Rey enFerrando, de bona memo-
ria, que mori en Ia vila de Igualada, a 4. de Abril 
1416. Apar en dit proces, que per efetfe de dit 1 
Parlament, foren defpachades Iletres pera tots 
los tres eñaments de Catalunya. Apar mes auant, 
que per no venir lo fenyor Rey lo dia prefigít al ¡2 
Uoch deftinat peral dit Parlament, comete al Vi -
cicancelíer,y al Veguer de Barcelona > que en 
T nom 
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num ücl /cnyor Roy prorognflen fo dir Paríamet) 
lo que en efede feren, pero a ía dica prorogacío 
diífentiren losconuocats, y confta ab Io mateix 
profesjCjues feren moltes prorogacions,y que to-
tes foren diíTentides. 
3 A la fi arriba lo fenyor Rey,y no obftant dits 
di/Tennments feu la propoficio del que pretenia 
dels eftaments, que en efeâe fou demanar confeíl 
y ajuda contra Genoueíbs, pcrço que íbbre treues 
hauien fet robos y vltrages en pre/udici de fa co -
roña Real-, y dany de fos vaflalls. 
4 Ala qual propoficio refpongueren los braços 
íingularment, que agut acoit fobre les coíés pro-
poíàdcs, plaurà hanoftre SenyorDeuque faffea 
tal reípofta, que fera feruey, gloria, è Uaor ííia, è 
lionor,t' exaltament de voíira coronaj è vtilitat de 
voftros formefos. 
Y Iligfe mes auant en lo dit proces^ne reque-
rintfe per molts dies Ja refpoila fahedora per /os 
dits eftaments a la dita propoficios, la anaren los 
predits eftaments mohrs voltes diferint, y abans 
de donarla aplicaren al fenvor Rey los fes mer-
cc de teñir corts, y lo dit fenyor Rey los oferi, 
com confia de fa refpofta en lo mateix- proces de 
dit Parlamenc j que es en Jo dit transIlat en Jo fo/ . 
ao.pag.2, 
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Efinalment confta en Jo mateix proces,q apres 
de eífer eftat celebrat en lo JIoch acoftumat mol-
tes voltes, y molts dies lo dit Parlametjlos tres ef-
tamentSjCada hu de per íi feren fa relpofta a Ja di-
ta propoficio del ÍenyorRey,com confta déla 
del bras Eclefiaftichen Jo mateix transllat enfol. 
28. ab la qual fe oferirenal fenyor Rev: y de la 
del bras Militar confta en lo mateix fol io , ab la 
qual digueren que no eren obligats al que pet lo 
fenyor Rey los era demanat, è en lo mateix lloch 
confta de la del bras Real, lo qual'fe aderi ab lo 
bras Eccleíiaftich. 
Aix i que de tot lo fobredit íè trau, y colligeix 
hauerhi agut en Catalunya lo dit Parlament. Y 
perqué íè entenga que no es eftat fol lo dit Parla-
ment, ne pofirè, ò incertarè algunsaltres (per di-
ferentsrefpe¿testingLits)en lo capítol íègucnt. 
CapJIII.En lo qualfe contemn altros Parlaments rin* 
guts en Catalunya, rvltra lo mem mat en 
lo fibreproxim capítol. 
1 'Tar lament tingue perfer nominacio de perfines per 
part de Qatalunyaiper traftary difpondre aquito' 
cam la fuccejsio dels Regnes de Arago apres de la 
wort del Rey en Marti , 
T 2 2 Per" 
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2 Per fones Momenades pera determinar la fuccefsh 
dels regnes de Avago , agres de la mart del %ey en 
Marti . 
3 Ele ft h del Ttey Ferrando Princep de Cafteüa, per 
Ĵ ey de Arago,ftta en U "vila de Caft. 
i TAumc Caíis)en lo grauatorí curiamm, en lo 
l4.diibte principaren lo cap.fin. refereix,quc 
lo noble don Grau de Ceruelío , portant veus de 
general gouernador en Catalunya, mort que fou 
lo Rey en Marti Rey de Arago, y fens dexar fu-
ceflor enlo Rcgne, conuocá Parlatnent pera la 
ciutat de Tortofa. 
La caufa y necefsirat de aqueíl Parlament fon, 
perqué apres de feguida la mort de dit Rey en 
JMuti, fe mogue y fofcita contencio fobre la íu-
cefsio del Regne,entre lo Comte de Vrgell , don 
Federich de Arago Comte de Luna,y fucefibr de 
la ciutat de Sogorb,y la Comteífa de Foixjy don 
Ferrado Princep de Caftella:fbnch neceííari que 
los tres Regnes refpe&iuament fe ajuntalfen per 
anomenar perfones, pera determinar, y declarar 
a qual dels pretenfors tocatia, y perteñia la fucef-
fio de dit Regne de la Corona de Arago.Com de 
fetén dit Parlament conuocat en dita ciutat de 
2 Tortofa/oren anomenats per Catalunya Pere de 
Sagar-
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Sagamga Arcabisbedc Tarragona , Guillem de 
Valifeca D o â o r e n líeys , y Bernat de Gualbes 
Do&or en drets, y per part del Regne de Arago 
íoren anomenats Domingo Ram, Bisbe de Ofca, 
FrancefchDaranda donat de porta Coe!i,del Or-
de de Cartoxa^nat de la ciutat de Tui ol,y Beren-
guerde Bardaxi.E per part del Parlament de Va-
lencia, foren anomenats y elegits, lo don de Car-
toxa, fra Vicens Ferrer vuy íânt canonizaten ía 
Efglefia de Deu dela Orde de Prcdic3dors,y Pe-
re Bertran Dodor en cânones: y compta¡ c nfsi la 
híftoria del que aquellos aixi elegits, apres feren, 
per fer apafsible,y agradable. 
3 Los predits elegits per part dels dits tres Reg 
nes íè ajuntaren,y congregaren en la vila de Cafp, 
cerca del riu de Hebro,que fou lo Iloch deftinar, 
per hoyr, y decidir la caufa de dita fucefsio, en-
tre dits preteníbf s: v apres de hauer boydes ple-
nament les dites parts per fos embaixadors, viftsy 
regonegutstots los aétes, y eferiptures, q per pro-
ua de Uur intendo refpeéb'uatnent exhibiren, y 
produhiren , y finalment apres de eííer eftat fer, 
y fulminat gran proces fobre dites pretencions, 
y apres aquell ben vi i t , y regonegut, y tores les 
cofes que veure, mirar, y confiderar, fe deuicn vn 
dia de difapte ? que comptauem vint y finch del 
mes 
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mesdeluny 1411. a Ies tres hores apres de d i -
nar feren la conclufio en dita caufa,y apres dia de 
Dimars que comptauem a vint yyuyt del dit mes 
luny mil quatrecentsy dotze, conuocats molts 
embaixadors en dita vila de Cafp, que foren ef-
tats tramefos a Jes dites non períbnes,y tot lo po-
blé , y particularment en ia plaça de dita vila , y 
moltbenparat y ornat lo altar dela Efgleíiade 
dita vila, loditfant X îcens Ferrer qui ere lo hu 
deles dites nouperfones j predica deuant tot l o 
poblé, Jo qual prengue per tema del ferino. Gau-
deamus j & exultemns, & demus gloriam Deo, 
quiaveneruntnuptiae agni, Apocalyp. capit. ip« 
y fermonant publica ab alta è intelligible veu, 
llegint de paraula en páranla la íèntencia per Jes 
dites nou perlones, a cerca la fuccefsio dei dit 
Regne.donada y ordenadajproferintab grãs y al-
tesveuŝ gran goig y alegria denotants^dientjab re-
petides véus per gran eftona durants. V I V A L O 
NOSTRO REY, E SENYOR D O N FER-
R A N D O . La qual publicacio feta, encontinent 
lo dit fra Vicens Ferrer,y los denies que aili eren 
donant grades al Senyor, cantaren los genolls 
per terra vn Tedeum Laudamus, y altres ora-
cions, y Jo Caftella y guardes del Caftell cíe 
Cafp, alearen vna bandera ab les armes del Rey 
de 
deTarUments. hi 
de Arago prop del altar dela Eíglefia. Y no íes 
manco hi ague gran tocamcnt de camp3nes,rohi-
do de trompetas, y fonido de diuerfos inftru-
ments de mufica. De tot lo qual confta en lo ori-
ginal procesj recõdit en \o Arxiu Real de Ja ciu-
tatdeBcirceíona. En lo qualhevift tota aqueíla 
hiftoria autentica. 
Aixi que de tot lo fobredit fe enten quant ne-
cefíària fonch la caufa del dit Parlamcnt, no ha-
uenthi Rey, ni Virrey en la terra > y féufe per dit 
Gouernador, com ha tenint y exercint Ta jurif-
didio ordinaria > la qual l i competeix, àlege,ço 
es, conforme íes generals conftitucions de Cata-
lunya, y per dita raho trobarfe Prefidét en la Pro-
uincia. 
4 Mes auant refereix Antoni Amat en lo feu rc-
portori j in verbo, curia, com ell veei en lo any 
1438. perlo mes de Octubre, que gran poblé de 
gent armada amenaçaua de entrar en Catalunya, 
per lo qual Ja ferenifsima Reyna Maria conuo-
cà confelleníbn palau Real,en lo qual entre-
uingueren lo Archebisbe de Çaragoça, lo Bisbe 
deLeyda, losConcellersde Barcelona, los Di-
putatsde Catalunya, lo noble N.de Moneada, lo 
VefcomtedeEuol, lo Vefcomte de Rocaberti, 
los Oydors de comptes^Pere de S.Ciime!: meftre 
racio-
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racional, Matheu Pujades Caualíer, Galceran de 
Requcfcns, lo Balle General de Catalunya, luán 
deBellafilla en drct canonich licenciar, lo dit 
Antoni Amat > com Aduocat dels Diputats de 
Catalunya: lo Regent Ja real Cancelleria, Pons 
deFonollet, Confeller del Rey, y alguns altres; 
en lo qual confell, per eílar malaltala dita Rey-
na, lo dit Archebisbede Çaragoça feu la pro-
pofíciojde part de dita fcnyora Reyna, en la 
qual fon parlar dela gent de armes, que fe ente-
niavolia entrar en Catalunya, a fi ques procuras 
remey per obuiar al dit ingres, y fou per tots ios 
de alli conuocats,vnanimes y concordes^reípoít, 
y votat: que ates que los Diputats per capítol de 
cort,per lo dit efede no podien gaftar, ni Ia íè-
nyora Reyna tenia facültat, ni pofsibilitatde ga-
ftar per altres necefsitats, ques fes conuocacio 
deParlament. Empero, los Diputats digueren 
ques fes alio, per medis condecents, esa fiber, 
que no fos alio contra Uibertats-de Ja terra, ni 
contra vfatges , y conftitucions de Catalunya, 
que altrament ells com ha Diputats , haurien 
de defenfar lo contrari : y aço fonch reputat 
per bo, y fa confell. Los empero, Concellers de 
Barcelona, ab fa y madur confell , fe retin-
gueren major deliberacio ? dient, que fenfe 
lo con-
Jo GonfelJ de h Ciutatno podien donar fon vot 
pera teñir par lament, ni pera ferfembJants cofes, 
Jo que tambe fou reputatper fa confeJJ, y notable 
pradica. Apres empero que Ja ciutat de BarceJo-
na hague tingut eonlèll abfa forma acoftumada, 
los dits Confellers feren de refpofta al dit Arche-
bisbe, qui Ia rebè per dita íenyora Reyna > que la 
Ciutat dtíbtaua que fosvcriiit, que gent armada 
volgues entrar, y que no fos cofa fiâa pera ¿mm-
duhir parlamentdebaix de aqueJlcoJor, y que 
eJJs no donarien vot ni confeíl pera tal conuoca-
tiojabans encautauen à fa reuerentia, que volgues 
veure ab quin poder .podia la dita Reyna fer Ja 
dita conuocatio. Y mes auant relpongueren que 
creyan que no era expedient ques fes parJament 
íènfè prouifio detãts agrauis com fe pretenia eren 
eftatsfetsaJdit Principatj y que perço abansde 
totes coíès fe t r a t e de tots aqueJk. Y han volgut 
dir aíib,perque en Jo efdeuenidor nos pogues dir 
que ells perturbauen Jos negocis ReaJs. Yíbbre 
aífo Jo dit Archebisbe refpongue^y diguejque pus 
axierajque ellsprotyehiíTen en ques íbbreíègues en 
la conuocatio de ditparlament.Y dits ConfeJíers 
altra volta refpongueren, que ells, ni volien con-
fentir, ni diíTentir a la dita conuocatio. Empero 
no obftant tot Jo aít d i t , y comradit fe feu la di-
V ta 
ta conuocatio> yforen donats y prefigits quinze 
dies, conforme ab Ja forma de les Jktresíèpot 
veure. 
5 De alrra conuocatio de ParJament fe fa men-
íio in lib. curiae 7. 1465. vfque p. en Jo Archiu 
Real, ques feu pera la ciutat de Tarragona en lo 
mes deOâubre de Í 467. empero nostrobaque 
haja tingut eífede dit Parlament, ni que Ten fia fet 
preces. 
TERCERA 
T E R C E R A P A R T 
E N L A Q V A L S E F A L L A R G A 
defcriptio y compre de tots los llochs,tant Reals 
com de Barons,de tota la Prouincia de Catalupa: 
Perqué afsi fe veja la grandeíâ y magnificencia 
de dita Prouincia. 
HAuent traâat de la forma y eftyl ques te en celebrar corts generals en la Prouincia de 
Catalunya,en les quaísfe dona eftat,y reformatio 
à tota la dita Prouincia, eftablintíèpera ella leys 
necefíàries y conuenients pera fon gouern y quic-
tutjapar ara que fera cofa conuenient, y pofada en 
fon Jloch, amoftrar que cofa es dita Prouincia, y 
en quinesterres y Uochs, tant Reals com de Ba-
rons coníifteix. No perqué entenga ab aíío voler 
fer Uarchs y vcrbofos commentaris, íino perqué 
entench que alio es mes perfet que confta de to-
tes fes degudes parts. Y per lo tant conue primer 
faber, que Catalunya ajuntada ab los Comtatsde 
Roífello y Cerdan ya, es tinguda y reputada per 
vna fola Prouincia :1a qual fe diuideixper Ve-
V 2 gueries. 
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gueries > dins Ies quais rots los I]ochs,tantReais, 
com de Barons eftan conftítuhits. La qual diuifio 
per noftros antipaífars es eftada fera, è inuenrada, 
en refpede de Ia jurifdidio ordinaria íê deu pra-
ticar y exercir per bencfici deis pobfats en ella; 
perqué en continent foren tambe conftítuhits y 
creats Veguers, ço, es hu en cada Veguería, los 
quals rcfpediuament adminiftraflèn, tant en ciuil 
com en criminal juftitiajals eftants y habitants en 
ellas ryaqueftosíbn dits propriamcnt, Conforme 
noftres leys,jutges ordinaris de Catalunya. Y axí 
infcguinteftadiuifio, y poíànt aldeuant totes les 
dites Vegueries anire amoftrãt la.grandefa ynia|;-
nificencia de dita Proutncia, 
V E G V E R I A 
de Catáfanyá. 
V E G V E R 







Ti ià . 
'Aíelía. 






- Sant Martí. 
• S.Andreu de Palomar. 
Ripoíler. 
Sabadel!. 
A!ata de Pera. 
GranoIIes. 
Dorrius. 
a «/Í a na 'Bailia. 
Cardad n i . 
Vilamajor. 
Premia. 
Los i.jéguets rvna 'Bailia. 
S.Andreu de Líauaneras 
S. Vicés de Líauaneras. 




S.Agnes de Malañanes. 
Va'ldariol. 
La Gar r iga . -^ HaUia, 









Los ¿.fegiiétsllochs de ¡4 
liallia de les FranqHefes* 
Corro 
i ; g Dijcrip'to de la Proumia 
Corro deu^ü. Del fenyor "Rg* 
Corro dcmunt, Ruhi. 
Llarona. Belloch. 
Marata. Sant In311 de Orta. 
fant luñ Defucrn. . sant Genis de Gudells, 
Canouelias. . sant Ceruafi 
LliffaluíTa. . Sarria." 
LliíTademunt. . Spitalet. 
Los s.feguctsrfna^allia. Lo Prat. 
MoJlet. » Splugucs. 
Parets. . Sant Boy. 
Gallechs. . Cornelia. 
Los i.fíguets runa 'Bailia. Sant luán Defpi. 
Tagamanent. PeJejà. 
la Mora. S.EuIaria de Ronçana. 
Los z.fegtiets '-una Pallia, Sans. 
Montornes. Santiga. 
VaJiromanes. Rexach. 
Los i.feguets rvna 'Baüia Polinya. 
Terrraíía. Los i figuets 'una "Ballia, 
fant Pere de TerraíTa. Plegamans. 
fant Julia Daltura. Palau Solitar. 
lunqueres. fant Llorens ÇauaJ/. 
SantQuirfe. TorreJlas. 
íànt Marti Deforbet. Vilardelí. 
fint Miquel de TaudelJ Valldaura. 
U O C H S 
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L L O C H S D E B A R O N S D E 
la mateixa Veguería. 
Lo figaent de 'Baro. ciuil, y lo criminai delfí* 
Barbará. 
Los 2.fe¿u€ntsDé Taro, 
Samalus. 
Canoues. 
Los i.figuents de '"Baro. 
Serdenyoía. 
Sant Ifcla. 
Los 1 l.feguets deis Con-













dn major de S .Cugat te lo Sant Saioni. 
nyor 7{ey. 




Sant Feliu de Vila de 
mil anys. 
Lo feguent de "Baro. 
Sammenat. 
Los j . feguents de Baro, 
Sant Feliu del Reco. 
Caftellar. 
Clafqueri. 
Los $ .fegttents de 'Bar». 
Linas. 
Far. 
C o l l de Sabadell. 
FoudelCol í . 
Sanat. 
Los 14. fegttents fon del 
Marê ttes de cdytomfl & 
delVefcotat de Cabrera, 
Portagas 
16o Difcriptto de la Trw'tncia 
Portage 
S Saluaciors de Breda. < 
Paí^Tordera Ja iegrera. 
PaJau Tordera Ja parro 
quia. 
S.Steue dc Palau Tor-
dera. 






Santa Maria de Ia Serra. 
Monfeny. 
Los ofeguem de Ttm* 
^lonnegre. 
Fuiroles. 
Ja Val loria. 
Lo fegumde Tí ar o, 
Corbera. 
Lofegaent del Afonafti? 
de no fira Senyorade MÕ~ 
Jèrrat jo cimly lo cr 'miml 
dtlfinyâr í(éyk 
Aüleia, 
Los 3.!<guents delÇapitoC 
de la ¿eu de 'Barcelona, e» 
S.Co'Joma d Gramanet 
Sant luít del Vern. 
S.Feliu de Lobregar. 
Lo jegmt de la pia Alntoy 
na dela Seu de 'Barcelona. 
Valluidrera. 
Los 6. feguents de 'Baro, 






Los 2.fegt*ents de Bar» 
Papiol. 
Quadra de Roquers. 
Los 9. feguents diitjé Jbn 
deU fcotefía de Benattent* 
Martorell. 
Molin de Rey. 
Santa Creu del Orde. 
S. Andreu de la Barca. 
Campins. 
Caílellui de Rofanes. 
Caftellui 
CnfleM Bisbal. L os i.fcgitem deparo. 
Sant Perc^ de Brea. S.Vicens tic Llobregat 
Sãt Steue de Çarrouira. CerueJío. 
La Plana. 
S O T S V E O V E R I A D E I O V A L A D A , 
y es de la Veguería de Barcelona. 
Lo feg/m es la jurifdiSlio Los 8. feguetits fon del 
del fenyor Ĵ ey. Each de Cardona. 
- Carma. 
- caf tc i i o í r . 
Igualada. - Fi l lo l . 
Lo figuet es la junfdiBio - La Spelt. 
ciuil plena del Pabordre - Odcna. 
de fant Cugat, y lo mer --Orpi. 
imperi del Ducb de Car- - Pobla de Claramunt, 
dona. Splugues. 
Capellades.. Lo feguet es la jurifd:ãiõ 
ciuil de 'Baro, y lo mer im 
Los 2. Jeguents es la peri del Dttcb de Cardona 
jimfdffiw ciuil plena de Torra de Claramunt. 
^Baro^ylo mer impen del L o Jeguet es la jarifdtctta 
Duch de Cardona. r ciuil de 'Baro, y lo ctimi-
M o n b i i y . . ^ ¿ ¿ t ¿ t í ¿ í f W del Duch de Cardona. 
Vilanoua del Cami.W- Vilanoua Deípoia. 
X l o 
162 JD ¿firtpfi o da lã Ff ou tida 
Lo ffgttcnt es dei Monaf- tfó Creus, 
tiry Conuent de fmt Hie • -Roqueta. 
ronym de la ¿Murta. Les 2 >fegii*nt$ ddQoK 
. Tous. de Ceueíla. 
Lo fegtsent es dei Monafi Robio Dardeíà; 
tir y foment de San- Spelt. 
S O T S V E G V E R I A D E M O Y A , 
y es de la mateixa Veguería 
de Barcelona. 
Los 9. feguents del, Sant Pere de Marfa. 
fenjor T̂ ey* Caldes. 
Sãt Feliu de Moniftroí. 
Moya. Sant Pere de Vila de ca* 
Sant Feliu de Rodos. ualls. 
Sant Pere de Ferrerons. Caftellíir* 
Santa Colofíia Sacerra. 
VEGVERIA 
!ó3 
V E G V E R I A 
D E L E Y D A» 
Los 12; feguents[on del fenyar 7{e)\ 
LEyda Ciutat. Ruffea. 
Vilanoucta dclorta. Almenar. 
Burfcnit. AJmaííeJJns. 
Los Alamus. Les Borges blanqucs. 
Bell Jloch. Torres de Scnahny. 
Viíanoua dei Picat. Baldomar. 
L L O C H S D E B A R O N S D E 
la mateixa Veguería. 





















X 2 Soleras. 
i *4 Deferip th de h Prouinc'ia 
Scleras. Samalcoreix. 
Miramar. Los T.feguents del Prior 
Prcnafeta. de Catalunya. 
La FuIJeda. Corbins. 
CifqucJJa. Torra Ferrera. 
Monblanquet. Vilanoua de Ja Banca. 
Validara. Cafe s de Corbins. 
Trago. SudmelJ. 
Sant Domi. Roflello. 
Boxols. Artcfa. 
Los 2 .feguents es lo m i l LoÇegutnt es de la ReHgb 
del Ahat de Poblet, y lo de fAnt han,y de fm L 9 -
criminal del Archebisbe sanador, 
de Tarragona. Torres de Segre. 
Figuerola. Los s, feguents de 'Bato. 
Burfenit. Voú. 
Los i . feguents delDttch Giminells. 
de Cardona. Termens. 
Arbeca- Lofeguent del 'Bisbe de 
Ilineda- Leyda. 
Los $. feguents del Mar- Afpa. 
quesdeJyma. Suny'er. 
Avtona. Miraualls. De 'Bm. 
^c™s- Albatarra. De Varo. 
La Granja. MontoJiu. De Hato. 
AJmatret. 
Lo$ 8. 
tic Catalunya. róf 
Los S.feguents del Capi- Lo¡cguent es de la m t á t 
de 'Barcelona. 
I,a Palma. 
$. feguems del Monaftir 





ViJanoua de Segria. 









Los $. feguents del Lojegum es del Abat de 








Torra de Fluuía.¿/(? Boro 





Fi^ueroía. De Buró. 
Santa Linya. 
Binfaro. £ s de baro. 
Los 2. feguents de baro» 
Sarro Ca. 
Lardecans. 
Lo feguct es lo ciuil de les 
¿Monjes de lunqtte;* de 
la cifttat de Barcelona^ lo 
criminal deis Pahers de 
Leyda. 
Alcollegieta. 
Lo fegttent es del Camdrer 
de la Iglefia de Solfina. 
La torra de fantaMaria 
Alcanas. 
:; y Defcriptío de la FroumcU 
Alcarras. Ds Baro. Baldomar, 
Los iifegucntsdeHan. Torracerona. De Taro* 
Benauent. Omelons. De Hato, 
Alandir. Puíggrosv BvHAnr* 
Los $ .feguents del Mar- Lejeguent de Haro. 
quefat de Camarafay din Saata. Maria de Mcia» 
fe es de fon ¿Marques. Maials». DeEwct* 
Camaraíà» 
Cuhells» Lo feguentes del Capítol 
Mongay. de U Sou de Vrgetl. 
Los 2 .fegnetsfitt-del fa- Vilanoua de Meia. 
pitol delaieudeVrgell. Laclua. De Haro. 
AJos» Torra groífa. De Haro. 
S O T V E G V E R I A D E P A L Í A R S , 
y es de Ja fobredita Veguena 
de Leyda. 
Los dot fe feguems üoihs fon del fenyor Ttey , y âiuenfc 
lo (jitart quarter delVefeomat de Caflell bo : Is qual fe 
diuide'íx ab fmch quarters j ço es ab aqutft > y lo pro* 
xim deuali eferit, y ab tres fttuats en la Vegueria am* 










Va vafea. Taíarn. 
Areftuy» Vallfcrrcra. 
Biuíè. Los 5 .feguents de '•Boro* 
Abella. 
L«s i i . feguents üocln fe Boxols. 
ditten, lo cjuint (¡itarter del Santroma. 
Vefcomtatde Caftellbo* 
Los 76. ¡lochs fegumts 
Tiruia. fon del Dach de (jardona, 
Burch. Aramont, 
Ferrera. Arnau. 









































































Ta bafea n. 









Los 2. feíuents de íBMO> 
CaíicHnou» 
Eftorn. 
Los 4 5 . fegtients fin del 










































Torra de Tamuíi. 
Torra de Capdella. 
Torroella. 
Tahul. 
V i a . 
Vüancos, 
L a i o. feguets de "E'AYO. 
J o 
Anti ft. 
Agi t or. 









Lo fegwnt del Comtí dt 
Caftiiicnc. 
Los 4. fe ove Ms del Com-















Corromuy. de Baro. 
Figo Is. de 'Baro. 
J. O feguent es de la *D'U-
(Jttefa de 'TuftrMa. 
Mur. 
Los S.fegaents del ffãU 
cicJforLays deToraila. 
C lanero!. 
de Catalunya. v\ 
Cfauerol. Los i , fiouents dclñirc. 
Fríny^, Caftelloinies. 
Mentuy. Puignert. 
PobJcía. Les 8. Jeguents fon de la 
Rcqasrt. tr.efa tpife opal de U Sen 
SerradelJ. de Ley da. 
ToralJa. Caííos. 
Toralloía. Caftcll de tor. 
Malmercat. de'Baro, C o l l . 
Lo feguent del CaftelU Llefp. 
Sarroca de Earraucs. 
Senct. 
Vilaller. 
Viu de Barraues» 
L os 3. Jeguents fon de la 
mepx E pife opal de la òeu 
de ¿rnpojta, 
Palau. 
Sapeyra. de 'Baro. 
I-Cruent. de 'Baro. 
MahulJ. de 'Baro. 
Scarlar. de Haro. 
Les i . feguents de 'Bar», de Vrgell. 
BrefuL Cal liner, 
Sduí . Tremp. 
Bera muy. deparo. Vilamijana. 
Claret, deparo. Les 2. feguents fon del 
Los 4. feguents de "Baro. Jibat deluO. 
CaftelJet. Caíhrner. 
Spluga. Llartarri. 
Hiuert, Sat Roma. Es del Abae 
Torrago. de Sant Cem. 
Y 2 L* 
17 2 De/cr ipt i o de 
JL o feguewt es del A bat 
de fant Eíieitr. 
S.hfteuede Ja Sarga. 
Los 11. feguents fin dei 









Pont de fuert. 
Rahons. 
Ventola. 
Los 9. feguents fon dd 








Sant Marti de canal. 
Sant SebaAia, 
Vfeu. 
Los $. feguents fon del 
Capitol de la Seu de V*-
g e l 





Lo feguent es de U Pú* 
bordha de Termi. 
Termú 
Lo feguct es de.la Vabor» 
dríade ¿Mem. 
Sant Chriftophol. 
Los 3. feguents fon de Id 
Pabordria de ¿Mar, 





V E G V E R I A 
D E G I R O N A. 
Les 49. fèguents fon dâfeny&r 7{ey, y fon de U Ve-
guería efireta<de (¡jiroM. 
S. Andreu .derrauors. 
Fornells, 
Moncal y Monbo. 
Bieit. 





Santlulia de Rama. 
PaloldeRcuerdit. 
Campllonch. 




























Rocacorba. tolestf de SMit* de^A-
Sant Mnrti veil. liareis, 
Lampalles. ^ S.Fcíiu de Pallareis, 
Vcinardel "SfifordcUj-r Santa Ifcla de coUtorr. 
Vilafiafer. S.Miquel de Ja pineda. 
Rabos. S.Chriftofol á" cugoJls 
Sant Andreu deñerria. Sâra Maria deles aníies. 
Les i.feguems njr,ai H A - S.Chriftofol deles pla-
ttÍA)del ¡enyor 7(ey, ncs. 
Sant Vicens de Camos. Sant PereSacofta. 
Santa Maria de Camos. I as i.fgmts es <-vnA 1$* 
Los lo.fegitets ion del fe. fliay es del fenyor Rey. 
nyor 7{ey , y es la Pallia Amer. 
forana de Çiron*. Vali de Amer. 
Serria. Los 6 feguents del fyyjy 
Camdora. diufe ta ¡/all de CorneRa* 
Palol de Onyar. Sant Pere de Cornelia 
Monjuich. Sant Steue de Sons. 
Palau Sacofta. Santa Maria de Pujais 
Quart. dels Pagefos. 
Santa Augenía. Santa Maria dc Pujais 
L o pia de Girona. dels CauaJlers. 
Sant Daniel. Sant luan de Burgunja 
Vilarojj. Sant lulia de Corts. 
Los 7-figuets delfyyj es Lss 4..[eguems dei "Rey^y 
U Bailia de ry^ l [)eç„ goutrnas rfla terra per 
T / j 
cíe Catalunya. 175 
rvn Procurador 7(eaL Bjada. 
Torroclla de Mongri . S.Sadorni. del7(ey. 
Guaíra. Los < .fegums del 2{epy 
Fontanií/cs. diufe la ̂ validara, 
Sobreítany. Santa Chriftina de aro. 
Las 4..feguents defRey.y S. Marti de Romanya. 
dwfe U baMa de V^ftret SãtaMaria'de Bell loch 
Vlíeftret. Sãta Mari adels Fanais. 
Llabia. «Sata Agnes de Solius* 
Scrra. CaflTaddafeliuuM^ 
Cafauelís. Corfa. del "Rey. 
Salt, del fenyor TÇcy. LOÍ ó.feguents del R t y j 
MondhJel finyer Rey. diafe la balita de CruilUs 
Los A-.fíguents del "Rey,y Cru i 1 les. - ' ¿> m¿V 
diufe la HaUia de Pera- S. Miquel de Cruilles. 
tallada. S an- Iwam, dcMÍà Jellas. 
Peratdlada. Jant Cebria dels Jays. 
Canapoft. Paílells. 
Sant Clíment. Rabiofes. 
La Bruguera. Los 3 .[eguents <vnâ Ha-
Los 5 .fegnents del T̂ eŷ y lliayy es dd fenyor 7{ey. 
es la bailia de PaUu fat or La Pera. 
Palau fator. -—t»****'- Jant Andreu de Pcdri-
Sant Feliu de Buada. nya. 
Font clara. Jam Marti de caíía de 
Panelea; perlas^ 
175 VjfcripHo de U TrouittcU 
Las 2.feguents mna Ha- Talbda. 
Biajon delfenyor Rey. Bdcayre. 
Vila dafens. Canet. 
Sanr Marride Fallincs.. laffre.. 
Las ¿.feguents del Hey, Vilopriu. 
y dmfiWBaüiíidefantaj Camallera. 
Pelaya. Satis. 
Santa Pelaya.. Garrigollas. 
Sant Ccbria.. Marenya. 
Santa Agada del CoIJ.. Tor. 
Los i.figuets es <vna HA- Co lomes. 
IHayfon.delfenyar'Key.. Giiahiiies^ 
Canet ácAdü.del %eŷ  
Les r hfiguets del Reyy La feguent del fenytr 
diufeU 'Ballid de Verges, Key. 
Verges. SantFellu deGuixoIs. 
L L O C H S D E B A R O N S 
de la mateixa Vegueria. 
L o Jeguent de- 'Baro. Lo feguetjo ciuil del 'Ilifi 
S.Coloma de Femes. be de Cj 'trom, y lo crimi-
Granullers del Erapur- nddeifenyor 
da. de 'Baro. Vila. 
Los i .feguems de 'Baro. Los $,. feguents del TUske | 
Sanmorf, de (jtromyesrvm HnHt* 





Los 4 . feguents fin del 
%sbe de Girona,y es<vná 
Pallia. 




Lo feguent del Çapiul 






W à b l d* Wary. 









Lo fegáehtde Baro. 
Sãt Steue de Guialbes. 
L& feguent dei Prior de 
fama Ama de Harcclona. 
PaJafrugelJ. - ^ r ^ - ^ B S -
Lo feguent es lo ciuil dei 
Pabordre de Lloret > y la 
criminal dedo» Cfraude 
Crmllts Comte de ¿Mon* 
te.gw. J[j7x y f ^ ^ 
Lloret-
'*iÜos 2. fegMhrs i $^$& 
te de Aíontegutfydâda» 
Francifeo de la'3t{uça. 
Caldesde maiauclk. 
Lagoftera. 
Los 49, fegu&wfcndtâ 
Marques de çyiytetta, y 
fin ttochs del&tfomtat 
de Cabrera. 




í 7 s De/criptto de la Proumcta 
Biancs. ^'u^JalUa. w/?.*- Los ii.fègaents rv.na 
^ farto re II de Mafia-






Los 12. ftguer.ts ̂ vna Terra bona 











Sant Feliu de Boíà-
lleu. 
luanetas. 













Los 2 .feguets Tfttã ballieê 
Sant Marti de Arcnys. 
Santa Maria de Arenys 
Las Z.feguhsnjna Irallia, 
y diufc ae ¿Mompalau. 
Pineda. 
Sant Pere de Pineda. 
Orfcuinya. 
Sant Pol. 
Sant Cebria de valíala. 
Canet 
Canet. Santa Mans. 
CaicJIa. Los 2 .feguets tvna bailia 
Santlfcla. Vidreras. 
Los 2 .fii^ts tvna hallfa Caules* 
Angles. 
S O T S V E G V E R I A D E BES A L V , 
y es de Ia íbbredita Veguería de Girona. 
L f S 60.feguents.del fyy. Lledo. 
Beíàliu Sagarro. 
Parrochia de B f̂aJu. Meia. 
.Mieres. Bcuda. 
Crefpia. Argelaguer. 
V i lert. Laminyana. 
Folgons. Palau. 
S.Miquel de Cãpmajor Toralles. 
Campma|or. Tcirn. 
S. Marti de curíãtidl. Vantaáiola. 
Llorona. Pujarnol. 






Z i Farás» 
18o Dijcfipfak h Prcumia 
Faras. Vilajuan. 






Los Z.fegmts TfiA 













'frf> Santa Llagaya de A l -
ga ma. 
Palo! de la Baldoria. 
SiftelJa. 
Biure. 




L L O C H S D E B A R O N S D E 
Ja raateixa Sotvegueria. 





Los, ififeguets del Dmh 






Lo feguent es h e 'wl dei Banyuís. 
Jibat de fant Fere de Vilacolutn. 
Galligam. Paíacaís. 
Sant Miquel de Fluuia- Rimoi-s. 
ViJafacra. Far. 
Saiit Thomas. V i lamocolum. 
Garriguella. Vantallo. 
Robos. Spolla. 
Pedret. Los 2 .feguents es lo m i l 
L a oafteU de Ampuries de fant Pere de T^ât, 
ViJademac. Llança. 
Montiro. La íèJua, 
Palau. L<? jeguent es lo cíuil pie 
BorrcJl. de don Francifio de Ra-
Paiau iíauardera. cabertiiy de Pau* 
Vihrobau. lo ami del Pau. 
dbat de fmt Peré de Ga - Cadaques. 
Itigans. Armentera. 
Fortía. Lo feguent dei Arxlpejlre 
Sant Climônt çaccbas. de Vdabertran ah lo cittil 
María. fleyUcrimnal 
Roías. 
Tr>rrt>eiía de FíuCiiâ» Dalphia. 
V vaiuigua» Palau, de Baro. 
Sancliment. Los 2 .feguents dei Arxi-
Vilaortali. pejlre de Vilabertranjo 
ciuil 
m Difcriptio â e U T r m m U 














Los $. feguents fin del 
Comte de ¿MmdfMt, 
CaftclJfoIIit. 
Montagur. 
Viíanouaí1 de Varoj*"-1 Sant luan cesfonts. 
LosZ. feguents de 'Baro 
Santa Pau. 
IBatet. 
Sant lulia del mont. 
Sacot. 
Sobreroca. 
S.Efteua de Llemena. 
Sant Aniol. 
Fineftras. 
Los 10. fegnents fon del Ordis. 
4kat de Éanyolts. esSa^. Splnaticíà. 
Banyolcs, jtSsiZ' La Palma. 







Los 27. feguents.fió del 
del Comte de Petidadd, 
y es lo Qomt&t de Perâ* 
Ioda, 
Peraíada. - ^ f ^ 
Los ofegueis 'vnakattid 
Nauata. 
¿e Catalunya. \%i 
Vilamarí. Gabanes. 
Vifademi. Itianetas. dejara, 
4 
GaJIines. L,o fegaent es del Jhadt 
Parets. de Jam Tenet dt-Ttagcs. / , 
Sãta Locaia de Sterria. - Las Prefas. b<^£/t&^*"''M 
OríS?. Les $. feguents fon del 
¿Los í.fegms njna balita Marques de AytenA > y 
Oíies. jòn los llocks del Vefcotn-
ViJauemit. tat de 'Bas. 
Los 5 .feguets <vnA baJitá Sant Príuat dcí Malíol. 
La Junquera. Sant Efteue de Sahulí» 
AguIJana. La Pinya. 
Cantalíops. Los Balps. 
Canada!. Puig Pardi nes. 
Oarnius» Xw s.ftguentsdeUarA 






V E G V E R T A 
D E V I C H . 
tos Jo.ftguents del Rey. SãtChriftpfbl de Vcf* 
pella. 
VIch Ciutat. S.Efteue <le Granolles, 
Malla. Sant Boy de Luçan^s* 
Los 2 .fights runa UlíU O ri fta y Tornamiraf 
Tona. Sedérr^ 
Sant Cugat. I a Vola. ^ 
FoIgaroles. Los 2 .feguets trnt battía* 
Vilalleons. Sant lulia de V Uatorta* 
Santa Eu ginia. ¿.Marti de Riudeperesi 
Gurb. «Sam Quirfc dç B'efoíra» 
Los}.feguetsrvnaMlia ¿- v̂ü'a de Vilarairoía. 
Sant lulia Sacorha. Smt Foras. 
L L O C -H S D E B A R O N E 
dcJa msteíxa Vegueria. 
Los 2. feguents de Baro. Fornils. 
«iora. Proit. 
Jant Hilari. Jufquefc, 
Los 6.feguents de Baro. ViJadrau. 
Ropit. Taradell. 
Los 
Dijcript/o di la FroulncU i ¡?$ 
Los 2 0 . feguents fon del j_05 3 .jegucts <vn<t btflliit 
MAT^HCS d e j y t o m t y Sant Pinalbes. 
fin llocks del Vefcomtat Sant Sadomí. 
de Cabrera. Sant Feliu. 
Los Gfiguicti 'vna balíU Las 9. fegaertts fin del 
Roda, Tlishe de Vich. 
Torello. Santa Eularia de Riu-
Sant Feliti de ToreiJo. primer. 
Sant Pere de Torello. La Caftanya. 
S a nt V i ce ns. Los 1 .figttets at na ball id 
•Seua. 
Los j .figñts n.-nA balli* Lo Brull. 
Manlleu.- L<?/ j , féghÜis njna bdli<* 
Sant Marti Çefcorts. Sant Hippolit. 
ViJaíétru. SátMiquel deOrdeig. 
Los i . f egMts rvná bailia Janta Cilia. 
Coreo. Vi'nyoks. 
Cabrares. S.Marti de fobremunt. 
Los 2 figuecs <vna ballía* Los S.fegttents fin del 
S.Bartometi del Gratu Çomtat de Çeotelles. 
A l boques. Los 6.feguecs rvna bailia. 
Los ijeguets balita* Centelles. 
Dofmunts. Baíanya. 
Sogorga. Sant Marti. 




i%6 Vifcrtytio delaTroumcU 
Valldancu. S. Andreu de balíèlls. 
LDS i.feguents ^vnâ TSa- Monfoliu. 
Hia. Los z.fegHem ^vna 7!A~ 
Sant Andreu de Tona. Bia. 
La quadra de Aguilar. Tauertet. , ^ j f ^ ' ^ 
Los ç.feguents de 'Barô  Serarols.' ^ 
y los i.fegtunts <VM S J - Ayguafreda. dc $09 J** 
Bia, Oris, de Varo. J d t e j W , 
Cauaflbna. Munter. de "Baro. ^ ¿ ^ 2 
Taucrnoles. JLo fcguent es de laCZT^ 
S 'fytfttoto 'VM 2fa« tnereria de Mer* 
Bi», Ordeig. 




V E G V E R I A 
D E M A N R E S A . 
Los ip.fegutnts fm del MaiTana. 
fenyor %ey* Moniftrolet. 
Vallformofe. 
MAnreíà Ciutat. Mura. 
SantPédor. Caftell adral. 
SJ«an de Vilaiorjrada. Orriols. 
Salcllas. Valldeperes. 
Sam Ifda, Sant Cugac del Reco, 
luncadella. Caftellar. 
Víladordis. Caftellterçol. 
Guard iola. Gaia. 
I L O C H S D E B A R O N S D E 
de la mateixa Veguería. 
I A S 2 ,ftguent$ deparo Los %. feguem de 7 m , 
jRajadeil. VacariíTes. 
ValJhonefta. Rellinas. 
Los .̂figuents dt ¿Bar». Caftellbell. 
Balfareny. Lo figuent de T i m . 
Muía!. S. Vicens de Caftellet. 
Sarraçans. Caftellgali. de Hm* 
Argenfola. Callus. de%at§* 
A 2 Loe 
i g j Pi/tript'to de Ia Vroumcia 
Leí 7.[eguetifon del Abut Los .̂.fe^uem fon de nof> 
de fmt iemC de Hdges* tra finyora de Mjnferrat 
Rocafort. Moniftrol. 
Nauardes. La Guardia. 
Sant Fruâuos. Patita Gil ta. 
Sant Benet de Bages, Marganell. 
Les vails dels orts. Lofegnent es del Pabor-
Torroella. de U Sept de Aiar^fl. 
Maians. Aguilar. 
\^opguent de ^Baro. J^ofeguh es de la Came-' 
Sant Matheu de Bag<:s. raria del Stany, 
Las ofeguem fon del Olfinellas. 
*Al>at del Stany, LÕS 4.feguents fin del 
Aulo. $isbe de Vich. 
Santa María de Aulo. Artes. 
Lo ¿tany, Cellent. 
J.Feliu de Terraflfola. Caftelínou.' 
Auinvonet. de B^n?. Jarrayma. 
LOÍ Z.feguems delBaro. Lo feguetdelaPiaalmoy 
Granera. m dela Sett de Barcelona. 
¿Julia de Vxols Graualoñ. 
Cornet, de'Baro. Talamanca. de Baro. 
Maries, de 'Baro. Los j.feguents fon del 
Lo fegtient et del HoJ^i- Duch de Cardona , y fan 
tal de "Banelona. del dit Ducat de Cardonú 






S O T ^ E G V E R I A D E L L V Ç A N E S , 
y es de Ja prop d i ta Veguería de Manrefa. 
Los 1S .feguents del 2{ey. Sant Auguíli. 
Sant Feliu Ça cerra. Perafita, 
•Sata Eugenia de Relat, Auloft. 
•Sant Maríal. La Cirera. 
Prats. Sãt Andreu de Llanas. 
«Janta EuJaria de Par- ¿ant Pau de Pinos. 
dines. Janta Creu delutglas. 
Luça. Jant Marti del Bas. 
Jaicellas. J.Chriftofol de Bor-
¿anta Eularia de Puig rafias. 
Or io l . Parrochia del Pi. 
J O T V E G V E R I A D E E E R G A, 
y es tambe de Ja fobre dita Veguería 
de Manreíã. 
Los n.fegmts del 7{ey, Caííerres. 
Berga. Hoílalnou. 
Via. Puig Reig. 
Jarrateix. 
\ç o Defcriftiodtla Vrmtncta 
Sarratcix. Vilactrera. 
Santluan de Mondarn, Mirapol. 
La quadra. Bulner. 
jMonmajor. Serdanyola. 
La Spunyola. Maíanycu. 
Cofforp. Sant Marti de lanou, 
Spinalbct. Pedrct. 
CafteJIar. Madrona, y Carbeff. 
Caftell defraumir. 
L L O C H 5 D E B A R O N S 
de la mateixa Sotuegueria. 
Viuer. de IB aro. Los 12. feguentsfon del 
Duch de Alba. 
Los 9. feguents fon del Baga. 
Cmte de Vaüfogwa, Gifdarei, 
Palmerola. Broca. 
Borrada. U í ^ M . t & ^ ^ c Saldas. 
Câftéll. ^ S S S í . M a t e s . 




Maries. La Pobla dc'Ulet. 
VallarioJa, Cabellar de" Rus. 
VilafcCQ 
dcCatalmyx. 
Vilaíèco de Oraiols. Valjfebra. 
Lo figuent es dd Prior Figols Subira. 
de Frontanya, 
Frontanya. 






Lofeguent es de U P4~ 
hordria de Ripoll, 
Albions. 
Mondar, depart. 
Lo pgttent es dei frift Labaells. 
Sãt Saluadorde laVa- deVaídaurê, 
delia. Valldaura. 
Hgols luflà. Querol, de Sara, 
VEGVERIA 
" • « T l 
18% 
V E G V E R I A 
D E C E R V E R A . 
L « 7'fegutnts del S.7{ey* Monmaneu. 
Paladella. 
> Emera. Los i figuees a>na haltia. 
1 Copons. Cedo. 
Monfalco,Logros» Ribcr, 
Les 2,fegttêts m m bailia» 
t L O C H S D E B A R O N J 
la matei xa Veguería. 
Los f.feguentsfondel Albio. 
Bisbe de Vrgell. Cabeftany 
Guiffona. Los 2.feguents) es h c'iuil 
Los i .feguéts amA Pallia del Abat de ¿ñíonferrat, 
Sanahuja. lo criminal del S.7(ey. 
Granolles. Jant Pere de Arqueils. 
J'aluancra. Lindas. 
Torrafeta» Los ó.feguents, es lo ciail 
Guardaciuenes. del Aba t deàatas Creus, 
Palou de ¿anahuja. y lo criminal del Tíey. 
Los i.feaitents fon dela Montoíiu. 
%elígio de faat han. Vi 1 agraííeta. 
GramuntelJ. 
de Catalunya. m 
GramunteU. Rocamora. 
Altarriba. Caftellnou dePorqua* 
SantGalIart. rifles. 
FigaroJa- Sauit. 
Loi i i.feguents fon de U Los 3 .fignenis de U Kg-
mefa Epifcopal de Solfoná ligio de fam luán. 
Sanr Feliu. Granyena. 
Portell. Guardia Elada. 
ComabeJJa. PorqueriíTes. 
Far. Lo feguent es del Cma-
Malgrat. mdor de fant AntanL 
Prunyanofa. Robio. 
Viuer. Lo feguent es delTtiot 
Olius. de S.Llorens de Mtéruü. 
Ñaues. Pere Camps. 
Temçola . Lofeguet% es lo ciml de la 
SoJfonaenJamdtat. Madejfa del Pedragd, 
Albets. y lo ctimiml del S, Rey. 
Los g.Jêgmss fon de m f Riudouclles. 
tra fenyor* de Mofetrat, Los 4 . fegwnts. f<m del 
Arte fa. Abat de Cárdena. 
BeJImunt. Robiola. 
Carbefi. Amoros. 
Santa Muría del cam i . ConiJl. 
Caftellnou de S.Mará. Prades. 
Albarells. Lo fegmnt del Pabordirg 
B b de 
ip 4. Defeript'io dela ProtíincU 
df Kipott. Befora. 
Sorba. Brichs. 
Los 71. feguems [on del Bitfret. 
Duch de Çardona,y fin Fontanet. 
ttochsdel Ditcat. 
Cardona. 




























La aguda de tora» 
La pedra. 
























Soler de Pu/aít. 
Sant Líoreiis de Mu 
m i l 
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L e femm es del Comte 
de Pereladdyfdeb Contte 
di* pnwidmiô. 
Ahgleíola. 
Los 4..ftguetitsfon del 





Lo feguem es de tres f e 
ftyors^el £omte de £ñly 
de T. Guaíba de la Veh* 
ria,y de do Carlos Cap os, 
Ortalets. 
Lo feguent del Comte de 
E r i l , y de Copons de la 
¿Manrefana, jy lo crimi-
nal del fenyor 7{ey. 
Monlleo. 
Pomar, de 'Baro* 
Los i.fegaems, es loci-
uil de 'Baro, y lo criminal 
del fenyor 2(ey. 
La Manraíàna. 
Monrros. 
Bb 2 Los 
IQ6 DefcrtptrodãdVroumctd 
L t i 5. feguentŝ es U ciad MontarguIJ. 
de Hare, y iô criminal del Les Roques. 
fenyorHgy. Aguilo^ 
Olujes altes. BeJJprar. 
Caftell de Santa Maria. Los 4,feg»ents dt Hdre. 
Monpalau» CafteJíar de Ribera ià^ 
Rabaíía. Jada. 
Palamos. Madrona. 
Lo fegttent, e$ lo ciuil de Sant Pere Sacerra.. 
'Baro^ylo criminal del fe- Pinos. 
nyúr %ey. Los 5. JegutHts de Saro, 
O lujes baixes. Claret deis Cauallers. 
Los 4.ffgttentsy es lo ciml Valldaries. 
de Hart,y lo criminal del Saio. 
fenyor Rey. Meia. 
Loberola. Matamargo per meitat 
Belluehi. Los 2.feguents, es lo cml 
Aranyo. de Haro, y lo criminal dei 
Caítellnou d^les olujes fenyor Rey. 
Lo feguem, es lo ciuil de Vergos guerrejat. 
Haroy lo criminal ddjè- Aftor, 
ftyor 7{ey. Gufpi. de Saro. 
La Car d o fa. Los i.íegHents de Saro. 
Los s.fegttents fon del lorba. 
Comte de {anta Coloma. Sant Genis. 
Santa Coloma. Trauer. 
Los 
( P D 
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Lês 5. fegnentsde "Baro* del 'Duch de Qardona, 
TaJauera. Llanera. 
Pauia. Sant Serni. 
Suro. Argenfola. de'Baro. 
Los s.fegtunts de 'Baro. L o feguent, es lo cíuil de 
Biofca. Taro, y lo criminal deiJe» 
TaJtauJJ. nyor 7(ey. 
Aiaflatcras. Meia. 
PaJou de Guiflbna. Los 2, feguentSy es lo m i l 
Soler. de Taro, y lo criminal del 
ÇelJent. de 'Baro, fenyor 7(ey. 
Los 4. feguents,es lo citiil Tordera. 
de cBaroiy lo criminal del CuruIIada. 
fwyorTtey. Lo feguent, es lociuilde 
Senguim de la Rabafla. "Baroy y lo criminal del fe-
Tadi l l . nyor 7{ey. 
Fj-exanet. Fonolleras. 
Mei i o. Lo feguent, es lo ciuil de 
Los i . fguents^s lo ciuil {Baro)ylo criminal delfe* 
de Baro, y U criminal del nyor J(ey. 
fenyor 'l(ey. Hitaras. 
Santa Fè. ho feguent, es lo ciuil de 
Sant Sepulchre. B^f , y lo criminal del fe-
Monfar. de Baro» nyor 7{ey. 
Los 2. feguents, es lo ci- Sefiguim de la plana. 
uil de Baroj y lo criminal 
los 
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Los .̂fegumtŝ es lo ctuil fenyor Kf j . 
de Ttaro^y lo criminaldel L2 tallada. 
fenyor %ey. Dutban. JeTaro. 
Mon cortes. / o feguent, es lo ami de 
Canos. W aro) y lo crmind del fe-
Clariana. nyor "Rey, 
La goda. MaJacara. 
LvS i . feguentŝ es lo c'm'á Lo feguent, es lo ciuil.de 
de 'Bar o, y lo criminal del 'Baro y lo criminal del Jé-
fenyor 7\ey. nyor \ey. 
CJaret. Llar. 
Cellers. Gauer. de 'Saro. 
Vi guerola. Lo feguent, es lo ciuH cte 
Lo feguent j es lo ciuil de 'Baroy lo mminál dd Jb-
Saro, y lo criminal del nyor Hey. 
Dúch de Cardona. Canalda. 
Vallferofa. Lo feguent', eslocmlde 
Los 2 . feguents de 'Baro. Baro, y lo criminal det 
Sancliment. Duch de Cardona. 
Mirauer. Quadrells. 
PinelJ. de 'Baro. Lo feguent, es U ciuil de 
Lo feguet̂ es lo ciuil d e ^ Baro,y lo criminal delfi-
rofl lo criminal del T̂ ey. nyor J{ey. 
La mora. Mas den V x , y terme 
JLo feguent, es lo ciuil de de la Sifquella, 
Saro y y lo criminal del Masdenporta. 
Les 
de Catalunya, iw 
Les tapies, deparo. I.o Pujol. deTSaro, 
S O T V E G V E R I A D E L P R A T 
d d Rey, y es de la fobredita Veguería 
de Ceruera. 
Los ó.feguents fon del fe- Lot $ .fegttents de Baro. 
nyor T(ey. Sant Pere y Salauinera. 
Prats dei Rey. La Forteíà. 
Manreíãna dels prats. Boxados. 
SolanelJas. Los 6. fegums de Bdr*. 
Puig de Mager. Vilamajor. 
Los Segues. Segur. 
Quadra de Gali. Veciana. 
Lo ftguent j es lo ciuilde Miralles. 
Buró,? lo criminal del fe- Sant Marti Seigaioks, 
nyor Rey. Guardia Pelofa. 
Puig fenes f y Ies coro- Lofeguent es del fenyev 
mines. Xey , y la jurifdiBio cwH 
Los 2. feguent Sits lo eiuil plena la exerceix lo Sotue 
del Abat de ¿Monferrat, guer dels Prats del %eyt 
y lo cr minai dd fenyor y lo mer mperi fe excr" 
%ey. ceix per lo Sotueguer de 
Sant Pere deííiim. Copons. 
Valmanya. Monfalco logros. 
VEGVERIA 
2 0 0 
V E G V E R I A 
D E T O R T O S A. 
Los i i . feguents del fe-
nyor Rey. 










L L O C H S D E B A R O N S D E 
ds la matelxa Vcgiifiria. 







L o Pinelí. 
Pinycrcs» 
Batea. 
"Los ¿..figuents fin de U 









Prat de Compte. 
Arncs. 
IF" 
de Catalunya, 2oí 
Arnés» fellers de U cmat de Sar 
celona. 
Los s-fegucnts fon deU Flix. 





Pobla de Mafíaluca. 
Lo fegmnt es deis Con 
de Toriofu. 
AJfarra. 
Pahuls. de %aro. 
Lo feguem es del Duch 
de Qardonfl* 
Mora. 
C e VECVERIA 
V E G V E R I A 
D E T A R R A G O N A . 
Los s.feguenti delfe- Monbrio. 
nyor'Key. Tarragona per indiuis 
Canibriis. ab lo Archebisbc. 
L L O C H S D E B A R O N S 
de Ja mateixa Veguería. 
Lo feguent, es lo m i l del La Pineda. 
*D ega dela Sen de Tan* La B o la. 
gona, y lo criminal del Lo feguent> es lo c'mil del 
jírchebisbe. "Benefici de S.lordufun» 
La Mafo. dat en la Seu de Tarrago-
Los l-feguents, es lo c'ml na ,jy lo criminal del Ar-
de la Seu de Tarragona^ chebisbe. 
defon Capitoly lo c/tmi- Ardenia. 
nal del Archebisbe. Los 5 .Jegnemŝ es lo ciuil 
Puigdeiphi. de 'Baro,y lo enmmal ds 
Pallareíbs. Archebisbe. 
Vilallonga. Ferran. 





Los i.feguentS) es lo ciuil Mofter. 




Los 33. Jfgttents findei Riu decanyes, 




























Lo feguent \ es lo ciml de 
Taro , y lo criminal del 
jlrckebi$l>et 
Mulnas. 
Los i.fegmtsfon del £õ~ 
te de fmta Qolotna. 
Callar. 
Argilaga. 
Los 7. fcgttents es lo ciml 
del Ahat de S.Creus ,y lo 
trimwal <vinhebhbe. 
Guarride/ls. 
Ce 2 Peralta, 
2 o 4 Difíriptioât la Proutma 
Peralta. ^eligió de S. ¡ u^y lo cñ~ 
Los ofegueis OJMbailia. minddei^Õte deÇmella 
ViftabeUa. Puigpelar. 
Secuita. Lo feguenty es lo ciuil dg 
Pontarro. IB aro, y lo criminal dei 
Bunyolas. Jhhebisbe. 
La grania. ^ Botarell. 
Lo feguent, es lo ciml de ^os 2 .feguents, es lo citiil 
'Baro, y lo mer imperi del ¿e 'Baro, y lo criminal dtl 
Archebisbe de Tarragona, ¿ r M i s b e . 
Morell . Riudecols. 
Lo feguent, es lo ciml de jLes Irles. 
%aro, y lo criminai > del Lo feguent, es lo ciml de 
Archebisbe. ^aro, y lo criminal dei 
Rourell. Archebisbe. 
Lo feguent, es lociuil de Mafricart. 
'Baro, y lo criminal del ^ feguent, es lo ciuildel 
Comte de Çaufllà. ' /* Çabtfcol de la Seu . de 
Cafafort. ' ' v j-an agona , y lo criminal 
Los 4feguents del Comte Archebisbe. 
de Çauellaper fa wuller. i ü Canonp. 
Vallmoll. Lo frguent̂ es lo ciuil dela 
Erafi. ciurat de Tanagova, y lo 
Nuiles. criminal del Archebisbe-, 
BeIJauifci. Monjons. 
Lofiguent̂ es lo ciml de la Buella. de 'Baro. 
V E G 
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Panades. 
Los si.fegwnts fin del 
fenyor fiey. 















Sanr Miguel Derdola. 
Sata Margarida ? y los. 
Monjos. 
S.Iaume deis domenys» 
Sat Cugat Çefcarrigues 
Caftellui extrem de la 
Marca. 
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L O S L L O C H S D E B A R O N S 
de Ja mateixa Veguería. 
Los $,feguents fon de la del Ahat de tSMonferrar, 
menfa âpljcopat de 'Bar- y lo criminal del S. Rey. 
celona. Sparaguera. 
Vilarodona. S.Pcre de Rjudebilles. 
Aulefa de bonesvalls, Tarraçola. 
La granada. Lo feguent, es lo c 'mil del 
Ribe>. dAbat de SatasCreusyy lo 
Monmell. criminal del fenyor Rey, 
Los ofeguem fon dela Puigtinyos. 
Pia tdlmoyna de la Sett Los 3 .feguets so del Cole 
de 'Barcelona, gi de Bethlc de Barcelona 
Sane Marti Sarroca. Crexel, 
OJiuelia. Roda. 
Sitges. Rara. 
Vilobi . Los 9. feguents fon del 
Los $. feguetom fon del Abat Je Òantas Creas, 
Ksibac de Jam Cugat del Los Monjos. 
Valles. Santas Creus. 
Vendrell. Ayguamuríia. 
Sant Vicens de Caldes. Losordes. 
Albinyana, Lacuneta. 
Bonaiire. Pontons. 
Santa Olitia. Sant Pere de mollanta. 
Los 3.feguems^s lo ciuil Pobla de Montornes. 
Clara» 
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Clara. VefcÕte de hch^y de dona 
Los i.feguentsfon del 'BlacaDeJpalaaperindiuts 
ofhat de Monjerrat, Gi l ida. 
Cbllbato. S.Llorês deis cortons. 
Bruch. Los f̂eguentsde 3 m t 
Lo feguet es del ¿Mona f- Aibareda. 
tir,y Cwtmt de les MÕ- Quero!. 
ges de Pedrdbes. £ sbíada. 
Piera. Lofegutnt del Comte de 
Los .̂.pguents fin del Çauetld. 
Dutch de Cardona. MarmeJIa. 
Sant Qainti. Los ¿.feguents fon de do 
Sant luán de cunilles. Garau de Peguera, 
Sant Pere facerra. Torrellas. 
Mediona. 'polx* 
Ho (èguent, es de la Com- Sacabechs. 
ceffa de 'Benamnt. A íbareda. 
Abrera. LaLlombarda. 
Lofeguent es del Comte Torra dé barra, de Bart 
de Quina. '<vA-^ . ^ ^ • - V L ^ 2.feguems de Baro. 
Pierola. Crabuach. 
Los i.feguetsfin del 'Ba- Font rubia. 
ro de la Lacuna. Lo feguwt, es lo cíuil de 
La Lacuna. "Baro,y lo criminal del fe-
MiraUes. nyor 'Key. 
Losz.figaents findei Rocacreípa. 
Montgaut. 
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Montegut. de "Saro. Beltey. 
Las s.feguents de 'Baro. GornaJ. 
Alba. Los i . f i g M ü t s d e Bárú* 
La Bisbal. Altafulla. 
I.osdeñres. Lanou. 
Rodonya. de Haro. Los 4 , fegften ts de ISMQ. 
Lo feguent, es lo ciuil de L or ens. 
Tiaroy lo crim 'mddel fe- Lletger, 
fvyor 7{ey. Cabrera. 
Salamo. VaUbona. 
Los 2 .feguents de 'Sara. lafra. de Baro, 
VilardiJJa. 
VeípeJ Ja. Los 2. feguents de la líe* 
Los l.figuentSyes lo ciuil ligio de .font luán, 
de Baro,y lo criminal del Selma. 
fenyor%eym Vila de Hops. 
Torregaílâ. 
Giminelis. Los 2.feguentsfon del 
Los 2 . feguents de Baro. Comte de Querdt. 
Canyellas. BeJJprat. 
OrtigOjy quadra de jfra CafteJi de Queraít. 
ler. Lofeguent de Boro. 
Los 5 .feguents de Baro. Moniftrol de Noia. 
Caftelkt. 
VEGVERLA 
V E G V E R I A 
D E M O N B L A N C H . 
Los 8 .fegMnts delfe- Cabra. 




L L O C H S D E B A R O N S D E 
de la mateixa Vegueria. 
Los i.fegms fen del Ar- La Bisbal. 
chehis be de Tarragona. L a F i güera. 
Vi laum. Vilella de valí. 
Pradell. Los s.feguems fon dela 
Lo fe^uent es del Bisbe Religion de fmt luán, 
de Vicb. Spluga de Francoli. 
Nalech. Belltall. 
Los $. feguents fon del Glorieta. 
"ñiibe de lortofa, y lo cri. 
miml del Comte de Pra- Los y.fegaentsfen del 
des. cslbat de Santas Crew. 
Caba ífes. Guardia deis Prats. 
Margalepb. Fores. 
Dd Fonoil. 
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Fonoli. 
La Sala. 
Pont de Aamencera, 
Fons Caldcs. 
Çaudh. 
Los ó.feg'ientSyes la ciuil 
del-Monaftiry Connent 
de Seda Dei , y lo crimi-








Los 6. fegttents fon del 
Jidonatfir y Qomtent de 
les Monges de Vadbona, 
Vallbona. 
Homells denagaia. 





Lo feguent es dela T^eli-
gio de fant luán. 
Bclianes. 
Los ó.fegxents fon del 







Monbrio de la Marca. 
Lo feguent es de la Ttgli-
gio de fant han. 
La Spíuga calua. 
Los i.feguets del ComA-
nador de z^jco, 
Vinebra. 
Torra den Spanyol. 
Lo feguent es de la '/{eli-
gió de Jant han, y de la 
Comanda de 'Barcelona, 
PaíTananc. 
Lofegttmt es dela Kgli*-
giu de fant Imn. 
Vallfogona. 
Los 
âe CatalunyM zil 
Los zo.ftgoems fon del Los í.fegmits fin del 
Isuch de Cardona ,y fon T^uchde Cardona ¡y fin 


























Lofiguent es del Cmte 
de Guimerd. 
PobladeFerran. 
Los ifegttentsde Saro. 
Rocafort de QueraJt.' 
SalmelJa. 
Los i.figuents de Saro. 
Albi . 
Seruia. 
Llorach. ^ %4re. 
Lo figttent esdelComte 
defama Coloma. 
Raurich. 
D d 3 Ciutadilla 
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Ciutadilla* de B̂ J-Í», Soliuella. de Bcín?, 
Los $. fegwnts fon del Segura, de BdM. 






Seguer. de Baro. 
Los dos feguems de Bare, 
Maida. 
Maldaneli. 
Cirera. de Bar», 
V E G V E I U A 
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V E G V E R I A 
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Uo ftguet delfenyor %ey. 
TArrega. Vibgrafía.í/e Tlán 
Los j.feguents de la 2{e~ 
ligio de Jant lua», 
TaladcII. 
JVIontornes. 




L o palau. 
Lo Jègttent es del 'Biibe dt 
Solfima. 
LaFigueroíà. 
jLofeguecjo ciml delCaft 
tol de la Seu de Vrgeü, y 
h criminal del femr J{ey. 
luars. 







Aítct. de 'Baro. 
Lo feguent es del Comte 
de ÇauelIa>yqko te per 
credit del TSaro de U La-
cuna. 
Miralcamp. 
La Fandarelía.^f 'Bar*, 
MoJIemíTa. de Baro. 
Los 2,feguents fon del 
Comte de (anta Coloma. 
Monroig. 
Belluer. 
Los 6. fegaents fon del 
Dncb de Cefta, y diufe la 
IBaroma de 'Belípuig, 
Bellpufg. 
Cafteiinou de Ceana. 
ViJanoua de BeJlpuig. 
Coimes. 
s i * Difcriptio âelaTroumda 
Colmes. Guimera. 
Sant Marti de Maida. Lo frguent, es h r iui l de 
Linyola. 'Baro,y ¡o criminal deiJê-
Lobollidor. de'Baro. nyor'^ey. 
Lofeguem es dei ^omte ClarauaLIs. 
de Guimera. 
V E G V E R I A 
D E B A L A G V E R . 
Los 2. frguents deifenyor Los 2 .feguets so dei Duch 
7(ey. de Albany dels Pahirs de 
BMaguer Ciutat. CafleUode Farfmya. Lo corp. Caftdlo de Farfanya. 
Torres deis homs. 
L L O C H S D E Los^..fegmntsfondã 
Barons de la rmteixa Abai de Poblet. 
Veguería. Algerri 
Gerp. 
LÔS 4.fêgtienrs fon del Trago. 
Abat de les Auellanes. Boix. 
Vilanoua de Vellpuig. La figuera. de Varo. 
Gs. Los 4.fcgi4ets fon del zAt 
Les Auellanes. Misbe deTaragetta. 
Tartareu. Ager. 
La 
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La vaJ] de Ager. Lo fegmnt es de la 3(elí-
Bíancafort. gio de fans faan, 
Mila. La torra de Ia meu. 
Orones, de 'Baro. Santuifme. de 'Baro. 
AJbefa. de BATO. 
V E G V E R I A 
D E A G R A M V N T . 
Lofeguec delfenyor 7{ey. L o ladrelí. 
Tanca /aporta 
Agramunt. Puiguert. de jBan. 
L O S L L O C H S ^ « 3 . feguents de$¿trá. 
de Barons de la mateixa Monfalcp. 
Veguería. Cafteílnou. 
Malfet. 
JLos g.feguents de Baro. 
Rialp. Los i.feguentsfondd 
MiraJpeix. Tisbe de Vgeü. 
La ierra. OíTo. 
Polix. Cafteílnou. 
Cero. Gra. de Haro. 
Ladonzeí l . 
Lo tarros, L $ 
2i6 Difcnptio de 
L o fezuent es de cert 
J à> 
hew fia dela IgUJia de 
Guiffond. 
Ratera. 
1 os 5. feguents de 3aro. 





Los ç.feguets fin del fca-
pitol dc la ~Sci* de Vrgell. 









La Morana. de'Baro. 
Florejachs. de flare. 
LesSírges. de'Baro. 
Cabanabona. de 'Baro. 
Los 2 , Jegnents Jon dei 
Ia Trouíncia 
Prior at de (juatter. 
Guálter. 
La torra de Nadal. 





Tiurana. de Baro. 
Los 2 . feguents de Tare, 
Guardiola. 
MirambeU, 





Los 4. feguents de %arâ. 
Peramoía. 
Trago. 





Los 2. feguents de'Baro. 
La Validan. 
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La VaUdin. Los g.feguents fon del 
Monpolr. Comtede [anta folowa. 
Los 4..feguents deparo. Oíioía. 
Monmagaftre. Malauella. 
Aninya. La claret. 
MonrargnJI. La canofa. 
Comiols. Pons. 
Aientorn. deparo. Plandefau. 
Los i.feguents fon denof- Lo gos. 
tro, Senjora de Adojérrat. Gratalfops. 
Vüues. Les molJerigues. 
Collfret. LespueIJes. de JSara, 
Los 8 .feguents de Raw. Lo fegutm es dei fíoJipi-
Torrech. tal de dgramtmt. 
Luçás. Rocannarri, 
Buacfa. Mondar. de'Baro. 
Lo coJídeJrat. Morcauau. de Haro. 
Tudeía. Vernet. deUaro. 
La íêntíu. Los 2. figuents de Baro. 
FJix. Monfonis. "'^TV^'-^ ' 
Benia. Foradada. 
Los 3 .feguents de 'Baro, Vrzxtns.deHaro. 
LoToçal . PradelJ. deTSaro. 
L aforça. Los 2 .fegttms [on del 
Torrablanca. Trior de Catalunya. 
CafteÜflou. deftaro. Les vcntofes. 
Ee La guardia. 
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l.fegitents fon deis Lofígnenc es del "Bisbe 
Canonjes de Caíiellbo. de Solfoná. 
I.aDonzell de Rialp. Talarn. 
Sant Chriftofol. Les i.fcguents de Tr». 
K oblo. De ''Baro. Montodo. 
La rápita. de'Baro. Caftellblanch. 
Lofeguent del Duchde Renanr. de'Baro. 
Spigoi. 
Balleftar. Vnllilebrera. de Baro. 
Lafayda. Le feguent de'Baro. 
Lo feguent es del Monaf* Almenara la alta. 
tir de cJgrammt. ¿-"feluenc es del Ahadiat 
Lo pedris. de Poblet. 
Los i.feguets fon del Ca- Almanara la Baixa. 
pitol dela Seu de Leyda. Salauert. de "Saro. 
Lo penal. Concabella, de 'Baro. 
V E G V E R I A 
D E C A M P R O D O N . 
•Lw il'figmentsfon del Vilallonga. 
jenyor %ey. Bella 
CAmprodon. Lo cros. 
Llanas. L e b o ^ 
Valuigil. 
IS 
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VaJuígil. Los iQ.llocbs [eguents 
fe goner mn ¡no obflant ft 
Set cafes. f* & l* Veruena de Cap 
Losó.figuetsfinlarvall rodon per njn Veguer 
de Hiant. 'J^ed home flebeyojo c¡ml 
Sâc Marti de Saloma!, exerceix jwtfdiftio en los 
S k Marti de Capfech. homens plebeyos deflos 
SantPere Defpuig. Hochs. 
Santa Margarida. 
S.Andreu de Sücarxats. Sant Llorens decamp 
Les Ules. deVanoí. 
Los 3 .feguets es lo a>eimt $. Chriftofol de camp 
de Frexanet, de Vanol. 
Puigfrancor. Sant Pere Duira. 
Tauolat. San Marti de Arraen-
RiaJls. ties. 
Rocabruna. Sànt Julia de SaJtor. 
Baietj Santa Eularia-de Vila-
Bolos. donja. 
S.MiqueldeCanallera. Santa Maria deVida-
S. Andreu de Porreras. bona. 
Sant Pere y Sant Feliu. Sant Efteue de la Riba: 
Santa Maria de Sacot. Sant Quinti de Puig-
S.MiqldeVtflIajcorba. rodon. 
S. Chriftofol de Cre-
xamurñ. 
Ees L l O C H S 
2 ? o Ptfcriptw de U Prowncijt 
L L O C H S D E 13 A R O N S 
de la mateixa Veguería de Camprodoa. 
Los l.fyuentSzfs lo ciud f ,as iloflas. 
del vtbad ¿ e l g p L y lo Vaüfpirans. 
crimiml del fmyar 'Rey. Los pens. 
S.Chriitofol ^ksfonts. SoueJIes. 
Sant Andreu del coll . V/nyoies. 
Losó.feguents fon del BoateJla. 
j ^ d t a t d e ^ o l l , Commia. 






Lo fegaent de Baro. i o.feguents del Abadiai 
La Roca de palancat. de S.lua delas ¿hadefias 
Los i+fegúents fon del S.Iuã de las Abadeflàs. 
Comte de VallfigoM. Gombreny. 
Vallfogona. Aranyonet. 
Vidra. Laers. 
R i d a u r a . ^ / ^ y ^ ¿ > Tragara. 
Los 15.feguents fon del S.Saluador de Biana. 
Abadiat de fljfitli. S.Marti de Tornadiílá. 
Ripoll. ^ ? Sant Pons de Olifla. 
A u l o u - ' * ^ / ' ^ ^ ^ ' ^ SãtaLucia dePuigmal. 
Salarça. VEGVE-
p 
V E G V E R I A 
D E P V I P C E R D A . 
Los $4.,fegmntsfindei Xuriguerola. 
fenyor ^y^y fin llocbs de Moííbll. 







Santa Locaya. Dorras. 
CalJegas. Vilanoua. 
Onfcs, LesCaídes. 
Ix. Sen eia. 
Nahuia. Senilles. 




























Los 3 .jegucnts llochs[on 
tambe del primer quarter 
de ^aftellbo 7 y fin dels 




Los 2 7.feguenti llochs 
fin delfinyor 'Afy^y diue-
fi aqueftos Uoebs lo figon 
quarter del Vefcomtat de 
Caflellbo. 
Caftellbo. 
Sereya.> y ^ p ^ " ' 
Los 8 figuents fin delfi-
nyor T̂ eŷ y diuenfi aquefi V i lami jana. 
tos llochs lo primer ijttar- Sarcedol. 
ter del Vefcomtat de Cafi Carmeniu. 
tellbôiy fin de la Vegne- Torbias. 
ria ampla de Puigcerda. Sant Andreu. 
Organya per Ja meitat. Santa Creu. 
La vali de Cabo. 
























Les \ i.Jeguets fon delfe-
nyor T êy^ydmefe acjuef-
tos llochs lo tercer quarter Balleftar. 
del Vefcotat de Caflellbo» AraueJl. 
de Catalunya. 223 
y fon tawbe dela Vegue-
ría ampla de Ptíigcerda. 
Aduerteixfe q lo dit Vef 
comtat de Cañellbo , te 
altros dos quarters de 
üochs "Reabrios qualsefla 
fituats en la Sotuegueria 
de Pallas, y en ella de fo-










L L O C H S D E B A R O N S . 
Los i.feguents, es lo ciuil Araníèr. 
de BarO) y lo criminal del Los 2. feguents de Baro. 
fenyor Hey. ViJanoua. 
Aríèguei. Benat. 
Los 
2 2 4 Defcriptio dela Proumcia 
Los 3 feguents, es lo ciml Los 7.feguents fon del 
















Los i.ftguents fon del 
$isbe de Vrgeü. 





Sant Pere de forcats. 
Vrus. 
Riu. 
Riu de pedra. 
Rego! iça. 
BoJuir. 
Los 8. feguents fon del 
Collegi dels Capelians de 






L o Vilar. 
Bolquera. 
Guils. 
Los 5 .fegtths so dei Ahat 
Sagua. deBaroo-^jL/ defantMartide£anig 
Lo fegmnt es de la prept- ©dello. 
ft tur a de ̂ fger. TargaíTona. 
Planes. Egac. 
Les, 
âe Catalunya. 21$ 
Los $.feguents de 'Ban. L io . de tBâ¥<K 
Enveig. -«-f*«f '*y Vedrcnyas. de'BAYO. 
Bena. r / ' ' LofegmntdeBaro. 
Les cafes. Lo ViJar de Ja perxa. 
Fanes. * > • ¿' L Q $ 2.Jegmnts de Boro. 
Brangoli. - Vf. 
Via. de Haro. y Elori. 
X(7 Jègaent diufe es del Los i.feguems de Taro* 
Triorat. Olopta. 
Eyna. Cortas. 
C O M A R C A D E L A S E V 
de Vrgel l , y de la Veguería ampia 
de Puixcerda. 
Los tj.feguentsfendei Alfa.--«** 
Capitol de la Seu de Vr - Laparrochia. 
gell. Baíqueran. 






Monferrer. Los 2 .fegwts fon del € a-
Adral. pitol de la Sea de Vrgelly 
Ff y de 
2 2 6 Defer ¡pito de In VromncU 
y de T. vfgmUr de Or- Ll i r t . 
ganya, Fenes. 
Figols. Los 4..fegms fon del ÂhÀ 
Senjunts. diat de pint Semi de Ta-
Los 5 .feguents fon de U uernolas» 
mnja 8ptfcopal de la Seu AníèraL 
de Vrgell. r-<v*o c*4tl.- Mortes. 
La Seu de Vrgell ciutac- Staradelí. 
Arcauell. Cortinguas. 
La vali darques. Lo ofeguem de 'Boro, 
Pla de Sentirs. — C a m p major. 
Alnurri. Gramos. 
Los $.feguents de Haro. Conarbau. 
Caluinya. Lies en la valí Darán» 
S O T V E G V E R I A 
D E R. I B E S. 
Los 8. eguents fon del Je- Campellas. 
nyor ¿(ey. Bruguera. 
Ribes. Pardines. 






V E G V E R I A 
D E R O S S E L L O , Y S O L -
uegueria de valí Spír. 
Los 12. fegucnts fon del S alies. 
fenyor Rey. Opol. 
kErpj'nya. CafteJiveJJ. P' Llauro. Tuir. 
MonboJo. Toíuíes. 
Prats de Mol lo . Coplliure. 
Bolo. Argelles. 
L L O C H S D E B A R O N S 
de la mateixa Veguería. 
Los 2.[events de Haro. Pontalla. 
Mauralías. Millas. 
Caifa. Naphiach. 
Los 4..fegucnts âe Haro. Reglella, 
Pertus. Stagell. 
LaCIua. Los i.feguents deparo. 
Homs. CerraUonga. 
Teller. Cabreny5. 
Ceret. deparo, Montalba. 
Los 6. figuents di 'Baro. Fontanils. 
Raynes. 
Ff 2 Loi 
223 Difcrtyth ds 
Los 4..fegtients fon del 
'Baro dela Lac ana. 
l i la . 
Bula ternera. 
Bula de munt. 
Sant Miquel delotis. 
Los 3 .feguents de 'Baro. 
Sant luán de plande-
corts. 
Sant Steue. 
Vilarfell de baix. 
Viues. de Bato. 
Los $ .Jeguents fon del 
tAbat de i^Trler. 
Losbanys. 
Arles. 
Sant Llorens Cerdans, 
Forças. 
Sant Andreu. 
Palauda. de Baro. 
Corfoni. de Baro. 





Los 2 . feguents de 'Bdro. 
Banyuls. 
Sant luán la fenya. 
Polleftras. de Baro. 
Los I o.feguents fon de U 











Lo feguent, es del Pabor* 
dre Terapertufa. 
Cannes. 
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Prunet. Lofeguentes dels Con¡oU 
Lo i i.fegmntí fon del de Perj/inja. 
Capitol dela Sen de Elm. Ve met. 
Trullas. Los ofeguem fon del 
Salellas. Comte de VdlfogoM. 
Baxas. Canet. 
Les 2 . feguents de 'Baro. Smtz Maria la mar. 
Fcras tortas. Torrejas. 
Bages. Los ^feguents de 'BAYO. 
Los 4. feguents fon del Vilallonga» 
£apitol de la Seu de El- Taltahull. 
Vingrau. 
La torra del Bisbc. Ta tío de vallj 
Montefcot. Garrius. de 'Baro. 
E/na. Los 2 .feguentsfon del 
Sant Cebria. Ma t de la T êal. 
Lo fguent es de la Pia Spíra. 
Qs4imoyna de la Sea de Vilanoua de Ja ribera. 
Lina. Los 4..f(gmnts de'Bm. 
Cornelia. Clayra. 
Los 3. feguents de Baro. Sant Llorens. 
Vilanoua de la raho. Vilallonga del mon, 
Corbera. Montefquiu. 
Alulner. 
A l a n p . de Baro, F f 5 Los 
2io Vi/cr¡piló ¿ela Trozmcia 
Los ¿femets fon aH Ca- M o n í errcr. de paro. 
Sureda, de 'Baro. 
Pau o. 
Tatío de muntJe Baro. 
Lo paiten? es del fowte 
de Gtñmcrd*. • . 
La Roca. / ^ 
Lo fehuent es dei zAhiA-
dm de Cant Genis. 
íTiarer de la Graffa , (ju¿ 





Cornelia de la Ribera. 
Lo fevuent es del Aha-
diat de fant ¿ñi l f te l de SantGeni>. 
Cuxd. Los 3 .fegaents de 2? aro, 
Baho. Ortafa. 
Los 2 .pguents de "Baro. Cabanes. 
SantFeiiudebaix. Trullas. 
Sant Feliu demunr. Les fonts, deparo. 
Lo feguenc es del 'Bisbe Lo figuent de 'Baro. 
de Bina. Caftell RoíTeíIo. 
L o Soler. Lo feguentes del Abae 
Santa Augenia.<sfe Baro* de la Çr<zfía. 




V E G V E R I A 
D E V I L A F R A N C A 
ck Conflent. 
Los 2 $. feguents fin dd roniadi Conat. 
Jenyor rJ<[ey. Conat. 







Cornelia. Santa Margarida. 
Vínça. Los j .feguents es la Sot" 
Marfeuol. ttegwia de Capjtr, 
Prada. Puig valedor. 
Bell Uoch. Riutort. 
Los p.feguentsfinia Ba- Vilanoua. . .< 
L L O C H S D E B A R O N S . 
de la matei xa Vegueria. 
Los 8 .feguêes sõ del Abat Vernet. 
de S.eZtíam Uc Canigo, JMarcaxanes. 
Caftell. LJunat. 
Auellanet. 
2 j 2 Dífiriptk de Ja PromncLt 
Auellanct. Breffes. 
Lo Roure. La baftida de mafcarda 
lunçct. i-os S.ffguents de 'Baro. 
OrelJa. A n y e r . ^ ^ f e ^ ^ 
Los $.ffguents de Haro. Real, ^ / ^ K 
Sahorra. OdeJIo. k í í f ^ " ' ^ 
Torrent. Los cortais de ouanla. 
Los caílclls de la roca. 
Ccrola. 
¿ - / j ^ ^ . Porcinyans. 
Fulla., 
Mantet .; 
Losio.ffguets so del Cote 
de Guimerdy y fon üochs 











Los i .fegnenes fon di i 
Cowte de Montegut, 
Moííct. 
Carenfa. 









Los j.feguents fon del 







Gloriíuics» Saru- Tilomas, 
Sahorla. Toçs. 
L.0 feguent es del "Baro Canauciles. 
de la Lacma , y es üocb Soanyes. 
del Vejcomat de Jila. Marfans. 
Stohcr. En. 
Los 3 j . fegttems fon del £fcaro. 






















Val jfera. - ¿ ^ á t fr* ^^-^y^--
Tararach. 
Cabrils. 
Lo Mas déTaix. Petfi, 
Spira. de 'Baro. 
Lo feguent es del P i torat 
de Cornelia. 
Sanfi. 
Lo feguent es del Ca'/uol 
de la Sett ue '• rgell. 
- v ¿ "'^''^Ayguatebia. 
Fontpedioia*' .«¿Xr. Ller. de Ba-o. 
Prats. luyols. de'Bayo. 
Formiguera. 
2 3 4- De/cr tf tio dela Vroumcia 
Formiguera. de 'Baro. Caudes. 
Los ijeguents fon del Creu. 
çyikâiAt de Ian. Clariana. 
E N B A R C E L O N A . 
Per manament deis Senyors Deputats dei Gene-
ral de Catalunya. 
Per Hieronym Margarit, Any M . D C . X X X I I . 
